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Habana.—Doming'o 2 9 de A I D I Í I do 1 8 9 4 d a n t o s Pedro de Varona f Eoberto. m e r o 100. 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TEIEGRAFICO 
DEL 
^Diario d© l a Mariaaa. 
¿ t D I A R I O » E U k MA1UÍÍA, 
H A B A N A , 
T S t . B G í ^ A ^ A S A N O C H E . 
Ma dr id , 28 ate a&nX 
E l Sr . Ministro de ü i t ram-ar h.a o-
irecido que l l e v a r á á l a a p r o b a c i ó n 
del Consejo de Minis tros l a cues-
t i ón de la c r e a c i ó n d© b a n c o » reba-
j a n d o e l se is y medio por ciento 
Mfte las contribuciones que actual-
mente pagan. 
U n diputado de Puerto-Rico, h a a-
nunciado una i n t e r p e l a c i ó n a l G ô -
bierno sobre la cr i s i s monetaria. E l 
Ministro de XTltramar c o n t e s t ó q\xe 
acepta la i n t e r p e l a c i ó n y reconoce 
la gravedad que h a alcanzado la cri-
s i s monetaria de Puerto-Hice 
A ú n no se h a fijado día para que 
explane s u i n t e r p e l a c i ó n la Comi-
s i ó n de Tratados de Com ercio; se h a 
acordado que se activen los trabajos 
de in formac ión; desde e l lunes se 
r e u n i r á diariamente dicha comi-
s i ó n . 
H a continuado hoy en el Congreso 
l a d i s c u s i ó n sobre los sucesos de 
Mel i l la . 
E n la s e s i ó n del Senado de hoy se 
h a invertido mucho tiempo en pre-
guntas s i n que ninguno tenga inte-
Tés para Cuba . 
Madr id , 28 de ahri l . 
L a s l ibras esterl inas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 3 0 - 4 5 
pesetas. 
M a d r i d 28 de abri l . 
L a Giiceta de hoy publica u n rea l 
Decreto disponiendo que se proce-
da á la e l e c c i ó n de u n senador por 
la provincia de Matanzas . 
Bruselas, 28 de abr i l . 
A v i s a n de 3 o i s du L u c que una ca-
ja de a s c e n s i ó n se p r e c i p i t ó con tal 
impulso dentro del pozo de u n a mi-
na de c a r b ó n , que o c a s i o n ó la muer-
te á 13 personas, resultando ade-
m á s otras 3 gravemente heridas. 
Atenas, 28 de abri l . 
C o n t i n ú a n los sacudimientos sub-
t e r r á n e o s , aunque ligeros. 
Se ha apoderado u n terror p á n i c o 
de los habitantes. 
E l terreno en que radica e l pueblo 
de Ata lanta se e s t á hundiendo y las 
cuatro quintas partes de la s casas 
se encuentran en ru ina . 
Viena, 28 de abri l . 
Comunican de Praga que ha con-
tra ído matrimonio en esa ciudad D 
C a r l o s de Borbon y E s t e con la du-
quesa Mar i a de Rohan. 
L a Haya, 28 de abril . 
H a presentado s u d i m i s i ó n el mi-
nisterio presidido por M r . T a k van 
Poortvliet, á consecuencia de la de-
rrota qns sufr ió recientemente en 
las elecciones. 
P a r í s , 28 de abri l . 
E l anarquista E m i l e Honry , que 
arrojó la bomba de dinamita en el 
cafó Terminus , ha sido sentenciado 





Blanco, trenes de Derosdo y 1 
SillieaEs, bajo á regular. 
Idem, idem, idem, Ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, i d . , florete. 
Cegucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T . K . ) 
Idem, bueno á auperior, n ú -
mero 10 £ 11, i a o m - , . . . . . . 
Quebrado, Inñ rior á regular, 
número l i á U , i d e m . . . . . . 
Idera bueno, n? 15 á 16, id . 
Idem huperior, ni* 1 7 á 18, i d . 
Idem florete, n . 19 á 20, icL .v 
' 'oJar izac ián 9(í.--Saoos: Nominal. 
Bocoyes; No haj . 
^olnnüación S í . - Sin opeTac'orieí, 
Uomún i rftíjnlar rofeo.—tí ln operaciones. 
áeSfQpftw dorredoros da semana. 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas. 
PE U T O h . — í i . Francjaco B o u y Mar i i l , 
BB oopiíi .—Kabana, 28 ae Abr i l a» ¡ H i ~ i 1 S ín-
dico Presidente interino, Jacobo Pat l f í i teTi . 
Gremio de Corwáores de Comercio de estt 
Plaza. 
So ConYoaa á los Sres. Ccrrederes para la Junta 
que se verificará en su Colegio, á las tres j media de 
la tarde del dia 28 del corriente mes, con el fin de 
examinar el reparto hecho para el yago de la contr i -
bución correspondiente á este gremio, en el p róx imo 
ejercicio de 1891 á 1893, y celebrar el juicio de agra-
vios; advirt ióudose que dicha Junta t e n d r á efecto sea 
cual filare el número de Corredores que concurran. 
Habana, 21 de A b r i l de 1894.—El Síndico, B<r.ni$-
no L l a n a . 
Todo comprador tiene derecho á pedir l i a abanico 
de regalo por cada nna iíbra que adqíiíera. 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de un hermoso ero mito. 
Se expenden en las principaW íieiida sde vIvereH—ÍINÍCOg R E C E P T O R E S ? J. BALCELLS T CA, E N COMANDITA. C 504 alt -2Ab 
P L A T A ) Abr ió de 87* á 87} 
t í A C i O N A i . . ) Cerró de 87 | á 87^ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipo1?pcatlaB del 
Excrao. AyuRttiKüento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de> 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Bancio Kspafiol de la M r . do C iha 
Banco asfnBftJáft 
Oanco mí (/«lúercío, Ferroorirri-
les Üftldos de la Habana y Al -
macenes de Begla. ,, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Comuafiía Unida de los Ferro 
rriíea de CaÜJariéu 
Uompufila de CaminoB de Hierro 
de Matanza» á Sabanilla ,'• 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Vi l laclara 
CompafiÍK, del Ferrocarri l Urbnno 
Compañía del Ferrocaml del Oee 
t e . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Cas . . . 
liónos Hipotecarios de la Compa 
fiía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada, 
Oorapaflía de Almacones de Santa 
Catalina 
Sefineria do A í ú c a r de Cárdenas . 
Compañía do Almacenen do H a -
cendados 
<5mpre/<a do Fomento y Navega 
ci'ón del Sur 
Compañía de Almacenos de Ih»-
póf<it<. do la Habana. . 
Obligaciones Hipctocarlas de 
Cienfucgos y Vil laclara 
Rovl Telofónica de la Habana. . . 
Cnk'Jto rc r r i to r i s l Hipotecario 
da la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Viveras 
ferrocarri l de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
ferrocarril no San Cayetano á 
ViBftlca.—Acoionos 
Oblisraci one» , , , , 
Valor. 









































ana. 28 ' i * Abri l -le 1RM 
TKLEOEAMAS C031ERCÍALES. 
Nueva-York, abril 27, d las 
5 i de la farde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento p-ipel conierciat, tíO dj?., de tii 
& 4- por ciento. 
Cambios sobre Londres, (JO dir. (banqueros), 
á$4-.87i. 
Idem sobre París, 60 d[r.'(banqueros), & 5 
ft-ancos 18i. 
Idem sobre Hamburg-o, (50 ñiv. (banqueros), 
á95g. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, á 
por ciento, & 1141, ex-cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 2J. 
Begular .1 buen refino, de 2 6il6 á 2 7il6. 
Azíícar de miel, de 2 1[1<> á 2 3il6. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, nonúnaU 
£1 mercado, .sostenido. 
VENDIDOS: 14,250 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11.00. 
Harina Patent Minnesota, $4.2». 
Londrfis. abril 27. 
Azúcar de remoladla, firme, ¿I l i3¿ . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, d 14i8. 
Idem regalar refino, á I l i6 . 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, ú 100 3il6, ex-interés. 
Descuento, Bímco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, & 64i, ex-in-
Par í s , abril 27. 
Renta, 3 por ciento, á 99 francos 75 cía., 
ex* interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que a/nteceden, con arreglo 
<U articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
A b r i l 28 de 1894. 
Oierra nuestro mercado azucarero el 
periodo de la presente semana bajo 
la impresión de noticias algo más favo-
rables para los vendedores, como con-
secuencia del mejor tono reinante en 
el centro regulador y alza en la cotiza-
ción de la remolacha, cuyo aumento de 
3 peniques parece indicar que la baja 
ha tocado á su término. 
L a influencia que eso movimiento e-
jerza en nuestro centro de consumo, 
aun no ha podido ser conocida, sabién-
dose que los negocios se cierran en los 
Estados Unidos en las primeras horas 
de la mañana del sábado, pero bajo la 
oonflanza de que no dejará de sentir-
se, se ha reanimado el espíritu de los 
tenedores, esperando que cese la enor-
me presión de baja que ha venido ri-
giendo durante toda la presente se-
mana. 
L a s operaciones efectuadas son las 
que á continuación reseñamos y todas 
para embarques á la Península: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O 
Ingenios varios: 
3000 sacos ÍTo. 11, pol. 90^97, á 5 
rs. ar. 
1900 sacos ISo. 11, pol. 96 J á 5 rs. 
Ingenio San Manuel: 
2600 sacos No, pol. 97 á 5¡| rs. 
C O T I S A C I C I I E S 
C O L E G U O C O H H B D O S j S S , 
Oftmblois. 
ESPAÑA \ 14í i ^i>,8D'' oro 
D Í G L A T E Í I B A I ^ ^ ^ ^ 
PRANCIA... V ^ L i f ^ r 
A L E M A N I A V t L $ J ; Í ¿ f c r 
ESTADOS-UNIDOS \ ^ J ^ f s d i f T 
P E 8 C Ü E N T O M E R C A N - < i& ^ 
IFt 
í OIUANnANCí:» WKNKítAIj D E M A R I N A « E l . 
A P 0 S T A I 5 E K . 0 D E TJA « A B A N A . 
JUNTA KCONÓMICA. 
Secretarla. 
Acoi-daiH) por la Excma. Junta Económica del 
Apootadcro, en ses 'ón de esta fecha, dejar en sns-
peiiBo por ahora el remate del material sin aplicación 
toxutoste en esto Arsenal, el cual se vci.la verificando 
los lóncs y jiiuyes de cada scraann; so avisa por este 
medii» íl fin de que llegrue dicho acnerdo á conoci-
mi ' nto ítel púiilico. 
Habana. 27 de A b r i l de 1894.—Fernando Lozano. 
4-28 
COJIANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D F X 
A l ' O H T A D E R O D E I /A H A B A N A . 
ESTADO MATOE. 
A V I S O . 
Extraviadas el 18 del actual, dos libretas de mari 
nería, pertunecientes íl los individuos Jo sé Pérez A l 
varnio y Nicolás Méndsz Carro, se suplica i l l a per-
son» que las hubiera encontrado se sirva manifestarlo 
ó entregarlas en esta Jefatura, quedando en su defec-
to nulos y sin n ingún valor. 
Habana, 21 de A b r i l de 1891.—El Jefe de Estado 
Mayor-, E n r i q u e Albacete. 4-24 
-íOItrüTtNO M Í 1 J T A K D E L A P R O V I N C I A 1 
Vl.AV.Z. D E L.A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D? Car túcn Suárcz, vecina que fué de esta ciudad, 
Nep uno número 20, y cuyo domicilio se ignora en la 
actualidad, se servirá presentarse fn el Gobierno 
AltHtar de esta Plaza, para un afunto que le intereso. 
Habíina, 27 do A b r i l de 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . S-29 
E! reclnta Miguel Mufioz Hernández , de la Zona 
Mili tar número 58, residente en esta ciudad, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Mil i tar de esta Plaza, para entregarle los 
documentos que debe tener en su poder para acredi-
tar su situación de reduta. 
Habana, 27 de A b r i l de 1894.—El Comandante 
Secretarioj ifar iano M a r t i . 8-29 
S E C R E T A R I A D E L E X G M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de puestos y kioikos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en portales y pla-
zas, correspondiente al trimestre que vencerá en 30 
de Junio próximo venidero, el 8r. Alcalde Mueicipal 
ha dispuesto se haga saber á los contribuyentes pop 
dicho concepto, para que ocurran á satisfacer sus 
adeudos, en )a Oficina de Recaudación de Arbitrios, 
durante el plazo de 25 días, á costar desde el 28 del 
actual 22 del entrante mes, y transcurrides que sean, 
se procederá contra los morosos, por la vía de apre-
mio. 
Habana, 27 de A b r i l de 1894.—El Secretario, A-
i/HHiln Quaxardo. 4-29 
!M'eviiíiient3 do pasajeros. 
De C O L O N y escalas, en el vapor correo espaíío 
Méjléói 
Sres. Miguel Marina—Marcelino Segura—Sebas-
tiati GÓIIHZ—José Hernilnder—Arman 'o Ooderido 
—Guzman Coderido y 2 má" de familia—Rosendo 
Guillames—Salvador Perea—Manuel Koboh—Pedro 
J . Carrasco—Rubela González—A, Ha lk y i m á s — 
Abe'ardo Cep —Gregorio Benet—Francisco S r r a -
no—Manuel J u a n o t — J o s é M , C&fvtí—Angela Gar-
cía— (raspar Nuñtz—Bei i jamin Fabrs—Francisco 
Benitez y Sr; —Francisco Rioa—Dolores S&lazar é 
hi jo—Arturo H . Geprke—Angela Ruano—Jofé Ra-
mí rez—Ramón Blanco—Hilario Alonso—Además 40 
de t ráns i to y 49 iniuigmití 'S, Total 126. 
S A U í i l i O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el viipoSr 
aipcricuno OÍií-'ét'te-: 
Srbs, D , Cecilio Villaverde y Sra—Nícasio V i l l a -
verde, señora y criada—Robert C a í g a t e — F a u s t i n o 
Lozano—K. P. Hart—James Gale—Manuel Diaz— 
James F . M&theus—P., J . Smith—E; P. Jones y KB-
Hora é Jiija—M. Sterne—H. M i l l 8 - - H r C. Pent—Do 
mingo Ganó—HermeníSi ldo Aguila—Felipe Palcou 
—Manuel Moriría—José M - Leigonier—Emilio Fer-
nandez y Í5 b j —Alejandro. Rocailiora y 4 más—N. 
Al tuza i ra—José B, Mones—Federico Solano—J. M . 
Iguaya y Sra—Ramón Orasio & hijo—Rosa Ribina é 
hiji—Diego Delgado—Alfunso Pérez—Rafael Ma-
chín.—Loreuzi) Uigarrion—Félix de la Terre—Angel 
L . Cuesta—Maximino Diaz, seEora y 3 hijos—Enri-
que Rivoro—Faustino Crispo—José M . P é r e z — D o -
lores Chavez é hijo—Gerardo Prendes—Pablo Ro -
soau-Alfredo Smith—R. M , Spanley—Arcadio Gar-
cía—Qabiaa (Jarcia—A. TVr. Hardon. 
Para N U E V A Y O E K , en el vapor americano 
Vuea'ldn: 
Srs. D . José M . Fe rnández—Eduardo Guillot— 
Lesmes Pascual—M. Villeplana—Robert Walker— 
D . Eugonc—T. Francia, Sra. y criadas—Otto S. Ro-
ver—Frank E . Coombs—C. M . Ginnano—Angela 
L a s a l a ó h i j a — B . Louis—Robert Jnlc»'—B. Joan— 
Brevier Loáis. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette. oa-
pitan Me Kay, por Lawton Uno.: con 1*5 tercios 
tabaco; 8,000 tabacos torcidos; 300 bariler pinas 
efectos. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo eso. Cíudpd 
Condal, cap. Rosés, por M . Calvo y Comp.: con 
124,872 cajetillas cigarros; 7 kilos picadura y e-
fectos. 
Brunswick. (Ga.) bca. esp. María Orero, capi-
tán Pascual, por San Román , Pita y Comp.: en 
lastre. 
Barcelona y escalas, vap. esp. Juan Porgas, ca-
pitán L u í á r r a g a , por C. Blanch y Comp.: de 
tránsi to. 
Montreal, (Canadá) boa. esp. Verdad, cap. Sos 
villa, por Galbáp , Río y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-Orleans, vapor inglés Ameíhyet, capi-
tán Jones, por Deulofeu, hijo y Ccmp, 
.?el izas corrida:? el dia 2*7 
de abri l 
Azúcar , cajas 
Azúcar, estuches 
Azúcar , barriles 
i.'ftb&co, lerdos 
Tabacos torcidos.. .„ 
Cajetilla:- c i i i a r r o o . . . . . . . . 
Picadura, kilos. 











Retracto de 1« carga ae buques 
d«spacAaa«i>si. 
Tabaco, t o r c l o s . . . . . . . . . . . . . 185 
Tabacos t o r c i d o . . . . . . . . . . . . . 8 000 
Cajetilla: cigarrón 125.872 
Picadura, kilos 7 
Pifias, barriles 300 
L O N J A D B T I V í l B E S . 
Ventas efectuadas el dia 28 de A b r i l 
25 c. í l i tas pimientos, $3-50 dna. latas. 
15 c. | id fm idem idem, $3-75 dn». latss. 
500 barriles sceitnnas manzanilla, $0-37A uno. 
?00 c. sidra Guerril 'ero, $3 c, 
300 c. idem Cruz Blanca, $3 c. 
25 barriles i botellas cerveza C. Blanca, $13 uno. 
25 c. .> idem idem idem, $3-75 c. 
300 s. arroz semilla corriente, $3-50. 
100 c. velas grandes Rocamora, $13 S7i las 4 c 
200 c. idem chicas idem, $6-75 c. 
30 c. vermouth Arnó . Rdo. 
240 c. fideos blancos Marí t ima, Rdo. 
160 c. ídem amarillos ídem, Rdo. 
50 c. pastas surtidas, Rdo. 
E D I C T O . — D . EMILIANO ENKIQDEZ Y LOÑo Te-
niente de navio de la Armada, con destino en el 
Estado Mayor del Apostadero. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el t é r -
mino de diez días, á todos los testigos prescuciale» 
del incendio ocurrido en la casa situada en la calle 
da San Ignacio esquina á Riela, eu la noche del 
veinte y cuatro del actual, para que comparezcan en 
esta Fiscal ía , bajos de la casa Comandancia Gene-
ral del Apostadero, dentro de dicho plazo, de doce á 
cuatro do la tarde, á declarar lo que crean conve-
niente, acerca de la conducta observada por el mar i -
nero Francisco Mart ín Parra, en el salvamento de 
vecinos de la casa incendiada. 
Habana, 27 de A b r i l de 1894.—El Fiscal, E m i l i a -
no Enr iquez L o ñ o . 3-29 
A y u d a n t i í de M a r i n a y M a t r í c u l a s del d is t r i to de 
E a i a b a n ó . — V m ! JUAN FAUSTINO SXNCHEZ Y 
SEGUNDO, Teniente de navio y Ayudante de 
Slatina del distrito de Batabanó . 
Hal lándose vacante el destino de Alcalde de Mar 
da GalutVe, perteneciente á este distrite, los que de-
seen ocupar esta plaza presentarán, en el término de 
quince días, su solicitud dirigida al Excmo. é I l tmo 
8r, Comandante General del Apostadero, acompa-
ñada de sus respectivos documentos. 
Ba tabanó , 24 de A b r i l de 1894,—^ie«7i Faust ino 
S á n c h e t . 8-28 
P U E E T Ü D E hA HABANA. 
JÍNTÍIAJ)/./ 
Día 28: 
[)? N. Orlftsns, en 8 da., vap. esp. Miguel Jover, ca-
pitán ,1. Jover, trps. 53, tons. 2654.—Con carga 
de tránsito: á J . Balcells y Cp. 
— N. Orlcans, en 13 da., bar. am. Li lb ian , capitán 
Briel , trlps. 10, tuls. 587. con madera y heno.—A 
la orden. 
—Panzacola, en 15 ds., barc. am. T i l l i d , cap. H a -
ding, i .•pe, 8, tons. 425, con madera.—A R. P, 
Sat ta María. 
Annopolis, en 20 ds , gol. am. G. H . Ames, ca-
pUiÚ Marsball, trps. 7, tons. 423.—Con madera: 
á R. P. Santa María. 
— C o l ó n v esc. en 5 y medio ds., vap. correo ospa-
fiol Mi j ico , cap. C-.iftillá, tHps. 71, tons. 1.366. 
Con baíga) f M. «'airo y Cp. 
— N . York, en 15 ds. goi. Tofa. cap. Wi i íon , tpt, 11 
tns. ; 00. —Cun carga: á R, Truffin y Cp. 
áXuUiAH. 
Dia 28: 
Para Barcelona, ber. esp. María, cap. Abril. 
N. York , vap. am. Yuca tán , cap. Down»! 
R E Y I S T A COMERCIAL. 
Habana , 28 de A b r i l de 1894 
I M P O R T A C I O N , 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 19J y 20 rs. ar. por latas de 23 y de 9 libras 
de 21 á 2 \ \ r s . ar. 
A C E I T E REPINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas da 
23 libras de 203 á 20} ra. y las de 9 id . de 21i á 21í . 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6t rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. IAIZ B r i l l a n t e de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y eu número mayor de 100 cajas, 4 
PS I>-
ACEITUNAS.—Regulares existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuüetes de 3^ 
3 i rs. En seretas no hay, las úl t imas ventas se h i -
cieron de 2 á '¿l r». cuñete . 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
á 5 i rs. mancuerna, los de 1?, 2? y 3?, á 5, 4 y 4} 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qt l . en 
oro. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 21 r». 
A L M E N D R A S . — S e detallan de $18 á $18i qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za á 7 rs. ar., y corriente de 8 i á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Sur t ida la plaza y cotizamos do $ 3 i á 
$S^ qt l . 
ANIS.—Escaso, á $ l l i q t l . 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de !£ á 2 rea-
les cojita. 
ARROZ,—Clases corrientes de 6ü á 6J rs. ar. Ca-
n i l l a s : viejo 8} á 10 rs. arroba, y el nuevo de 9 i á 
10¿ rs. ar. E l de Valencia de 8 á 8J rs. arrota. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti-
zan á $4 qt l . 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
á $2 oro qt l . la nacional, v la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1* clase, 
flor, de la Mancha de $7 á $7¿ libra y las demás cla-
ses á $72 libra. 
B A C A L A O . — E l de Noruega de $7i} á $7ü cjya y d« 
Halifax de $6 á $ 6 i , el robalo á $5^ qtl. y la pescada 
de $5 á $5 i . 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $23i á 23^ y superiores de $23 á 
243 qt l . 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últ imas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 3 de latas á $4J. 
C E B O L L A S . — D e l país de 16 á 17 rs. quintal. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detal lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4|- docena: en 
i botellas y -J tarros á $14 í barri l neto, y Globo en 
\ tarros y í botellas á $4J las 24[2 botellas. De l país 
se vende el barr i l noto de 84 media s botellas ó i ta -
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, de 9 á á 10} rs. naja. 
COMINOS.—Cotizamos de $10i- á $12 qt l . 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos \ latas de 32 á 36 reales, J de 25-. á 
26 reales. Salsa de tomates de 10-J á \ \ \ rs, las \ latas 
y 16 reales i de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las niffrcab aCTédt-
tadaa y sus precios sostenidos. Clases fina» obtienen 
de 10̂ , á $11 i caja, según marca, y es muy Rolicitadn. 
Las marca» de 2Í alcanzan de $8} á $10 caja, v es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Caín -
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 ó 21 rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 9 á 
12i rs. lata. De Bilbao de 20 d 22 rs, lata, 
ENCURTIDOS.—Los ameriennos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 12[2, á $ 5 i ; id . 12i4 
á $ 3 i id., y de 12[8 á $2.—-Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Lo» peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $ 4 i , y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detal lándose do $ 4 i á $7 las 4 cajas. 
FBIJOLES.—Los blancos dé los Estados-Unidos 
alcanzan de 10i á lOj rs. y los colorados de 13 á 14 
« . ar. De los nebros de Méjico hay cortas existen-
CÍÍIK. y las ventas Ijan alcanzado de 4 á 4 j r». ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas existencia! en pri-
meras manos que se reparten á $ 9 | qtl., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7\ $8 en car-
ias de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cjyas á $11-qtl,, y las pítima» WJ ig«a! enyjkBe á $9 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periorei, de 19á 21 rs. docena delatas, y de Canarias, 
Melocotón, de $4 á $4} caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de l l j á 13 reales, y los superiores, de 14 á 
Í8 rs. ar.; y loa Morunos de 8 á 8 i rs. ar. 
G I N E B R A . — L a qua se fabrica eu el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan de 6 
á 7 rs. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana, 
abundante, se coliza según marcas, de $4-} á $ 6 i saco; 
buenas do $6 á $6* saco. 
HIGOS.—Se detallíMi á H rs. caia los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $21 á $3. 
JABON.—Marca Mallorca. Bosch y Valent esca-
stia, y se cotiza á $73 caja,, E l amarillo do Robaino-
fra, á $4 j caja. E l amarillo Cru.aellas (Negrita L á t a n -
dera), á $4J caja. Añil Crúsel las (Pompádour ) , á 
$8 caja. . 
J A M O N E S . — L a marca.Melocotón y Pe r r í s , se co-
tiza dn $15^ qt l . á $17i , y otras marcas, desde $11 
á $15 qt l . 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $31 á $4 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisote, de $13 á $13if idem. 
L O N G A N I Z A S . — H a aumentado la existencia y 
se cotiza de 4 á 4^ rs. libra. i 
M A I Z . — - E l del país, las cotizaciones son de, 3 á 3 i 
reales arroba; y el americano de 35 á 35 cts. arroba. 
MANTECA.—Cot izamos en tercerolas de $71 á • 
$101 qtl-, y en latas, según clases, de 10 á 131 idem. | 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y t amaño del envase, de $201 á $23 q t l . 
ORI ÍGANO.—Cot izamos ,í, $13 qt l . 
P A P A S ; - — P e n w i í v í a r e s . B á e n é s existencias. Co-
tizamos á 10 rs. qtl . Del país de $14 á $ U barri l . 
P A P E L . — E l estracilla cata lán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts, idem, 
el americano de 3) á 311 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11 á 11* rs, coja, 
P I M E N T O N , 
á $ 7 j - qt l . 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pala-
grás so cotizan de $21 á $24 J q t l . , y Flandes de $20 
á $¿>0.1( quintal. 
S A L . — L a molida se cotila á 9 rs. fang. y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id . 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 11 
rs. lata, según clase y t amaño 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $31 á $32- c¡ya, 
segiin marca. 
SUSTANCIAS.—-Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5* 4 $6 docena de latas. Carnes solas de $51 á 
$6 idora, y pescado de $41 á $4 | . 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon , de 61 á 7 rs. l ibra y 
el «le Arlés á 41 rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$lS.j á $25 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 3 á 6 rs.; id . do garra,-
fón. do 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 16 á 
181 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — S o cotiza, según clase, de 91 á 
$9? qti . 
V E L A S . — S é detallan las de Rocamora chicas á 
$75 y grandes á $144 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $4J á 
$5 barri l . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $ 4 i á $41 ba-
r r i l . 
V I N O A L E E L A , - S e hacen ventas de $ 4 4 á $ 4 5 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, dotallándoso de 
$31 á $36 pipa. 
Oeneral Trasatlántica 
le Yapores-correos franceses. 




á l E E J F H A l s T O I A . 
.Saldrá para diclios puertos directamente 
soWe el Í5 áe mayo, á las 10 de la mañana, 
el hermoáo y rápido vapor írancés 
LA NORMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monto-
1 video con conocimientos directos. Los to-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
1 Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
j ciílcar el peso bruto en kilos y el valor en 
i la factura. 
La carga se recibirá Ú N I C A M E N T E el dia 
12 -de mayo, siendo festivo el 13, en el mue-
| lie de Caballería y los conocimientos debe-
; rán entregarse el dia anterior en la casa 
¡ consigaataria con especiíioación del peso 
I bruto de la mercancía. Los bultos do ta-
Gorta demanda y se cotiza de $ 6 í baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no ao hará responsable á las fal-
tas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado-
De más pormenores impondrán sus con-
Bignatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTROS y COMP. 
5501 1.9a 24 19d 25 
NEf-YOBK a i CUBA, 
STEAM 8HIP COIPAM 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nue.va-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tros de la tardo, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábades á 
la una de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jnoves y los sábados, & las seis de la tarde, como s i -
gné: 
O R I Ü A É A A b r i l 
S E N E C A 
8 A R A T O G A 
S E G U R A N C A 
V I G I L A N C I A « 
Y U C A T A N 
S E N E C A Mayo 
Salidas de la Habana para puertos de México , t o -
dbs los miércoles, á las cuatro de la tarde, como 
LÍNEA D E G R A N D E S V A P O R E S 
TRASATLANTICOS 
D E 








A b r i l 11 
18 
25 
f ü f f i Se frrali. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
EAMBÜRdUESA-AMERICARA. 
Linea de las Ant i l las y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y H A M B Ü R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O , y ST. 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L 1? D E M A Y O el 
nuevo vapor correo a lemán, de porte de 2709 tonela-
d a 
VAPORES-COR EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f rancés . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de raíiyo 
el hermoso y rápido vapor francés 
LÜL I S T O H M A M D I B 
C A P I T Á N P O I R O T . 
Admite carga 4 flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militates obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargara número 5. 
ñ500 10a-2i 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los íipidos vap'ros-correos ameíFic^^á" 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-York f i n 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Cbarleston, Eichmond, Washington, Piladellia y 
Ballhaore Sn venden billetes para Nueva-Orloans, 
St. Louis, Chicago y todas ¡as principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
oién con las mejores líneas de vapores que salen do 
Nueva-York. Billetes de i' 'a y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caŝ  
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
j ortes después de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan, 251 Breadway, Nueva-Yoik. 
D . W . Pitzgerald, Superintendente—Puerto 
Tampa. C 31 156-1 E 
capitán Souderhoff 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos oara un gran 
n-imero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores (jue so facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en e! Havre, á oonveníeocta de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, H a v t í , Havre y H a m -
burgo, á precios arreglados, «obre los que Impondrán 
las consignatarios. 
L a carga se recibe por el maelle do Caballer ía . 
L a correspondencia solo eo recibe en la Adminis -
tración do Cerreos. 
DESDE CIENFUE60S. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla do Cuba y even-
tuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O v ST. T H O -
MAS. SOBRE E L D I A 38 D E M A \ 0 , el nuevo 
vapor-corre» alemán, de porte do 2132 toneladas 
Y O C A T A N 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . 
O R I N A B A 
Y U M U R I Mayo 2 
PASAJts.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, t e -
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COERKSPOÍÍDEKOIA.—La correspondencia se ad-
mit i rá l ín ioamente en la Adminis t rac ión General de 
Correos, 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
bal ler ía hasta la víspera del día de la salida, y se 
admito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, B r o -
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amperes, etc., 
eto,, y para puertos de la Amér i ca Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado eu moneda ame-
ricana ó su equivaleste. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
G n . 1143 312-1.11 
D S L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S O B 
d e ! D r . A Y E R " : © 
RESTAURA 
E l C O L O R 
— Y — 
Hace C r e c e r 
Abundantemente 
ES C a b e l l o 
Cuta los humores 
acompañados d e 
comezón, conserva 
fresco, húmedo y 
sano el cráneo, im-




El nuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L I N A 
D E 11,500 T O N E L A D A S 
capitán D . J . D I E Z . 
Saldrá de sste puerto FIJAMENTE el 30 






Admite pasajeros y un resto de carga 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-




V i g o r 
del Ca-
la e l 1 o 
del Dr. 
Ayer es un artículo elegante del 
tocador, el favorito de las señoras y 
los caballeros. Comunica al cabello, 
barba y bigotes la suavidad de la 
seda y" una delicada y permanente 
fragrancia. 
E l V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A T E E . 
Preparado por e l D r . J . C. A y e r y Ca., 
L t m e l l , Masg., E . U . A . ^ 
fgp* P ó n g a s e en g n a r d i a contra Imitacio-
nes baratas. E l nombre de — A y e r — figura 
en la envoltura, y es tá vaciado en e l cristal 
de cada u t a de auestras botellas, 
Spanish A m e r i c a n L i g h t and 
Contolidated. 
Power Oompany 
E l vapor-correo 
S Q G Í E D A D ENCOMANDITA. 
El hermoso -vapor español 
JUAN F0RGAS 
capitán D. J . A . LTTZÁBKAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de esto puertp F I 
JAMENTE el día 29 de Abril, á las .10 de 
la mañana, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
tWSi se presenta número suficiente de pa-
sajeros, liará este vapor la escala de OÉO-
TAYA. 
I rán á bordo tres camareros para atender 
él pasaje de tercera. 
Admiten un resto de carga y pasajeroa, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
:Mvro«litado ílene esta Empresa. 
Pára mayor comodidad de los mismos, 
ociará sirapado'el vapor al muelle de los 
Almacetes de Depósito (San José.) 
linformarán sus consignatarios, 
C BLANCH Y CP., Oficios 20. 
c 395 1-ab 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia-
ron, L A E S C A L A D E CAIBABIÉN T D E M Í . S 
CONSIGNADAS E N PERIÓDICOS Y C A R T E L E S , 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
S E Ñ A L A D A COMO F I J A , exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono-
cen las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no dón crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores de mala ley. 
capitán Schlaeflie. 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conooimieni os directos, para un gran 
oúmero de puertos de E Ü R O P A , A M E R I C A D E L 
SÜK, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sepiin 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.-—La carga destinada i l puertos en donde 
no toca el vapor, seríi trasbordada en H a m b n r g » ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa-
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, H a j t í , Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que i m -
pondrán los consignatar ioí . 
áBfEimoiá U P O E T A N T L 
Lo» vaporea de esta linca hacen escala en ano 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofreica carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para lo? 
pnortoe de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo ea el Havre 6 Hamburgo. 
DESDE LAHABANA. 
Para Veracmz, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBRS E L D I A 30 
D E M A Y O , el nuevo vapor cor reo-a lemán de porte 
de 2849 toneladas. 
capitán Frohlich. 
Admite carga & flete y pasajeros de proa y ttnoB 
cuantos pasajeros de primera cámara . 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa 
$ 13 
. , 18 
. . 23 
Para TEKACETJZ $ 26 
. . TAMPICO 36 
PKOGnESO 46 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía . 
L a eorrespondencia solo se recibe por la Adminis-
t rac ión de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los conaignatartos 
ealla do San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 7i9 
M A R T I N , P A L K Y C P . 
C 1856 156-16 N 
HIJO DE J. JOVER Y 8ERRA 
D E B A K O E L O N A 
E l mágnífloo y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
capitán D. José Joyet*. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, C L A -
S I E I C A D O E N E L L L O Y D *J» 100 A 1 Y CONS-
T R U I D O B A J O L A INSPECCIÓN D E L A L M I -
RANTAZGO INGLÉS, saldrá de este puerto 
F I J A M E N T E el 30 de Abril ( V Í A C A I B A -
RTÉN) 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
V i g o y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros de 1% 2a y 3* clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
De más pormenores informarán sus con* 
signatarios, 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
CUBA NUM. 43. 
C A P I T Á N R E S A L T 
Sa ld rá para Puerto Rico v Santander el 30 de A -
br i l á las 10 de la mañana , llevando la corresponden-
cia públ ica y de oficio. 
Admita pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Genova y bantan-
der. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Los posaportes se en t r ega rán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes da correrlas, sia cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de Ja tarafe del día 29. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y ü p . . Uñelos n . 28. 
LINEA DE M W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , Veracruz: y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensua les , sal iendo 
los vapores de eate puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N c w - T o r k los 
d í a s I O , 2 0 7 SO de cada mes . 
V A P O K C O R R E O 
c a p i t á n A m á z a g a . 
s a l d r á para Nueva -Yo ik al SO de A b r i l ¿ l u 
« r a t i o de la tardo. 
Admite carga y pus^Joioo, & los (pe ufreoe el l ú e a 
trato aue esta antigan Compañía tíen® r.areclitado 
j ' i s {l-Terentee l íneas . 
También r«cibe earírf» par» Ingiaterrr,, S s m b í r ¿ < i , 
Bromen, Amsterdan, l iot tordan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
,oc:ír,í«n'f.o directo. 
La carga so recibe hastfi la vispora de 1» sal l ía-
L » oorraspondenoia sólo ee recibo en la A á m i n í s -
oMn 'íe Correos. 
NOTA.—Esta Compañ ía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n . 28 312 1 K 
LINEA DE LAS A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O K R E O 
c a p i t á n M a r r o c h . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de A b r i l 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
t L L E G A D A . 
CORREOS DE LAS ASTILLAS 
T E A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
V A P O B 
capitán VIÍÍOLAS. 
Saldrá de la H A B A N A el dia 30 de A b r i l , á las 5 
do la tardo para G I B A R A , P U E R T O P A D R E y 
N U E V F P A S 
Recibe carjía el dia P.O. 
Saldrá de Nuevitas el día 5 y l l ega rá á la Habana 
oí 7 de m::yi>. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
G I B A R A : 
Víve res y ferreter ía á 40 cts. 
Mercancías , á $ 1 . 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres y fer re ter ía á 62^. 
Mercanc ías , á $ 1 . 
N U E V I T A S : 
V í v e r e s y ferre ter ía , á 33 cts. 
Mercancías , á 75 cts. 
So despacha por sus armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
I n . 25 -11 
( C o m p a ñ í a Hispano A m e r i c a n a de 6 a t . 
Consolidada.) 
COKSEJO DB ADMnaSTHACIOJI. 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañ ía ce lebra rá Junta General ordinaria 
el dia ocho de Mayo p róx imo venidero, á las diez de 
la m a ñ a n a en sus oficinas, 15 W a l l S í re t , N e w Y o r k , 
oon arreglo á lo que establecen sus Estatutos. E n 
dicha Junta, además de la elección de siete Di rec to -
res, se elegirán también los cuatro miembros del 
Consf j o do Adminis t rac ión de i» Habana que corres-
ponde nombrar á los señores accionistas, con arreglo 
al plan general de reorganización de los negocios da 
la Compañía , aprobado por los accionistas. 
L o que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Adminis t rac ión se publica á los efectoB 
oportunos, recomendando á los señore? accionistas 
que DO puedan asistir personalmente á la Junta, cui— 
ilen do constituir en forma sus representaciones. 
Habana, Abr i l 11 de 189*. — E l SecreUrio del C o n -
seio de Adminis t rac ión . D o m i n g o M í n d e s Capote. 
J C 649 la-26 Ud-27 
E M P R E S A UNIDA B E CARDENAS 
y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra. D ? M? Josefa C r a -
cet do V . Rodr íguez , el ex t ravío del certificado n ú -
mero 27,164, expedido en 20 do junio de 1892 por nn 
cupón n ú m e r o 5,209 de ochenta pesos, el Sr, P res i -
dente ha dispuesto que se publique en 15 n ú m e r o s del 
D i a r i o de la M a r i n a , y que si transcurriesen tres 
días del ú l t imo anuncio sin que se presentase oposi-
ción, se expida el duplicado solicitado, quedando a -
nulado el extraviado. Habana, 13 de abrü de ISfiL—• 
E l Secretario, O-uillermo Fz. de Castro. 
560fi 1S-26 A 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a en e l a ñ o 1 8 5 6 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $23.760 .631-. . 
Siniestros pagados en o r o . . 1 . 2 1 7 , 7 5 0 - 3 8 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco E s p a ñ o l . .9 114.2T5-50 
P ó l i s a s expedidas en Marzo de 1894. 
C A L I D A , 
De la Habana el día ú l -
timo de coda mea. 
•i Nuevitas el 3 
mi Gibara 8 
Santiago do Cuba.. 5 
ra Poncu 8 
„ May agües .<,.....>... 8 
A N u e v i t a s e L . . . . . . i 
Gibara S 
. . Santiago do Cuba.. 
. . Ponce 7 
Mayagüez 9 
. . P n e r t o - E i o o . . , „ , 10 
S A L I D A . 
D * P u 8 r t « - K i o o e L . . . l í 
,„ M a y a g ü e z . . 16 
. . Ponce . . i . . . 17 
M P u e r t o - P r í n o t p o 1 9 
M Santiago de Cuba.. 20 
«i Gibara 21 
„ N u e v i t a s . . . . , r . . . . 23 
L L E G A D A . 
A May agries eL . . . r>> 16 
_ Ponce 16 
P u o r t c - P r f n c l p s . 1 9 
Santiago de Cuba.. 20 
M G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
Nuovitaa 32 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
3 B BU viaje de ida recibirá en Puerto-Bico loa días 
18 de cada mes, la caiga r pasajeros qne para loe 
puertos del mar Caribe arrioa expresados y Pacífico, 
aonduzos el correo onc sale de Barcelona el día 25 j 
de Cádiz el 30. 
En su visje do regreso, en t regará al corroo que cade 
de Puerto-Rioo el 16 la carga y pase^eres que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentena, 6 sea desdo el I ? de 
mayo al SO de septiembre, so admite caiga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Corufia, pero pasajeros atflo 
paralofl úlslmo» puorto».—M. Cftlvo y ífomp. 
I 26 312-1 E 
IMADELAÍABANAACOM. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y vapo 
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S i v&petf-oerree 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá el día S de Mayo, á las cinco da la tarde, 
oon dirección á los puertos que á cont inuac ión se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además , carga para todos los puertoa del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , n i tampoco de las reclamaoiokos que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
S A L I D A S . 
i 
De la Habana el d í a . . 
. Santiago de Cuba. . 
. La Guaira 
. Puerto Cabel lo . . . . 
. Sabanilla 
. Cartagena 
. Colón 20 
. Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v o ) . . . . . . . . 21 
U' CfclW y Comp1 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Sí baullla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26-
„ Habana. 29 
m P I M Í O 
C A P I T A N L A R E A G A N , 
S A L I D A . 
Saldrá todos los martes á las seis de la tarde de! 
muelle de Luz y l legará á Sagua los miércoles , de 
donde sa ldrá el mismo día, llegando á Ca ibar ién los 
jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Ca ibañén los viernes á las ocho de la ma-
ñana , y llegando á Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana loa sábados por la m a ñ a n a . 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A , 
Meroanoí»<s. 45 cts. 
Víveres y fe r re te r ía 25 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías 40 cts. 
Víveres y ferretería 30 ota. 
NOTA.—rEstando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines . 
So despacha por sus armadores. Sobrinos de H e -
rrera. San Pedro n. 6. 
I u. 25 312-1 E 
O A F U F A N » . /UVGKL A B A R O A . 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y l legará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia l legará á la : 
Habana los miércoles por la m a ñ a n a . 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercanc ías á 45 ets. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Morcancíao á . . . . . „ 40 cts. 
Víveres y fer re ter ía á . . . . 20 cta. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
r r i l de la Chinchilla ae despachan conocimientos d i -
rectos para ios Quemados de Güines . 
So despacha por sus armadores Sobrinos de H e - i 
rara. San Podro 6. 
4 á D? Mercedes Eoig del Soler $ 8.000 
1 á D . Jo6é R a m ó n M a r t í n e z . 1.50O 
1 á D . Baudil io Barnt-s y Dalmau 10.000 
1 á D? Rosa Diaz do Roig 2.50O 
3 á los Sres. V ü a p l a n a . Guerrero y C p . 25.000 
1 á D . Francisco Pereda y V i l l a r 4.00(9 
1 á los Sres. Sierra v Diaz 2.B0O 
1 á D . Pedro Paz y R e g ó 3.5CO 
1 á D ? Mar ía Luisa y doña Teresa E l o -
sua v L i m a 1.3CO 
1 á D? Antonia Tejidor, viuda de F e r -
nández 5. (XX? 
1 á D . Ventura Trotcha 20.000 
1 á •)? Constanza B o d ó n 1.50O 
l á D . J o a q u í n Vives v A l b e r t í 3.000 
1 á D . Mariano Bonet v R o c a 2.60O 
1 á D? Jnana Sánchez y Ervi rena 2.50O 
1 á D . J . Valle T Comp 20.000 
1 i D . Pedro del <'astillo y P é r e z 8CO 
1 á D . D a r í o Alvarez y F e r n á n d e z . . . . 5.0CO 
1 á D . Antonio Q u e r i l y Oller 3.60O 
1 á D . J o s é Ignacio Rabell 5.C0O 
1 á D . Mat ías Ramiroz y Sampol 1.50O 
2 á D . Manuel L á m e l a y P e ñ a 2 .5 (0 
1 á D . Pablo Miguel y Costas 6.000 
1 á D . Sebast ián Marqués y Pons 3.000 
1 á D ^ Olalla Moré , viuda de Vieta 8.000 
1 á D i Manuela V a l d é í , viuda do la 
Rienda 3.000 
1 á D ? Amal ia Va ldés y Ramos 3.0CO 
1 á D . A n d r é s Mestres y Bol ta 1.50O 
T o t a l . , $ 165.500 
Por una mód ica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año , el que ingrese s ó l » 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo» 
días que falten para su conclus ión. 
Habana, 31 de Marzo de 1894.—El Consejero D i -
rector, Vic to r iano A y o . — L a Comisión ejecutiva, 
J o a q u í n J) . Oramas.— Vicente Cardelle. 
C 550 alt 4-S 
CMDiS! H A S 
SOCIEDAD G E N E R A L 
Crédito Territorial Cubano. 
No habiendo tenido lugar la junta general convo- | 
cada para ei día de hoy con el objeto de nombrar un 
liquidador y dos suplentes por no haber asistido el 
número de señores accionistas, se les cita nueva-
mente para la que se debe celebrar ol día 14 del p r ó -
ximo mes de mayo en la casa calle do la Habana n ú -
mero 55, á las dos de la tardo, debiendo en ella p r o -
veerse dichos cargos cualquiera que sea el n ú m e r o 
de los concurrentes. 
Habana 23 de abril de 1894.—El Secretarlo. J o s é 
F . P e l l ó n . 5615 4 28 
Sociedad Anónima Industrial Minas 
de Nafta 
SAN JUAN D E MOTEMBO 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo tenido efecto l a junta general extraor-
dinaria el dia 22 del actual por no concurrir el sufi-
ciente número de acciones que determina el Regla-
mento de esta Sociedad, do orden del Sr. Presidente, 
cito nuevamente á los señores accionistas para la que 
ha de llevarse á cabo el dia 9 del entrante á IF.S nicíe 
de la noche en San Miguel 79; haciéndoles saber que 
en la referida Junta han de tratarse varios particu-
lares relacionados con los intereses do la CompaCía 
y que se l levará á cabo sea cual fuere el número de 
acciones que se r eúnan , según el artículo 17 de los 
estatutos. 
Habana, A b r i l 24 de 1894.—El Secretario, A n t o -
n io G i n a r d . 5534 4-27 
Compafífa de seguros mtftnos contra loccudio 
«tu. J 
D . J o s é Gómez Real, ha participado el ext ravío de 
os bonos núms. 607 del año 1888; 622 del año 1889; 
689 y 690 del año 1890, y 735 y 736 del año 1891, ex-
pedidos á su favor, y ha solicitado se le expida dup l i -
cado de ellos. Y se anuncia por este medio para que 
si a'gnien se considera con derecho á dichos bonos, 
que ocurra á manifestarlo á las oficinas de la Compa-
ñía, Empedrado 42, t n esta capital, en el té rmino de 
ocho días, pasado» los cuales, si no se presenta recla-
mación alguna, se expedirán los duplicados «olicita-
dos y quedarán nulos y de n ingán valor los p r i m i t i -
vos.—Habana 24 de A b r i l de 1891.—El Presidente— 
Flo re r t í no F , ¿le Qmj i 
Gremio de fabricantes de tabacos 
que elaboran hoja de Partido. 
Hecho el repprtimiento de las cuotas para el ejer-
cicio de 1*94 á 95, en cumplimiento del a r t í cu lo 68 
del Reglamento general de Tarifas vigente, c i i o & l o » 
señores agremiados para el referido reparto y j u i c i o 
de agravios que t e n d r á efecto á las 7^ en punto de l a 
noche del jueves 3 del entrante mes de Mayo ea Ifc 
casa n ú m e r o 35 de la calle de la Estrella. 
Habana, A b r i l 28 de 1894,—El Síndico . 
c 657 4-29 
G R E M I O D E C A R B O N E R I A S . 
Convoco por este medio á todos los industriales da 
este gremio para la j u n t a que ha de celebrarse e l 
miércoles dos de mayo, á las 7 de la noche, en los 
salones del "Centro General de expendedores d « 
carbón al por mayor y menor", titos en los altos de l 
café Marte y Belona en la calle de Amistad n. 156.— 
Habana, 28 do abril 1894.—El Síndico, Gabr i e l Co~ 
vas. 5653 l a -30 3d-29 
Gremio de Zapaterías 
8e convoca para el lunes 30 del corriente á los in—-
dividuos que forman parte de este gremio para qne 
se sirvan asistir á la r e u n i ó n que t e n d r á lugar á las 
ocho de la noche, calle del Obispo 73.—El S índ ieo . 
5606 2d-28 la- ' /8 
GUARDIA C I Y I L , 
Comaudaueia de la jurisdicción de la Habana 
A N U N C I O . 
Debiendo ser vendido por desecho el caballo 
'Aleas," se anuncia al público para (jue las personas 
que deseen tomar parte t n !a licitación, concurran fc 
las oobo de la mañana del dia 6 de Mayo p r ó x i m o 
venidero, al cnartf 1 de la Guardia Civ i l de esta c a p i -
tal, sito eu la calzada do Belüscoaín n ú m e r o 30. 
Habana, 26 de Abr i l de 1891.—El T . Coronel p r i -
mer Jefe, P. A. y O., E! Comandante encargado del 
despacho, J u l i á n Al-.miro A r i z a . 
C 650 6 - 2 8 _ 
¡ros 
Por medio de esto anuncio so cita á los señorea a-
gremiádós para el reparto de la cont r ibuc ión y Juicio 
de a<;raTi()8, el domingo p r ó x i m o ü9, á las doce, ea 
Tómente Rey número 102, altos, 
£ 1 Síndico, M a n u e l S i v c r a . 
5194 4-26 
J L l o s h a c e n d a d o s . 
Se halla actualmente en la Is la el Sr. D . Samuel 
Vickess, ingeniaro de la acreditada fábr ica de m a -
quinaria para hacer azúcar de los señores Fawcet t , 
Presten y Cp., Liverpool , quien se ofrece á los so-
ñores hacendados que quieran consultarle, bien sea 
en la Habana ó en sus fincas del campo. Para m á s 
informes dirigirse al Sr. D . T . A . Hayley, O b r a p í a 
n. 87, Habana, 6 á los Sres. Zozaya y Cp. en Caiba-
rién, ó á los Sres. Brooks y Cp. en Santiago de Cuba 
o fil» 86-4AH 
D. Frederic E . Sawyer, 
Representante de The Mii r lees-Watsou & Y í . r y a n 
Co. Limited, participa á los Sres. Hacendados q u é 
deseen pedir aparatos, m á q u i n a s ó molinos para ca -
ña, guijos, mazas, coronas ó castillos do respeto pa -
ra la zafra venidera, que se e m b a r c a r á el S ae maro , 
después d» cuya fecha su di rección s e r á la d» loe tfr» 
— i j w . n i i a j u — — 
Ifistra Mama M c É r i a . 
CJontinuaremos consignando en las 
columnas del D I A E I O las impresiones 
que nos l i a causado la lectura del l u 
formo de l a C ó m a r a de Comercio sobre 
las alteraciones que deben introducirse 
en nuestro sistema aduanero. 
B 1 el tercer tema, la C á m a r a aborda 
franca y resueltamente, y con gran co-
p i a de razonamientos, la cues t ión refe 
r e n w á las relaciones comerciales entre 
estas provincias y las peninsulares 
Todas las anomal í a s del actual arancel 
de Adna aas son de imputarse á las le 
yes de 30 da junio y 20 de ju l i o de 1882 
quo esWolriciorou absoluta franquicia 
arancelada p^r^ ios productos p^nin 
sulares^iüapor tados eu esta A n t i l l a , 
que Í,O p r e p o n í a n estatuir l iber tad 
aduaneras para algnnos de los produc 
tos antillanos á su entrada en los puer 
tos peniosuiareaj si bien estas ú l t ima 
concesiones quedaron neutralizadas 
por Bdiesivas y hábi les combinaciones 
Beoulta, pues, que el cabotaje de Cub 
para la P e n í n s u l a es meramente nomi 
na l , mientras que el de la P e n í n s u l a 
para Cuba es realmente efectivo. 
Esta desigualdad en las relaciones 
comerciales de las unas con las otras 
comarcas origina graves perjuicios, a s í 
á la renta de Aduanas de esta Is la co-
mo á los intereses todos de nuestras 
clases productoras. Y la C á m a r a ha-
ce constar que tan excepcional legisla-
ción no favorece á la p roducc ión nacio-
na l propiamente dicha, n i á la indus 
t r i a genuinamente española , n i á los 
intereses generales y legí t imos de las 
d e m á s provincias del Eeino, n i á los 
especiales de la industria, y del comer 
ció de la P e n í n s u l a , sino á unas cuan 
tas docenas de intermediarios, que l u 
crna y medran con t a l estado de cosas 
sin ceder nada de sus p i n g ü e s negó 
cios. n i en favor del verdadero produc 
tor peninsular, n i en descargo del con 
sumidor cubano. 
Semejante orden de relaciones co 
merciales asegura á esos intermedia 
rips un dominio casi absoluto en nues-
t ro mercado para todos ios productos 
que aparezcan como de origen nació 
nalj resultando que sin mejorar la si 
ión de los productores de la Penin 
sala, sin que la extremada protección 
deque a q u í disfrutan inflaya en el de 
sarrullo y perfeccionamiento de las in 
duetrias peninsulares, se «aerifican es-
té r i lmente ios legí t imos intereses d« es 
tas provincias, sobre las cuales gravi 
tan un crecido presupuesto y todaa las 
obligaciones de un agobiado Tesoro 
Con discreción y t ino, la C á m a r a a 
grega sobre este punto una observa 
ción impor t an t í s ima . A l amparo de 1& 
Ley de 20 de j u l i o de 1883 se in t rodu 
cen aquí , como nacionales, m u l t i t u d de 
g é r r ros que solo Eíen«n de españoles el 
ropaje que los disfraBa, ó cuando máí-
una ligerísiína é insignificante transfor 
macióii operada en algunos caeos, y É 
v ^ u d de la caal ao eluden fácilmente 
l á vigi lancia n-ián ^ iqu i s i t a y el pago 
de los cuantiosos darechos seña lados 
por nueftvo arancel. Es decir que ei 
a c t ú a ! sistí.-mr. es ¿tí aliciente, un es t í 
mulo poderoso p j r a el fraude, y contri-
buye íi fararafier loa. roprobadna prop^t. 
sitos y ios abasos de la inmoralidad. 
T a l sistema, al par que asegura ab 
solut;; franquicia ^n nuestra importa 
ción íi lo» productos que vengan de la 
p e n í n s u l a , s a í n ó no senn realmente 
peninsulares, excluye do estos puertos 
4 productos similares de otras nacio-
nes, para ios uu.iíes se s e ñ a l a n dere 
etfba arancelarios tan enormes, que se 
ría temerario intentar una formal y sa-
ladable competencia. De a q u í nace for-
zosamente el natura l aislamiento que 
cier. a. horizontes á nuestro tráfico, de 
sequilibra nuestros cambios, y nos obli 
ga á ser t r ibutarios de determinado? 
mercados para el aprovisionamiento de 
iKtestro consumo. A l g o m á s agregare 
moa acerca de esto. Si los productos 
extranjeros tuviesen en esta Is la una 
posible competencia, nuestros puertos 
se ha l l a r í an visitados por gran n ú m e r o 
de barcos de otras naciones, que parr 
asegurar fletes de retorno y dar com-
plemento á expediciones mercantiles, 
e x p o r t a r í a n nuestros productos, quo así 
e n c o n t r a r í a n mejores precios en dife 
rentes mercados. Kuestro tráf ico in 
tsrno adqu i r i r í a t ambién mayor desa 
rrol lo , y la riqueza públ ica y privada 
de la A n t i l l a g a n a r í a cou ello de una 
manera extraordinaria. Triste es por 
coasigniente que so nos obligue á so 
pecÉM cüutott quebrantos, no en benefi 
ció de ia nac ión , no para que la indua 
t r i a lio esta m favorece A y perfeccione, 
no en ventaja del censumidor cubano, 
para el cual ios precios no han bajado, 
sino á fin de proporcionar lucro y me-
dro á un reducido n ú m e r o de interme-
diarios. 
L a C á m a r a de Comercio entiende 
que un pur í s imo sentimiento, que se 
sobrepone al frió cá lca lo y á todo lina-
íe de conveniencias, aconseja l a l iber - ' 
t ad de t ráf ico entre estas provincias y 
las peninsulares; pero es tab lec iéndolo 
á la manera del que existe entre Cata-
l u ñ a y Galicia, entre Santander y A n -
da luc ía , sin trabas n i cortapisas que 
desfiguren el verdadero, el recíproco, 
el absoluto cabotaje entre la Modre Pa-
t r i a y esta Is la . ISTosotros creemos que 
el r é g i m e n establecido por la Ordenan-
za de 1784, sin embargo de los defectos 
é inconveniencias del llamado 2>acío co-
ZoniaZ, s e r í a preferible, sin géne ro de 
duda, al actual sistema, que earece de 
condiciones bilaterales, y que ha dado 
fundamento para que al lá mismo en la 
P e n í n s u l a sea calificado con el nombre 
d é l a Ley del embudo. A l menos en 
toncos entraban libres de derechos en 
la P t -línsula los azúca res , el café, el ca-
cao, las maderas y otros productos 
nuestros; del mismo modo que muchos 
ar t ícuios de la P e n í n s u l a se introdu-
cían sin pagar almojarifazgo en los 
puertos antillanos. Y este es un re 
cuerdo muy oportuno en los presentes 
momentos, en que con tanta razón nos 
l a m e n t á b a m o s de la falta de equitativa 
reciprocidad en nuestras relaciones co 
merciales con la P e n í n s u l a . 
Pero la C á m a r a entiende que si apre 
míos de la s i tuac ión angustiosa del Te-
soro peninsular no consienten el verda 
dero, el absoluto cabotaje, debemos 
respetar y lamentar el hecho; y aten-
diendo á las exigencias de nuestro pre 
supuesto, al penos ís imo estado de la 
Hacienda y á la conservación y fomen 
to de los d e m á s elementos de produc 
ción, solicita que se reimpongau dere-
chos á los productos genuinamente pe 
ninsulares, hac iéndoles una bonifica 
ción sobre los que adeuden los simila 
res extranjeros, como marjen amplio y 
liberal de protec ión. 
T á reserva de lo que hagan las Cor-
tes con el Rey sobre tan importante 
materia, la C á m a r a excita al Gobierno 
á buscar una avenencia con la Oompa 
nía Arrendatar ia de Tabacos para de 
cretar la libre venta del de Cuba, y a 
equiparar en t r i bu t ac ión á los azúca res 
y alcoholes cubanos, con los p e n í n s u l a 
res; con cuyas medidas las relaciones 
mercantiles entre estas y aquellas pro 
vincias a u m e n t a r á n en importancia, y 
!os lazos que á perpetuidad deben unir-
las entre sí, s e r á n cada d ía m á s estre-
chos. 
Eefiérese luego la C á m a r a a l tratado 
que se celebró con los Estados Unidos, 
el cual creó otro privilegio á favor de 
la nación vecina, tan oneroso para es-
Gobierno. Nosotros no tendremos in -
conveniente en aceptar los tipos indi -
cados por la C á m a r a ; si bien creemos 
que al decir esta que el descuento jp«e-
de llegar hasta el 50 por 100, admite 
una gradual t i tud en re lación con las 
concesiones que reciproca y equitativa-
mente hayan de hacerse en los arance-
les de la P e n í n s u l a respecto de núes -
tros azúca res , de nuestros aleoboles y 
del tabaco manufacturado «en esta A n -
t i l l a . 
T a m b i é n entiende la C á m a r a que de-
ben hacerse pruden tes concesiones á los 
productos norte americanos, respecto 
de los similares de otros pa íses , siem-
pre que lá vecina repúbl ica en debida 
reciprocidad otorgue alguna ventaja 
especial á nuestros tabacos elabora-
dos. 
Tales son los razonamientos; tales 
las conclusiones del Informe emitido por 
la C á m a r a de Comercio sobre nuestra 
reforma arancelaria. K o es difícil cono-
cer que esos razonamientos y esas con-
clusiones e s t án casi en todo conformes 
con lo que en las columnas del J D I A E I O 
venimos hace tiempo sosteniendo. De 
bemos sin embargo recordar que hemos 
defendido la conveniencia y a ú n la ne-
cesidad de que se señalen derechos mi-
nimos á los ar t ícu los destinados á la 
a l imentación, como también á la mate 
r í a pr ima y á los efectos que hayan de 
servir para el desarrollo de las fuerzas 
productoras del pa í s —derechos módicos 
6 moderados á los ar t ículos llamados 
de u t i l idad relativa—y derechos pru-
dentemente cuantiosos á los ar t ículos 
superfinos ó de lujo: todo sin perjuicio 
de conceder justo amparo á las indus-
trias puramente domést icas ó locales, 
siempre que estas tengan condiciones 
de vi tal idad, y con ta l que la protección 
no exceda de cierto per íodo, seis, ocho, 
diez años á lo sumo, durante el cual la 
actividad económica pueda alcanzar 
el completo desarrollo de la industria. 
Justo es que nuestros aranceles den 
cumplida satisfacción á las exigencias 
del Tesoro, á las conveniencias de nues-
tros cambios internacionales, á la ex-
pans ión de nuestras industrias, y al i n 
terés del consumidor. 
L a C á m a r a de Comercio ha prestado 
en esta ocasión un nuevo ó importan-
te servicio al Gobierno y á la sociedad 
cubana. Nosotros nos complacemos en 
tributarle un justo testimonio de nues-
t ra grat i tud y aprecio. 
ñas provincias, como el que disfrutan 
ilgunos negociantes de la Pen ín su l a . 
Puede asegurarse que por entro las 
tentadoras maflas de. la franquicia se 
ieslizan á diArio muchas mercancías , 
que burlando la buena fe y las pesqui-
sas del fisco, se nacionalizan en ios Es-
tados Unido», para sustraerse en abso-
'uto á los rigores de nuestro arancel. 
Y es un hecho comprobado que no obs 
cante la supres ión total de derechos pa 
ra muchos productos y procedencias de 
los Estados Unidos y la baja parcial 
para otros, en la generalidad de los ca-
sos los precios no bajaron en estos mer-
cados de una manera sensible. N i n g ú n 
oeneficio apreciablíí obtiene el consu-
nidor cubano: resultado idént ico al 
que se observa con el semicabotaje de 
&k P e n í n s u l a . A d v e r t i r é m o s quo este 
es un fenómeno económico, quo se nota 
«.asi 8Íí>mpr©, cuanclo se rodnoon Inoon 
á ide radamente los derechos arancela-
dlos. N i el productor extranjero n i el 
consumidor regnícola logran inmedia-
ta ventaja: los intermediarios son quie-
nes se aprovechan, por medio de un 
acuerdo entre sí, expreso ó sobre enten-
i ido ; y solo con el transcurso del tiem-
po, el públ ico deriva de las rebajas a-
rancelarias beneficios equivalentes. 
Las circunstancias v a r í a n hoy radi-
calmente con el nuevo proyecto de r e -
forma arancelaria de los Estados Uni -
dos. Q u e d a r á rescindido el convenio 
con esa nación, y nos hallaremos en 
condiciones propicias para introducir 
en nuestros aranceles una conveniente 
modificación, que concilíe los apremios 
del Tesoro con las necesidades de la 
producción y del consumo, y que con 
moderadas y bien combinadas exac-
ciones establezca y consolide ia norma 
lidad y el equilibrio en nuestras rela-
ciones mercantiles con todos los países 
del mando civilizado, sin dar á n iugu 
oo ocasión n i motivo de recurr ir á jus-
tas r e p r e s a r í a s . 
L a C á m a r a consigna su deseo de que 
por consideraciones de patriotismo se 
otorgue á todas las manifestaciones le-
g í t imas de la producc ión verdadera 
mente nacional una protecc ión tan am 
p'ia como lo consientan la equidad y 
(ajusticia, aunque ev i t ándose que la 
razonable preferencia se confunda con 
el inmoderado y nocivo privilegio. A ! 
efecto propone que los productos na-
ííionales, al ser importados en esta Isla, 
adeuden los derechos arancelarios de la 
segunda tarifa, con ana bonificación ó 
descuento que puede llegar hasta el 50 
por 100. Menor rebaja propuso ante-
riormente la Sociedad de E-sí adiós Bco: 
nómicoB en unp. exposición d i r ig ida ai 
F O L L E T I N . 
* CARTAS A LAS DAMAS 
E S C E I T A S E X P R E S A M E N T E P A B A ] 
• • D I A K l O D E L A M A R I S A . " 
Madr id , á de abr i l de 1894. 
IÍÍ:C« elccncr, años, y con motivo del es 
t r e u eu Grp iñól áo un drama debido á 
la pluma do a. ie, cierta escritora, 
nomenos ms|gqe, deqla on una Bevista 
11 solo vi á ak 'I:Í socio de tal ó cual 
casino, y en ê o Jes ahibo. Tampoco estaban 
los ma?nates; los nsegnatea, qus no pierden 
gorgorito. ¡Tiempos .;üehos en que los 
Grandes eran ;oe primeros aficionados á 
nuestro dram; ! í D( ..) que fuesen mejo 
res aqaello? tiempo»; el gasto de los Oran-
des,**....'' 
Y hoy la pívasa toda, lamentándose del 
mal goeto dt-l •.abiiív, que no presta ayuda 
al arte d ramárco prrío. dice coa sobrada 
razón qne no hay qaisa entienda 6 este 
buen público de i íadr lJ ; que causa verda 
dera grima el ver desooupadaa la mayer 
parte de laa localidades del teatro de la 
Comedia, por más que ee represente en él 
una muy hermosa de Sbakspearo (nunca 
representada entre iuwo;roe), y de cuya ex-
celente ejecución se hacían lenguas los que 
la habían visto interpretar en Barcelona á 
la compañía Xovelli. 
S5; de Xovelli, del ins!gne actor italiano 
se trata; que ha vuelto á Madrid ilusionado, 
y que part irá desengañadísimo. Pensaba 
d r caarenta funciones; jquizás no lleguen 
á veinte las que dé.' ;E1 teatro está casi va-
cío todas las nooheel 
Esta falta de concurrencia se lamenta 
con verdadero desencanto; no tiene, en 
verdad, explicación razonable n i plausible. 
En cambio se llena la Plaza de Toros, y 
los circos ecuestres se ven también favore-
ciaca por una ooncurrencia extraordinaria, 
gusta nada qus fije la reflexión, y solo 
:. .̂e ta írivolidad. A i Real se va por vani-
da J; y las mismas clasea que lo favorecen 
suelen ir por gusto á Apolo, donde con fre-
eoeacia^ef atrevimiento de la frase arrolla 
las más respetables conveniencias. Es ma-
ravilloso, dice bion un colega, cómo tienen 
gusto de escribir nuestros primerós autores 
dnunáticos, porque el Español vive espi-
tando y la Comedia no creemas quo viva 
yampoco con mucho desahogo. Las altas 
piases sociales, que d'-bian de dae ejemplo, 
puede decirse que no ponen los piea en ee 
c s tearroa, y quo desconocea las obras de 
Eohegaray, Pérez G-aldúa y de urros autores 
i ustres. Estos síntomas sobre los gustos 
del público son bien poco consoladores, 
poro no carecen de lógica en el momento 
presente de la vida nacional: ¡todo ampulo 
áidad, egoísmo, indiferencia y artificiol 
Eu fio, péñoras miae, mo he visto preci 
jada—y ésto os lo digo en secreto—, á no 
hablar, en «na to-tuli^ que frecuento, do lo 
mucho que me a;,rada, asistir ¡i las repre-
aeütaciones de la con'pañía. Novelli, poi que 
me miran con estrañoza y hasta juraría que 
me consideran ua el. es no es pedante 
listo me aterra, y & pesar de que gusto de 
sostener mis opiniones, valgan ó no la pona, 
he decidido callar y oir con Ja posibie re 
signación que mis contertulios prefieren unu 
oieza en Apolo, al mejor drama de Shakes 
pe.-tre, ó á la más inspirada comedia de 
Goldoni \Cosi v a i l mondo! 
Lo positivo es que los que tienen el mal 
gusto de no asistir á la Comedia, llevan la 
penitencia en el pecado; porque entra otras 
muchas obras cuyas bellezas dejan de ad-
mirar está la deliciosa comedia del autor 
le Hamlet, L a bisbética domata, ó como 
pudiéramos decir en castellano, i a arpía 
vencida. La idea capital de ella es probar 
que la mujer más fiera puede amansar-
se, mediante el mismo procedimiento ó 
principio que sirve de baée ai sistema ho-
meopático: Similla similibus curantur. Y 
agregando por si no basta el uso de la fie-
reza en el marido para rendir la de la mu-
jer, el uso de otros medios que también se 
emplean para domar las fieras cogidas en 
Africa. Se trata de una lucha entablada 
«ntre el talento, la habilidad y la constan-
cia del hombre con la indómita naturaleza 
de la mujer. 
Preeentáronse multitud de oowionee en 
i J 
ACTUALIDADES. 
Ayer tarde llegaron á la Habana el 
Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a y su dis-
t inguida esposa. 
Si fuéramos tan poco respetuosos con 
nuestros adversarios como acostumbra 
á serlo con los suyos L a Unión Consti-
tucional d i r íamos: 
Fueron á recibir al Sr. M a r q u é s de 
A p e z t e g u í a ei Secretario del part ido 
constitucional y el director de L a TJ-
nión. 
Y á la Sra. Marquesa, su amiga la 
Sra. del Sr. Santos G u z m á n . 
¿No salen para l í i i eva Y o r k vapores 
de la Habana'i 
Pero no diremos eso, porque, ya. lo 
hemos indicado, no aoostn ra bramos á 
faltar al respeto debido á nuestros ad-
versarios, y menos al que siempre nos 
han merecido las seSoras. 
A lo oual hay que nSadir, que tam 
poco e s t á en nuestros háb i tos el desfi-
gurar la verdad ó el faltar abiertamen-
te á ella para poder fabricar un clmte 
ó d i r i g i r un ataque polí t ico con visos 
de fundamento. 
Eso queda para aquellos á quienes 
E l P a h endereza las eiguientes líneas: 
"Afirmar que el opositor ha dicho cosa 
distinta de lo que dijo; darpur hecho lo que 
so quiera suponer; tergiversar el sentido de 
las frases; negar lo que se está viendo; ha-
cer imputaciones malévolas á sabiendas de 
que no tienon fundamonto; acriminar lo qtn* 
evidentemente debe aplaudirso; ignorar lo. 
que es do pública notoriedad,, y no saber 
nada, sino que eradvérsafio es incapaz de 
tener razón ó de eetitir honrada y noble-
mente; eso no es líoito aquí ni en Popayan 
aatre periodistas que respetan su profesión 
y saben cumplir sus deberes. A los que asi 
ao piensen, y entiendan que todas las ar-
mas son buenas cuando los polemistas per-
tenecen á partidos políticos opuestos, no 
pretendemos catequizarlos ni hacer que 
cambien sus mañas; pero les abandonamos 
él campo." 
L a Discusión publ icó ayer una carta 
le Un asturiano que, ó mucho nos 
equivocamos, ó e s t á llamado á dar se-
rios disgustos á ios enemigos de las re 
formas. 
Véase como entona la Soberana el 
descendiente de Pelayo: 
'•'¿A qué estarnos atronando loa oidos con 
a pérdida de las Américas ni qnó tiene qnH 
ver eso con las cuesiionos. planteadas aquí? 
S;> reíala cómo ee perdió el Peíú:' ¿por qué 
íio ce cuenta cómo ÍÍO so perdió Coba, que 
és donde estamos? Y si no se sepnró cu-indo 
él gobernador era aquí despóticó y Había 
en la madre patria revólttclones ¿se ha de 
^mancipar ahora cuando aquí hay libertad 
y en España paz? ¿A qué vieneu ostao his-, 
foriaa viejas? 
Y i yo so á qué vieneu y ho do decirlo con 
Éoda claridad: á maternos miedo á los po-
aiosulares de ideas avanzadas, para que no 
pidamos reformas. 
Pues las reclamareraoe y.nos entendere-
mos con todo cubano de buena voluntad 
que deseo el bien del país. Así como, duran-
te la guerra, cumplimos nuestro deber com-
quo Noveüi demostró las sobresalientes y 
íxcepciooales condiciones que tiene dé ac-
tor cómico. 
Bajo buenos auspicios ha inaugurado su 
mpaña lírica el teatro del Principo Al -
fonsu. La ópera elegida fuó Gioconda, la 
cual •tantas simpatías tiene enere los madri-
li ños, habiendo dejado grata y perdurable 
uemqria en ella la Kupí'er y la Leonardi, 
iluo en estü temporada han vuelto á cantar. 
Ambas fueron muy aplaudidas. 
Había verdaderos deseos de oir á Kngina 
Pinkerí, do quien mo ocupé en una de mis 
aaíerioreá Cartas. No han exagerado los 
quo encarecían el mérito de esta cantanüe, 
quo poaee coodiciones excepcionales para 
llcanzar cuanto es necesario en las regiones 
del arte; juventud, talento, voz extensa y 
flexible, egilidad óxtfaordintiiia y ejecución 
prodigiosa. Klbarbero de Sevilla es lu, ópe-
ra e Ü que ?e ha presentado á este público. 
Desdo la cavatina Una vocccpoccofa hasta 
la lección de müsica, en "que .ejecutó el fa-
moso vals de Binorah, no oyó resonar sino 
ontnriastas aplausos. El óxílo ha Mdo de 
los más completos de la época actual, y se-
gún dice un periódico, Eegina Pinkert debe 
figurar la temporada próxima en el teatro 
BeaL 
Con La Filie demúdame Angot inauguró 
sus tareas, el domingo, en el teatro de la 
Princesa, la compañía de opereta francesa 
á cuyo frente se halla la célebre artista ma-
dame Montbazon. Esta, sin exceder los 
méritos de otras que en nuestra escena la 
han precedido, tiene una figura agradable, 
una cara lindísima, una voz de limpio tim-
bre y un conocimiento cabal del canto. En 
el intermedio del segundo al tercer acto de 
dicha opereta, cantó, acompañándose con 
la guitarra varias canciones francesas y 
unas coplas españolas, dichas con mucha 
gracia y no mal escogidas. En la canción 
cubana Más bonita si será—pero más gra-
ciosa nó, estuvo saladísima, viste con irre-
prochable elegancia. 
En Eslava, un nuevo triunfo para el 
maestro Caballero. La zarzuela Los dine-
ros del sacristán tiene una múaica preciosa. 
El libro es ingenioeoj los chistes cuítoB, casi 
batiendo á los que gritaban ¡muera Espa-
ña! ahora tenemos obligación de ayudar al 
que propoile mejoras en el sistema de go-
bierno Sólo con proponerlas— sépalo el se-
ñor Pórez Vento — ya no es separatista; 
porque ¿quién á de darlas, sino España? El 
verdadero separatista no suspira ni por el 
plan Maura ni por cambio alguno. Lo que á 
él le conviene es demostrar quo, con Espa-
ña no se progresa." 
Cuando tales flechas salen de la cuo-
v . i - le Covadonga contra los que aun 
no hace mucho comparaban á los re-
formistas con Don Opas, mal debo de 
andar ei oficio do e n g a ñ a r á las gen-
tes, hab lándolés siempre, y Venga ó no 
venga á cuento, de los peligros supues-
tos que corre la patria. 
Véase como atenúa L a Unión, aque-
llo de Cabrerizas Al tas : 
"Dice el Diario üe la Marina: 
"El partido reformista no declarará en 
ningún caso, mande quien mande, y sea 
cualquiera el éxito reservado á loa ideales 
que mantiene, quo la honra nacional ha si-
do enterrada en tierra extranjera, ni inja-
riará á ministros y generales." 
Figúrense ustedes que surgiese un Jadas 
y entregase á Algeciras. 
El Diario, callao. 
Pónganse en el caso de que otro Judas 
entregase á Cavilo. 
' El Diario, callao. 
Trasladen la imaginación á una batalla 
que perdiésemos por deshonrosa impericia 
de un hombre, ya que un hombre no es un 
pueblo y todos los pueblos tuvieron hombres 
viles. 
El Diario, callao." 
]So, el D I A E I O entonces no se calla-
ría; pero tampoco incur r i r ía en la in-
sensatez de decir que la honra de Es-
paña hab ía quedado enterrada en nin-
guna parte, porque no hay Judas n i 
General que pueda enterrar la honra 
de la nación, por grande que sea su 
impericia ni por enorme que sea su in-
famia. Lo que dir ía el D I A R I O , en los 
casos que supone L a Unión, ser ía que 
debía castigarse como merecía al Judas 
de Algeciras ó Cavite ó al hombre de 
la deshonrosa impericia. 
Pero en el caso de Meli l la ¿dónde es-
t á el Judas, dónde el hombre de la 
deshonrosa imperioio f 
¿Fué acaso el infortunado general 
Margallof 
¿Fuó el ilustre general Mar t ínez 
Campos? 
Pues si no fué ninguno de los dos ¿á 
quién se insultaba con aquello de la 
honra enterrada en Cabrerizas más que 
á la nación española? 
¡Mentira parece que la indiscreción 
del colega reaccionario llegue hasta el 
punto de insistir en la defensa de fra,-
ses tan imprudentes y violentas como 
las proferidas en ei banquete de Ta-
cón! 
Si tuviera no ya un poco de buen 
criterio,: sino un ápice de inst into de 
conservación, en vez de revolver aque-
llas cosas pondr ía todo su empeño en 
que fuesen olvidadas. 
VIAJE" DE S. E. 
( P O R T E L E G R A F O ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Puerto Príncipe, 28 abri l , 5 tarde. 
Tau luego como el General Calleja y 
su distinguida esposa se encontraron 
á bordo del Infanta Isabel, el Coman-
dante Sr. Manterol í i dijo á S. B . que 
estaba listo y le pidió su venia par;) 
nacerse á la mar. 
E>mos hecho la t r aves ía de Caiba-
rién á ISnevitas en 16 horas. Do como 
bemos nido tratados es inút i l hablar co 
nocida ¿oigo es la ga i aa t é r í a de la am-
riña ' .8palióla. 
Para evitar molestias á laa A a t o r i 
dades de Nuevitas se le ordenó ül se-
ñor Comandante del crucero que no 
embocara el puerto hasta que al 
bricerlo !:;e conpiguiera llegar á las once 
á rSTuevitae; el Sr. Manterola cumpli-
mentó esta orden y dispuso que ee sir-
viera el almuerzo á bordo. Éstefttmuer-
zo, corno todos los gastos del General 
y su comitiva á bordo del Infanta Isa-
bel, ha exigido S. E, pagarlos él de su 
bolsillo. 
I n v i t a en cada comida al 1? y 2* Co-
rnínulíi.nté y á uno de los oficiales. 
E l almuerzo de esta m a ñ a n a resu l tó 
espléndido, fuó servido oa la cámara, 
ile S. E. donde además de loa retra-
tos de S. M . ó Infanta. Isabel puede ad-
mirarse una hermosa, bandera españo la 
regalada por distinguidas damas de 
Buenos Aires, por un salvamento de 
n:aifn-;gos llevado á cabo por el cruce-
ro en 1887.Tun pronto como del puerto 
de Ktievitas divisaron el crucero, salie-
ron á alcanííarlo el vapor Humberto Bo-
dríguez y el cañonero Indio , condueiea-
do a! General Gaseo y á su bella hija 
María , Comisiones de la Dipu tac ión , 
Ayuiiramieuto, partido autunomistay 
constitucional, y reformistas en gran nú-
mero, que »pesar-do ello no es tán cons-
tituidos en Comité . 
Desembarcamos en Eunvitas y se-
guidos de un numeroso pueblo fuimos á 
estación dol ferrocarril . E l camino 
estaba cubierto por las tropas y vo -
lU^tariop, que hicieron á feS. E B . los 
lio a o r<-s «le orden:».n¡;p. 
i SaHm<)8 do Jr'nevitas A las 12¿-, no de-
tén iéndónos más que en. ol^ap^a. ) r-r de 
1^ colonia mii i íar que se encueat;;i en 
iyi..et>fado b v ü b n t c , jjajo la entendida 
dirección del teniente coronel Sr. B a s a ü o 
y en m es tación de • Minas, dooue'bui 
.señoritas Catalina' Sánchez, hija del r i -
co hacendado don B e r n a b é y Heiaíhui. 
y Angeles A d á n (sus sobrinas) salivU-
rbu á l a G e n e r a l a C a l l c j a y á'Mari». was 
co en t regándo les tros hermosos ramos 
de ñores y híi . 'iéndoles eompañia. hasta 
que pa r t ió el tren nuevii.ment.e con. di 
reccion á la capital del Camagí iey. 
Puerto-Principe 28, 7 tarde. 
L a Empresa del ferrocarril ha e.nin-
piído como buena t r a s l a d á n d o n o s en 
hora y media de Huevitas á Puerto-
Pr íncipe . E l recibimiento hecho al 
General Calleja ha sido indescriptible. 
La estación presentaba un aspecto her-
mosísimo completamente invadida por 
un númeroso gen t ío compuesto da to-
das las clases sociales. Mas de ochenta 
volantas y otros tantos carruajes espe-
raban la llegada del tren, t l n magnífico 
laudó fué ocupado por la generala Ca-
lleja, la esposa del General Gaseo y su 
beila hija Mar ía . En otro landó, tira-
do por una briosa pareja de cabnllos 
iban el General Calleja, Sr. Alcalde 
Municipal y Coronel Merás . En uno y 
otro carruaje se ve ían los numerosos 
ramos con qñe en la estación fué obse-
quiada la Generala. Los otros ca?rua-
jes fueron ocupados por la comitiva del 
General y las comisiones que hab ían a-
cudido á recibir á S. E. Estas eran de 
la Dipu tac ión , Ayuntamiento, Audien-
eia, partidos Autonomista y de U n i ó n 
Constitucional, Liceo, Casino Campes-
tre, Sociedades Progreso y Nueva A u -
rora, Junta do Hacendados, presidida 
és ta por el distinguido abogado y ha 
cendedo D . J o s é Antonio Pichardo, 
Entre los hombres m á s notables del 
Óamagiiey pertenecientes á todos los 
partidos, estaban Sánchez A d á n , A l 
varez Flores, Viihirdei l , Duqae Estra 
da, Kecio, Lc-inaz, Jorr in , González 
Celis, Jacinto Agramonte, Enrique D a 
niel Monteverde, Alvarez Fuentes, 
Pablo Parra, Lara, Eetancourt, Fabio 
Fre i ré , Batista Varona, Mora tó , Ba 
quer, Varona de la Torre, Pacheco, 
P í a , Barrera, Eodr íguez , Quesada, 
Criado, Caa tañe r y los directores de 
U l Fanal, E l Pueblo, L a Tribuna y E l 
Progreso. 
E l General y su a c o m p a ñ a m i e n t o e.e 
dirigierou por la calle do S. Francisco, 
por ser iá más inmediata, á la Coman-
dancia General. L a extensa calle de 
Avellaneda, á uno y otro lado t en ía to-
das las boca-calles ocupadas por n u 
meroso pueblo. 
Las ventanas y balcones engalanados 
con lindas camagüeyanas que saluda-
ban con el pañuelo . 
JSTO se recuerda recibimiento más en-
tusiasta y expansivo. Todo ei vecinda-
rio ha tomado parte en él. 
No tengo palabras con que descri-
bir tan espléndido recibimiento que ha 
tenido como condición la mas digna de 
aprecio, la espontaneidad. 
E l General presenció desde los bal 
eones de la Comandancia el desfile de 
las tropas y Voluntarios, recibiendo 
después á todas las comisionef» que ha-
b ían ido á la estación y á las comuni-
dades de Escolapios y Carmelitas. 
Para todos tuvo frases de agradeci-
miento. 
E l General Calleja encuén t rase pro-
funda y agradablemente impresionado 
por el recibimiento que se lo ha hecho 
en la capital del Camagüey . 
E l Sr. Gobernador y el Sr. Alcalde 
mauifiestan que no han tomado parte 
alguna en la p reparac ión de esta mani-
festación entusiasta dn respeto, car iño 
y s impat ía . 
E l General Calleja se ha negado en 
absoluto como en todas partes á acep-
tar banquetes de las Corporaciones po-
Existencias en la Sabana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 
Almacenado en 
en 1? de enero 
de 1891 
Recibido desdo 






26 de abril de 
1894 
Id . en 26 abril 
do 1893 
13 1.306.119 













I n v i t a r á á su mesa cada d ía 
á ocho personas de la pobla-
AYALA. 
t f dos. TLos siete números.- do que consta la 
partitura llevan el selló que á todaa sus 
obras imprimo Cabaíleró,' y el público aplau-
dió á rabiar. 
El cñculo de Bellas Artes do Madrid'ti» 
ü ic iado el proyecto, que nerá aplaudido y 
secundado seguramente por todos losanum-
•t̂ s de las glorias españolas, do erigir uua 
á Vjíkzquez, el la mortal':iaror de 
ñas lanzas, y da o iros,.- buiUlirCB conocidos 
Un i - et s.ilmep ic cómo monumento* i ropero 
cederos del tute pictórico; el artista que 
smpo pin lar el "^ire, según frase de Mo-
n t ln . 
Para realizar díoho 'proyectó ee propone 
eí Círculo abrir una «usonpcióiiSie carác-
ter internaeionol, y piensan adémúa dar 
itáayores aliciente; qus otros años á la Ex-
pjo.-ición qpe ha de tener lugar el me.; oue 
vtene; v quo f-e celebrará en el nuevo edi 
íi-:u Úc líiMioretj.f* y -Muecas. Ooa<u-.rá do 
d'i.rf secciones: la primera, la r^glaméutaria 
do i.'brts en venta ábeuefiel'ó do luí autx>rep; 
li- i-ogimda organizada formado rifa ó de 
si; basta pública da todos los trabajos aitía-
tieos que todos los aatoros regalen volunta-
riamente a! Círculo para el objeto de dedi-
CM'-t-l.producto int^i-ro de la venta do las 
suertes ó - I do 1H ivüije.'iación en biíbasfá, á 
lá inecripci m' dr! reo';n;monto, cómo base y 
primer moroso df- lu misma. A ambns sec-
ciones podrán cmouirir articlaa españoles 
y extranjeros. 
I R / I D S C J S X O I b T . 
E l contrato qu« para la venta de tres 
ittiiloiies de pesos en láminas del A y u n -
ta miento, l iabíau celebrado el Banco 
iíspañol con los señores Zinmerman 
Foijerd, de í s u e v a York , ha quedado 
r e sci nd id o d e l i n i t i va m en te. 
I Bu ta l v i r t ud , el subgobernador del 
Banco, Sr. Godoy que, como saben 
nuestros lectores, fué comisionado por 
e! referido establecimiento para hacer 
la entrega á los compradores de las l á -
minas r eg resa rá á esta capital eu la 
próxima seniaua, dejando ¡iquellas en 
í tueva Y m k en casa de los banqueros 
de aquella plaza señores Laurence, 
Turnuro y Compañía . 
VAPOR "J, JOfER SERRA." 
Según telegrama recibido por sus 
eonsige^tarios Sres. J . Balcells y C", el 
vjapOT; J í - Jove r Serra salió de Caiúa 
•A<-w á las 11 de la m a ñ a n a de ayer sá-
brtdo, para Canarias y Barcelona, con 
duciondo los 040 pasajeros que tomó en 
este puerto y 193 que han embarcado 
en Caibar ién, ó sean en jun to 833. 
m m MERCMJTIL 
Rabana, 28 de abril . 
Azúcar.—Desde nuestra última, lievista 
de lecha 21 del corriente, debido á las cous-
bánt'eé noticias desfavorables que se han re-
cibid.') Üe ios contros consumidores, nuestro 
nua-cado ha permanecido llojo y quieto, y 
lar-, cotizaciones hay que cousidorarlas no-
mioales, en vista do la diferencia de pare-
ceres entre compradores y vendedores. 
Las ventas de que so tienen noticias son 
las siguien tes: 
SOCOViJOP polarixaciSü 95L á 5.01 reates 
am¡ba. 
500 i'ieih idem 9G, áá . on el Ferrocarril. 
5 COd ideia idem 96, á 5 20 en B ihía. 
1000 idom ídem 96, á-ü[5 04 re. »r. 
/.OO i:'em idem íl'ó, A 5 07$ra. ar. 
j G00 idem .idem 9 i. á .4.90, en Babia. 
! 500 ideni ideui 95, á 5 en Babia. 
'200!) idem idem 97, á 5 02$. 
jíOO-J ideja idem 95i9ti, á particulares en 
Caibarién. 
15000 idem idom 96, á 5[5 1̂ 32 reales arro-
ba, en Matanzas. 
15000 idem idem 96, a 4 ¡ , reale? arrroba en 
Cárdenas. 
35SS 
norale;), marqués de la Habana y Novali-
ches, y una comisión do la Academia, com-
puesta d^ 'c." señorea Balaguer, SU vela, 
0asi.ro y Serrano, Oomrn^lerán y Fernández 
rví G-ouzaiez. La Keina vestía" un precioso 
ítlajo de color heliotropo y una elcgantisima 
capo'a blá-néft. La lufa o tu. Isabel llevaba 
..• • ..: :;i.:-,o ve-«tid.o uc icrci-jpi-io verde; .y las 
ínfatoítíís iban da blanco, y ei liey vestía 
tjajo de terciopelo cegro y- un ..beigo del 
ujirifiu» coior. Los ludu idaoa que cpmp.i-
i|íau la- comisión ue lá Academia obsequia-
r|m á la Famida Keal cou hermosos ramoa 
t» tí-.a-cauacuralei». Acompañaban á la Re 
giMtte la marquesa do Comillas, la condesa 
í|-- Sásnago, la- duquesa do Sotomayor y la 
.oar.^io^-" de MH;.II . Y á la Infanta 
Idolf!, ia confiesa, do tíuperunda. Debajo 
; ' ,; .jridico dosel de terciopelo color gra-
BBte, cokc 'Ctn en el frente del salón de ac-
•.o-». iK'l-ia Í-HÍS oiliontvs donde t o m ó asiento 
l i rea! familia. A su derecha los ministros, 
lie picíu'.i-oirf; del Senado y del Congreso, 
las aü.úoiidades de Madrid, el Nuncio, el 
•bispo y los represen tan tea de las Acade-
mia» do ia U i H i o r i a , de la de Ciencias M o -
rales y Políticas, etc., etc. A la izquierda, 
).>-. acadcadcoi?; y detrás de Keina per-
ra mecieron de pie en todo el acto, las da-
niap que la acompañaban, el grande do Es-
pfíiii icaervicio y el gentilhombre de se-
manal 
Don Alejandro Pidal leyó un notable dis 
cprso que es una síntesis razonada de la 
historia do nuestro idioma, haciendo m:al-
Eld ía primero, á las'tres de lá. tarde' So, tar el señor Pidal eu todo su trabajo que 
los periodos más gloriosos de nuestra lite-
ratura han coincidido siempre con las ma-
yores glorias de la religión y de la Monar-
qala. s y • • • ZIKO aa jtaÁo-ia: A J '.n 
El director de la Academia, señor conde 
de Cheste leyó otro notable discurso dando 
las gracias á la Reina por haber honrado 
inauguró el nuevo ediñeio de la-Academia 
Española. Está situado on la calle de Feli-
pe IV, en el espacio comprendido entre la 
iglesia de los Jerónimos y el Museo de Ar 
res restrospeotivas. Sin ser uinguua cosa 
extraordinaria, el edificio es hermoso, y en 
todo ól se nota la seriedad y buen gusto. 
Poco después de la hora mencionada, 
llegaron sus Magistrados el Rey y la Reina 
Regento, la Infanta Isabel y los Infantes, 
eú el pórtico de la fachada principal reci-
bieron á la Real Familia los ministros de 
Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina, 
Hacienda y Goberoaoión} IQS capitanes ge-
con su presencia la inauguración del »uevo 
edificio. 
El acto terminó á las cinco. 
Loa elegantes salones de loa señores Cá-
novas del Castillo siguen viéndose ocupa-
dos, todos loe lunw, por aumeroea concu-
Cambios.—F1 oj os. 
Londres, 60 d^v,de 15^ ú 15|- p § P. 
Francos 3 d[v. de á 3 p § P. ' & ' 
Nueva York, 3 d[V. 5 á 5 | p § P. 
Operaciones en la semana. 
£00,000 sobre Londres, 60 d[v. de 18 á 
Í5f p 0 . P. 
£467000 sobre Londres, á 30 dpr. de 171 á 
16$ pg P-
$300. 00 sobre los Estados Unidos, á 3 
div. de 7 i á 5 i p § P. 
Descuentos.—Los tipos son do 10 á 12 por 
ciento por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Piutá española.—Los tipos han fluctuado 
esta semana do 121 á 12̂ - y cierra de 12^ 
á I 2 i p o r l 0 0 D. 
Metálico.—Im p orlado: 
Oro. Plata. 
2.700 
En la semana: 
(Desde el 12 al 23 de 
libril.) 
Do Nueva York $ 1.001.^80 $ 
Id. id, id. oro Fr . $ 395.000 
De Barcelona $ $ 7.000 
De C á d i z . . . , $ $ 15.000 
De S. Joan de P. 
R., plata iíiejio?, $- - $ 4.5G0 
Anteriormente... $ 5.015.255 $ 149.433 
Total en 1894. . . . $ 6.411.635 $ 178.633 
Id. en 1893 $ 6.318.352 $1.661.506 




E u la semana. 
Del 11 al 23 abril: 
Para Nueva York,. $ 




48J.000 $ 207.768 
Total en 1834.. 
: Total en 1893 . . 
508:000 $ 207.768 
294.740 
A última hora so decía que los cadáveres 
que se hallan sepultados en las ruinas de 
la casa incendiada, son tres, contándose 
entre ellos, la de un criadito nombrado An 
tonio. 
El apoderado de la Sra. Condesa, viuda 
de Lomhillo, ha donado á nombre de dicha 
señora-al cuerpa de Bomberos Munieipale?, 
la, suma do 100 pesos oro, con destino á los 
fondos del Cuerpo, por los importantes ser-
vicios-que en unión dé los del Comercio, 
prestaron en la noche del fuego, en.su casa 
calle de San Ignacio núm. 76. 
Hoy por la mañana se t ra tará de hacer 
un reconocimiento en una habitación que 
existe al fondo do la casa del fuego hacia 
el ángulo de la derecha, con objeto de ver 
si en ella se encuentra alguna de las vic-
timas. 
El Gobernador Sr: Maya, ha ordenado 
que por la policía se proceda á la forma-
ción de un expediente, para apreciar los. 
servicios que en los primeros momentos del 
incendio se prestaron por los bomberos y 
particulares. 
CRONICA CIENTIFICA 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E l . 
R í Q JDE 1,A M A R I N A . " 
'J>IA 
Aumento en 1894. $ 508.006 $ 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 





Total en 1891. 
Idem en 1893. 
87,H83 
99,914 
Diferencia en contra 1894 12,561 
Torcidos. 




Total en 1894 
Idem en 1893 
39.!.'77.281 
43.786.16U 
Diferencia en contra de 1894... 4.708,879 
Cajetillas de cigarros. 
Del 21 al 28de a b r i l . . . 
Anterior 






Diferencia on contra de 1894... 3.460,319 
Ki los de picadura. 
Del 21 al 28 de abril 7,831 
Anterior 166,322 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
174,153 
295,718 
Diferencia en contra de 1894... 121,565 
m mt 
EL "EL6ERFELD. 
Sesfin telegrama recibido por sus 
n(-usií.;natarioH los seflores Mar t ín , Fa lk 
y O o m p a ñ í a e l vapor a lemán JElberfeld, 
salió el s ábado 28 por la m a ñ a n a de Ve-
racruz para este puerto en donde se es-
pera el martes 1° de mayo á las 4 de la 
tarde del mismo d ía . 
La carga que hade conducir el JS^er-
feld, ún icamente se rec ibi rá el lunes .30 
del corriente y las polizias han de en-
tregarse! c o m p l i d a s á la unade la tarde 
del propio día. 
NECROLOOIAT 
Según vemos en los periódicos de 
üien fuegos, después de una larga y pe-
nosísima dolencia, el 25 del actual, á 
U.s cinco de la tarde, falleció en aque-
lla ciudad nuestra amiga la anciana y 
virtuosa sonora Dt? Petra Mar t ínez , 
vSuda de Borje, madre de la también 
amiga, nuestra Sra. Dn Emilia Borje de 
Hoente. 
Contaba la respetable sfmora, quo se 
duramente h a b r á recibido en mejor v i 
ila el premio de sus virtudes, ochenta 
y cuatro años de existencia, consagra • 
da excluid vamento á repart ir bonda-
des y s impa t í a s entre todos aquellos 
que participaron de su amable y afec-
tuoso trato. 
Damos nuestro más sentido p é s a m e 
a toda su famiiia. Descanse en paz. 
ni» m mn — 
N0TIC1A8 C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Oírcuio de Ha-
céudados se nos comunica el siguiente 
telegrama del Hervioio particular de! 
mismo: 
Nueva York, 28 ó,e abril . 
Vfereado: firme, bnena demanda. 
Oentr í fugas , polarización 96. á 2^ cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
A./:M<'Í:I- romolacha 88 analb-ds, á 11-6. 
l í i í i ie í ro la caÜivdi í K ígnacio 
Ayer, á bss einco de la tardo, se suspen-
djeron los trabajos do escomhreo para con-
tinuarlo hoy á las seis de la míñana. purtd 
d^l alaujcen d,e la quincallería JAI Or <..: 0 
y del patio do la casa han -quedado, libro» 
de escombroR, habiéndose al propio tiempo 
bpcho él derribo do varias paredes y'colum, 
ñas, que amenazaban desplomarse. 
MÍ'IS ue doscientas carretadas do escom-
bros han sido arrojadrs en la playa de Sari 
Lázaro. 
rfenoia, de laque forman parte gran núme-
ro d» ilustres damae, lindas muchachas, 
líeueiales, prohombres del partido conser-
v.f.i i , Afinadores. Diputados y representan-
tes del uel cnorpo diplomático. 
; En la áJtima reunión vestía la señora do 
Cánovas un elegante treje nogro, rodeando 
au^cueilu un largo collar do ricajs perlas, 
sujetos con broches de brillantes, llamando 
la ^tención uno piecioso cu forma de an-
cla. 
El banquete conque los señores Martinez 
de Roda obsequiaron noches pasadas ai 
jlfp dol partido .conservador y á su esposa 
l'oé esp éudido y original á la vez. Figu-
raos, qut-ndas señon-s, una larga mesa de 
diez y tela cubierto?; y descansando sobre 
el adecuado rcatitol, no eu el -entro, sino 
onunorteloH extremos, ua jarrón Simo, 
pritm rosamente modelado en barro, pinta 
do y esmaltado luego; este jarrón suntuoso 
aparece como caído sobre la mesa, y des 
bordándose del mismo una gran cantidad 
de dores que se extienden sobra el mantól 
en el mas artístico desorden. Este adorno 
que es uua composición pictórica, cúbre 
totalmente la mesa sin dejar blanco más 
que para la rica vajilla y la finísima crista 
lería. líes invitados elogiaron el aspecto 
do la mesa. Alrededor de ella se sentaron 
la señora de Martínez Campos, la de Cáno-
vas, la marquesa de Hoyos, la condesa de 
(l.iHiañeda. las dos señoritas de Barrio, hi-
jas de lu dueña de la casa, el señor Cánovap, 
ol principíí de Grorstchakof, el marqués de 
-Éstelia, el señor Zarco del Valle, el conde 
de Pcraianda, el señor Fernández Bethan-
-court, el marqués de Hoyos y el de Falde-" 
iglesias. 
En los primeros días de Pascua, la du-
quesa de Denla reunió á sus amigos en su 
artístico p"lacío y les repartió la mona de 
Pascua, siguiendo una costumbre muy 
arraigada en la comarca de Levante. La 
arietocrática mansión luce ya en BU magní-
fica escalera las preciosas y originales es-
culturas de Sueillo, que son verdaderas 
obras de arte. 
Ha inaugurado EU temporada el Teatro 
Otícti cuyas representaoionee llarnto la 
Madr id , 26 de marzo de 1894. 
B u el a r t í cu lo anterior anunciamos 
tres cuestiones y solo pudimos ocupar-
nos, por falta de espacio, de la primera 
de ellas: á sabi'r, de la fabricación ar t i -
ficial del azúcar . 
ÍTo era nn problema nuevo, y si no 
bajo la forma anunciada por el nuevo 
inventor, bajo otras varias formas, y 
entre ellas por la apl icación de la elec-
tricidad, ya h a b í a n tratado este mismo 
problema diversos ingenieros y quími-
cos. 
La electricidad, que á todas las ra-
mas de la industria llega; que unas ve-
ctis finge músculos de t i t á n y realiza 
esfuerzos increíbles; que otras toma 
alas maravillosas y con tal rapidez cru-
za el espacio que casi lo suprime; qus 
otras muchas veces finge dedos de liada 
y trabaja en el mundo invisible, con 
prodigiosa sutileza; que as í se deshace 
en luz é inunda la noche de resplaudo-
es, como llega en un crisol eléctrico á 
temperaturas geológicas; que derrite 
el carbono y fabrica el diamante; y que 
no hay trabajo á que no se preste n i 
IUÍI ra vi l la que no realice, no podía , no 
podía menos de llegar á los microscó-
picos cristales del azúcar : no ya para 
fabricarlos de una pieza, como vulgar-
mente se dice, buscando elementos en 
el mundo inorgánico, sino para facili-
tar y perfeccionar ó para hacer más 
económicas alganas de las operaciones 
de la. fabricación: el refino entre otras. 
U n insigne electricista francés, M r . 
Foutaine, viene ocupándose hace tiem-
po ae algunos de estos problemas: pero 
según él mismo asegura, sus trabajos 
y esprnencias no son m á s que estudios 
de gabinete: y no ha llegado hasta hoy 
á rebultados que puedan tener ca rác te r 
industrial . 
Terminada esta p e q u e ñ a digres ión, 
que en cierto modo nos sirve de prece-
ilente para que eu otros ar t ícu los tra-
temos del impor tan t í s imo problema de 
la s ín tes is en química , vamos á pasar 
ya á la segunda de las cuestiones que 
anunciamos en nuestra ú l t ima crónica. 
Apl icación de la fuerza del viento á 
lá producción de electricidad. 
Que el viento es una fuerza y fuerza 
importai i t ís inia y á veces formidable, y 
ciega y destructora en ocasiones, ya lo 
aprendió el hombre desde los princi-
pios da ia civilización. 
¿Qué es la vela de la embarcación 
más modesta sino nn receptor elemental 
de la fuerza del viento? 
A la fuerza muscular del remero, que 
cuesta pedazos de vida humana, se sus-
ti tuye la acción del viento s a b r é una 
lona tendida, que es fuerza gratuita; y 
el que antes se doblaba sobre el remo, 
con virtiendo el calor de cu organismo 
en fuerza para cortar las olas, no tiene 
que hacer m á s que d i r ig i r descansada-
mente—al menos con descanso relativo 
—el rumbo de Ja nave, combinando o-
pprtupamente la inclinación de la vela 
y la inclinación del t imón. 
Pues lo que d e s d ó l a más remota an-
t igüedad hizo el navegante sobre los 
uiares, hizo el industrial en t ierra cons-
truyendo molinos de viento. 
•Qué son las aspas de un molino cu-
biertas de tela para recibir el empuje 
dé la corriente aé rea , sino verdaderas 
velas giratorias? 
Los molinos de viento, como todas 
¡as creaciones humanas, han tenido su 
infancia, su apogeo y su decadencia; 
pero aho ra—según parece—pueden vol-
ver á-otra nueva y más bril lante juven-
tud . 
Va no se t ra ta del clásico molino de 
viento, empleado casi exclnsivamente 
r moler grano. E l problema cambia y 
«•a ensancha y se plantea en té rminos 
inncho m^s generales. 
No se t rata ya, repetimos, de hacer 
gni iar unu piedra para deshacer el gra-
no en harina. Se trata de recoger uua 
de las grandes fuerzas naturales para 
hkbérlá trabajar en cualquiera de las 
i i» finitas industrias que la moderna ci-
vi i i Y-; ción ha creado. 
• Recojamos la fuerza, que como sepa-
mos recogerla, sabremos transpoi tarla 
á muchos ki lómetros de distancia y sa-
brt mos uti l izarla en cualquier trabajo 
iadustrial. 
Lo que importa saber ante todo es si 
la fus rza v^!e la pena de ser uri í izada, 
q u e iUv lo d e m á s la oieucia moderna ee 
eiicí/.rgü. 
Y la fuerza del viento es indudable-
mente nna fuerza enorme; representa 
milu.m s y inilloues de caballos de va-
1|M; como que sobre, todo el globo vie 
n Mimar una gran pai te do la ener-
jídía del sol. 
i i A) maio no es t á en que sea mezqui-
na, que no lo es, sino inmensa. Lo ma-
lo tu» está en sus irregularidades, que 
éhtcujien gran parte pueden corregirse. 
Ni r stíi t/impooo en su localización, que 
enr-tíHlas la;- costas sopla casi constan 
t i f í en t e ; y lá linea de costas es dilata-
dísima; y aún tierra adentro sopla con 
snfieieute energ ía para poder util izar-
la, y en todo caso el transporte—por 
medio de la electricidad—es facilísimo. 
L a díficultíid para utilizar la i'n.iza 
del viento en gran escala, consiste en 
que esta fuerza se presenta dividida en 
e?p2f.'io8 d i la tad ís imos . 
L a combus t ión do una masa cok está 
concentrada en un hogar. L a fuerza de 
una ca ída de agua e s t á reconcentrada 
al pie de la catarata. La explosión dé 
una mezcla de gas del alumbrado y de 
aire, está reconcentrada igualmente en 
un cilindro. Y en todos estos ca^os, lá 
máquina receptora de la fuerza puede 
tener pequeñas dimensiones. 
Pero la fuerza del viento extendida 
se halla por todo el espacio. Sucede Ib 
mismo que con la fuerza solar. También 
es una fuerza enorme: millones y millo-
nes de caballos la representan; pero es-
parcida se halla por toda la superficie 
de la tierra. ¡Qué fuerza tan inmensa 
la que se pierde en los grandes desier-
tos africanos! Aquellas olas de fuego 
que descienden del sol, estéri lmente se 
consumen en tostar arena; en calcinar 
huesos, y en fingir espejismos ante los 
ios secos y desesperados ojos de la se-
dienta caravana. 
Si pudiera recogerse esa fuerza y 
transportarse por cables eléctricos á 
Europa, ¡qué riqueza inmensa, y de 
que modo tan eficaz con t r ibu i r í a y re-
solver el problema del proletariado! 
A l g o m á s eficaz h a b r í a de ser para 
suprimir la miseria que todos los deli-
rios socialistas; todos los ealvagismos 
| del anarquista; todas las nivelaciones 
insensatas y tantas y tantas artificiosas 
creaciones de paradisiacas sociedades 
como Jos forjadores de utopias arreglan 
en noches de delirio. 
Fuerzas naturales domadas; millones 
y millones de caballos de vapor gra-
tuitos, es lo que pobres y ricos necesi-
tan. Que lo que imperta es que todos 
sean ricos; no que Ja envidia goce con 
que todos sean pobres. 
Pero la fuerza solar no está recon-
centrada en unos cuantos focos. Sus 
puntos de apl icac ión—por decirlo de 
esta s u e r t e — e s t á n esparcidos por toda 
la superficie do la t ierra. 
Lo sucede a l calor solar lo que antes 
dec íamos que le suced ía al viento. E l 
viento por todo el espacio. E l calor so-
la r por toda la superficie del esferoide 
terrestre. 
Y otro tanto pudié ramos decir del 
oleaje de los mares. E l vaivén de Jas 
olas representa una colosal energía; 
pero las olas es tán esparcidas por to-
dos los océanos, 
Y todav ía podemos repetir esto mis-
mo de las marear, que llegan á Jas eos-
tan. Llevan consigo muchos millones de 
caballos de vapor; pero á lo largo de 
miles y miles do l a lómet ros . 
Hemos citado cuatro grandes fuer-
zas ante las quenada son todas las má-
quinas de vapor y todas las turbinas 
que trabajan en el mundo civibzado. 
Pero hemos dicho t a m b i é n cual es la 
dificultad con que ae lucha para utili-
za r í a s en gra.n escala. Y nó tese estacon-
dición: eu gran escala. Porque en r>e-
q ó e ñ a escala ya se han uti l izado toda» 
ellas. E l viento, con los molinos de este 
mismo nombre. E l calor solar cou espe-
jos giratorios ó envolventes cristalinos, 
L a marea, construyendo depós i tos . Y 
hasta el va ivén de las olas, con apara-
tos y flotadores espaciales-
'Pero, lo repetimos: todo esto en pe-
q u e ñ a escala; porqne en gran escalase-
r ía preciso construir receptores enor-
mes, lo cual h a r í a imposible ia solución 
ecionóraica del problema. 
Si el viento sopla por todo el espacio 
¿cómo se construyen velas ó aspas que 
ocupen—sino todo el espacio—anos 
cuantos k i lómet ros al menos? 
Si los rayos del sol llueven sobre to-
da Ja superficie de la t ierra ¿cómo ha 
de construirse un receptor quo ocupe 
al menos, unos cuantos centenares de 
ki lómet ros cuadrados? 
Y esto mismo podemos repetir para 
el oleaje do los mares y para la marea 
que llega á las costas. La dificultad es 
la quo siempre hemos dicho. Estas cua-
tro fuerzas andan muy esparcidas: 6 de 
otro modo sus puntos de aplicación es-
tán (iesparrama dos por el espacio, por 
Ja» llanuras, per Jos mares y por las 
édstas . Y como los receptores, es decir, 
¡as m á q u i n a s qtie han de recoger tales 
energ ías han de abarcar y comprender 
todos estos puntos de apl icación, sus 
duaensiones r e s u l t a r í a n enormes y el 
problema, en todo su grandeza plan-
teado, resulta imposible en la prác-
tica. 
Pero no es imposible si lo reducimos 
á proporciones m á s modestas. Sobre 
todo, no es imposible cuando se trata 
d§ ut i l izar la primera de las cuatro ' 
grandes fuerzas enunciadas. E s decir, 
^ fuerza del viento, 
j Porque el viento, sobre todo en cier-
tas regiones, sopla con gran ene rg ía . 
Y basta- de generalidades y desceñ-
íamos al problema concreto. 
J O S É E C H E G A B A Y . 
atención por la perfección y armonía del 
desempeño. El programa constaba de tres 
pir/as on un acto: Las Hormigas, de Ma-
riano Barreneo,- Echar la Llave, de Miguel 
Ephegaray, y Los Baturros, jucueto cómico 
lirioo de Jtócksou Cortés yjfcksou Véyan, 
n^úsica dol maestro Nieto. Las tres gracio-
SIH (dirás fueron desempeñadas por las se-
ñoritas Moreno, E'u;ato y Rosales, y los .se-
ñores Olea, Lanuza y Diaz Benito, quienes 
se acreditaron no de buenos aficionados, si-
no dé verdaderos artistas. Es digno de 
mención el lindo teatro, para el que ha pin 
tado preciosaa decoraciones el famoso es 
ceuógrafo iBqaato. 
La ar.terior semana ha sido de bailes. El 
palacio do Liria.; la ai ñorial residencia de 
íq^Duq'.ies de Alba, que no se ha abierto 
hace, muchos años para esta clase de fies-
t i s , dió el domingo una en honor de la Du 
([ues i do Mancbester. La noble dama que 
lljeva uno rie. los nombres más ilustres de 
Inglaterra, c-s cabana y prima de otra seño 
ra á quien no baolvidado la sociedad ma 
drileña, á pesar de haberse ausentado de 
ía corte há largos años: aludo á da señora 
doña Consuelo Izoaga, vjuda del aristocra 
t» británico, se ha debido el milagro do que 
los Duques de Alba dieran un gran baile 
para tributarla un nuevo obsequio á más 
del de la suntuosa hospitalidad que le dan 
en su palacio. Doscientos serian, poco más 
ó menee, los que el domingo pasado por la 
noche -disfrutaron del agasajo tributado á 
dicha sr ñora. El sarao fué digno de quie 
ned lo dieron, por eu elegancia y por su lu-
jó-
A las once llegó la Infanta Isabel, acora 
pañada de su alta servidumbre y fué reci-
bida con gran ceremonia por los Duques 
La de Alba vestía elegante traje color 
heliotropo2 y coronaba su gentil cabeza con 
el distintivo del Eat Penat en brillantes, 
que la corresponde como descendiente de la 
ilustre casa \ alenciana de loe Cervellón. 
En cuanto S. A. llegó al magnifico salón 
de los tapices flameneos que reoaerda el 
poderío delgran duqu» de Alba en Flan-
dÉs, comenzó el baile. 
•31 martes obsequió coa nn banquete snn-
N0TICIA8 s m m M M i 
A P E L A C I O N . 
IMañana se celebrará en la Sección Pri-
nera do lo Criminal la vista de la apola-
yipü nstabiecida por D ' Carmen Pantiga 
ed querella que ticce firmnlad i contra do-
na Magd-dena Folk eu el Juzgado de 
Iiístrucción del distrito de la Catedral, por 
fall <=enad. 
luformaráti por la apelante el Ldo. Tre-
nes, Pevañdo su representación al Frocura-
dér Sr. Mayorga. 
Actuará do Secretario el Ldo. La Torre. 
l 'ETICION'Ef? F J 6 C A Í . S S . 
Los Aboíredos Fiscales reiípectivos han 
pciido en su3 concluí-¡«nes pruvisior.ales 
¡«ara íós procesados quo se expresan, las 
penas sisáuieuíee: 
Fí.'ra Tum i;? Medina, por estafa, 325 pe-
setas de multa. 
Para Félix Toledo, por resistencia é in-
j »riai' á la Autoridad, dos. meses y un día 
dé arréstn mayor por cada uno de dichos 
itlitos y 325 pesetas de multa. 
Para Buenaventura. Alfonso Fianciso^ S. 
Fuentes y Francisco Torres, por denegación 
d^ auxilio, cuatrocientas pesetas de moUa 
á c a d a uno. ... . .. 
Para Francir-co Delgado López, por lesio-
nes menos graves, dos meses y un día de 
arresto mavor. 
tauso á t a n distinguida cubana portadora 
de uno de los nombres mas ilustres de In-
•ibiterra, el represontanta de ésta nación;y' 
celebróse después un animado baüe^ Asis-
tió también (al baile) la Infanta dóua Isa-
bél, que vestía precioso traje color crema y 
-•e adormd-a con joyas de brillantes. Vestía 
: i i duquesa de Mancbester,' en el baile del 
•-mbajador inglés, íevero y elegante traje 
aegro con amplia berta de encaje de Vene-i 
era al rededor dei escote, semejante á esos 
rotraios de María Estuardo, que se admi-
ran en lo& máseos, ñatisfroha puede estar 
ia distinguida cubana délas atenciones que 
tai i-ii.-ípensa la sociedad madrileña. 
La fiesta celebrada el miércoles on el her-
moso palacio llamado por lo coman "de 
Portugalote", fué magnifico. No faltó tam-
poco la Infanta Isabel, animada ó iacansa-
b'o, y cuya presencia es un atractivo en to- • 
das partes, pues eu amabilidad y llaneza 
inspiran verdadera simpatía. Prestaade-
más, tanta alegría á todo, que lo mismo se. 
la admira animando á loa rezagados y pe-
rezosos en giras y cacerías, que aplaudien-
Ip en teatros y conciertos, porque es dama 
4e tanta actividad é inteligencia como cui-
tara. Y en el mer.cionadu sarao de la do-
queea viuda de B-diéo, daba guato verla 
bailar sin descanso, hablar coa todos afa-
bkmotrte y decir á los músicos: "más en-
t r n i n , inát e n i r a i n , zohro todo en los val-
ses " , • .' 
A las doce se sirvió en el comr-dor ésplén-
; ío buffet, reemplazándolo más tarde de-
i -.:.-i >. cxquíyta cení; np per(UendO-SH, 
soloicsi' .-re lá fiesta su animación y no bai-
lándose el cotinón baetwhora muy &\&nidt-
da del amauecoij dirigido poj ^ i Conde de 
Tilly—hijo mayer nei de H redi^ Spíuola— 
y la señorita doña Petra Arteaga hija se-
gunda de los duques del Infantado, 
¡Cuántas cosas me quedan por decir! 
Pero no dispongo de más espacio, en la 
próxima seguiré. Haíta entonces, pues, tñ 
Dios quiere, señoras mía«. 
SALOMÉ NÚ^BZ Y TOPETE, 
J U I C I O S ORjJX.ES . 
S E S i L A M I E S T O S P A R A H A Ñ A I í A 
Eeocióti 1' 
Contra Alejandro Arias, por robo. Ponen-
te: Sr. Maydagán. Fiscal: Sr. Mora. Pefeq-
$or: Dr. Rnoairez. Procurador: Sr, Valdóe 
Losada. 
Juzgado 'do Gruanabacoa. 
Contra Fclipo GnAiérrez, por disparo. 
Ponente: Sr. ííoval. Fiscal: Sr. Mora, De-
fensor: Ldo. ilarren.-x. Procnrador: Sr. V i -
llar. • . 
Juzgado de Guanabaeoa. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
Sección 2* 
Contra Eloísa Soler por hurto. Ponente: 
Sr. Pagés, Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. 
Fernández Cuervo. Procurador: Sr. Poreira. 
Juzgado de Bolón. 
CODÍM Laureano Padrón, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López. 
Defensor: Ldo. Desvernine. Procurador: 
Sr. Vaídés Hurtado. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección JHoctraordinaria: 
Contra Abanagildo Pardo Andrade y o-
tro por homicidio de D. Pedro Bivero y Ser-
pa. Ponente: Sr. Pampillón. Fiscal: Sr. Fe-
lee. Acusador: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Defensor: Leo. Cerra y Dieppa. Procurado-
res: Srés. Villar y Tejera. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo^La Torre. 
yHIANA fiE^LA HABANA 
EECAUDAGTÓN, 
Petos. Gis. 
D í a 28 á o a b r i l . . , $ 21.456 96 
E Q ePvapor nacional Méjico, entrado 
en puerto en la tarde de ayer, proce-
dente de Colón y escalas, hau llegado 
por cuenta del gobjerno 19 inmigran-
tes, los que fueron remitidos ai Oam-
pameií tó del P r í n c i p e por el Sr. Ins-
pector.de buques,, cumpliendo órdenes 
recibidas del Gobierno General. 
C o n i s t a fecha pasa de cabotaje á 
t r aves í a el lam-.hón español Cárdenas. 
Su ir ipnlación se compono de seis indi 
viduoa, Su porte es do 291 toneladas, 
y lo niatida el cap i t án señor Vera. 
Diofco lanchón pertenece 4 los s e ñ o -
res D^tilofea hijo y Comp. de ente oo 
mor cia. 
JÍUPCIAS.—ISTuestro amigo particu-
lar I ) . Manuel Tejedor, " r e p ó r t e r " de 
L a LuoJhK, contrajo matrimonio canóni-
co y c ivi l el jueves úl t imo, en la iglesia 
del Monserrate, con la seductora y dis-
creta s eño r i t a Teresa P r a í e , habiendo 
acud iáo ai templo sólo los familiares 
de los! co otra ventee, á causa de guar 
dar luto la novia. 
Apadrinaron á la venturosa pareja 
el Sr. j ) . Antonio San Migue l , Direc-
tor del re íer ido diario y la Sra. D? Te-
resa Garc í a viuda de Tejedor, madre 
del desposado. 
De algún tiempo á esta parte los pe-
riodistas tienen la fortuna de encontrar 
su media naranja. D ígan lo Catalí i , 
Del-Monte, Iglesias, Mora, Hz . M i j a -
res y Novo. 
L a Lucha envió allí representantes 
de su redacción, admin i s t r ac ión y ta-
lleres., • 
Nuestra cariñoaa enhorabuena al 
compañero do luchas y fatigas. 
V E L A D A . — E n la que anuncia para 
hoy, domingo, la Sociedad Coral B u l -
zuras de Euterpe toman parte el con-
certista Sr. Soria, su esposa D " Jonefi.-
na Fernandez y su hijo Conrado Soria. 
La velada es de pensión. Se admiten 
t r anseún te s . D e s p u é s del concierto 
h a b r á baile. 
De dos on dos—ó en cuatro ó seis— 
i d á Villegas—noventa y tres. 
M i s S O B R E L A " E S T A D Í S T I C A G R Á -
F I C A ' ' - . — E l Sr. Cómuü de Porcngal en 
la Ilepííblica Argentina, Sr. D . J . Guel-
freiré, hospedado actualmente en el 
Hotel Pasaje, nos ruega que hagamos 
saber á aquellas personas que deseen 
más láminas ó dibujos de la indicada 
publicación, que se sirvan avisarlo aqu í 
al punto referido ó á su residencia en 
Nueva; York 232 west 14 t h street, ó 
inmediatamente so les remi t i rán grá-
tis . 
Asimismo el indicado caballero de-
j a r á en esta cividad, en la Secre tar ía .de 
la Cámara de Comercio, la importante 
oolecoión de grabados que se destinan 
á la Exposición de Madrid. 
KN E L "CLa i i A . L M E N D A l t E S . " - - I I o y , 
á ias doa de la tarde, j u g a r á n los clubs 
Habana y Matanzas el segundo match 
de 1» úl t ima serie de? cbampionship del 
proalnto año. (Perdonen Vds. IOH an-
glkanismos). Ambos clubs esperan 
pr sentar un bonito desafío, y los ma-
tanciptas, si salen victoriosos, empata-
rán eon los chicos del Almendares, si 
es que és te no pierde en Cá rdenas . 
Por la lioche h a b r á b a ü e público en 
la espaciosa glorieta, tocando dos mag-
níñoart orquestas. Jleina extraordina-
ria .IrtTinacíÓn "entre los jóvenes amigos 
del baso hall y del base-baUe. 
^ D V K R T . B N c i A . — llecomendaraos á 
nuestras benévolas snscriptoras que se 
fijen en e! geroglífico, ya dispuesto para 
puiriiearse en nuestra edición de la tar-
do del in^es, pue s )a primera que remi-
ta la solución exacra, será premiada con 
un í 'primórbao mchet, obsequio de los 
almacenos de tejidos J ^ Í Filosofía. 
CHISPAS.—Desde.e l número del jue-
ves^6 figura en la Gaceta de los,Ferro-
cavrüys como redactor traductor, nues-
tro amigo D, Alejandro Herrera. Lo 
eelebraiBOS. 
—A.das doce del día se pondrá espi-
che hoy, en laTaberuí t Asturiana, á la 
p i p a . í l 9 de las importedas en Cuba 
por Manín en el corriente año.—Cuan-
do "la raposa" acabe—de comerse la 
gallina,—el dueño de la "Taberna"— 
d a r á de balde la sidra. 
—Para el miércoles próximo se a-
nuncia en el Teatro de Tayret la re-
presentación del iLv&xn'á L a independen-
cia Española , en el que so conmemora 
unafecba gloriosa: "el 2 de mayo1'. 
Ecos. - P o r medio de atento B . L . M . 
nos coftsnnica el Jefe do la Sección de 
Fomento y Es t ad í s t i c a de la Excraa. D i -
putación Provincial de Matanzas, don 
Agust ín G. Carvajal, que ha tomado 
poiow'ón del reíer ido cargo. Dárnosle la 
enhorabuena. 
- i - | l n el Teatro y Panorama de Soler, 
Belmaza 3 (Plaza del Monserrate),. se 
p r&ara , para esta noche, una entrete-
nicmlunción de Marionets, en la que to-
ma paite el travieso Negri to Congo. 
Mano á la bolsa ¡oh padres que tenéis 
hijos, oh t íos que reneis sobrinos, oh 
novios que tenéis futuros cuñadi tos! 
ífos T E A T R O S E S T A K O C H E . — T a c ó n . 
L a l u a i ta representac ión de la preciosa 
c()iríedia? en tres actos, Xa de San Quin-
tín, se dispono para hoy, costando ca-
da luneta con entrada 80 centavos. Ke-
comendamos que so esciiche con aten-
ción la bien hablada escena de los baú-
les, que los crít icos de la Corte llaman 
escena de los mundos, para gloria, de 
Pé rez Galdós. 
A Ib ¡su.—C u atro tan das.—Em pieza 
la primera con la Vía ü & r e , llena de 
demscaderos, desperdicios y animales 
putrefactos. Sigue la hermosa zarzue-
la, en tres actos, i í i Milagro de la Vir-
genyim enj os números musicales ha sa-
bido coloe;-r Chap í un haz de toe 
lodías exquTsit,H8. 
N O T A S . — E l n ú m e r o segundo del pe 
riódico matritense Oro y Azul trae un 
euento qué se denomina "Qnico el Sa-
po", en el cnal su autor. Fray Candil, en 
estilo sobrio y castizo derrama las fales 
de su ingenio; " A liorna por todo", de 
A l f r edoCa lde ró r ; "Palabias sueltas", 
de Burell; "Becquer", de Jcazaj " L a 
muerte y la vicia", de González Serra-
no; " A través de Madr id" y sneltos. 
E n la sección a r t í s t i ca pobres»ío un 
fetrato del poeta Beoqoer y las caric^.-
taras "Erases ilustradas" por Meca-
chis. E n San Eafael n ú m e r o 1, E l Ba-
f¡ar Universal, ee admiten suecriptoreSi 
y se yenden números sueltos de tan 
bien eseiito semanario. 
— A sacar la cédula se denomina oü 
danzón compuesto por el semi-merida-
no Fernando Mar ín y Muñoz y que se 
halla á la venta en el a lmacén cíe músi-
ca de D . Anselmo López , O b r a p í a 23. 
En la primera parte se expresa el páni-
co que causa pagar 4 duros por lo que 
antea costaba 50 cts. y en la segunda, la 
risa que se experimenta cuando le cam-
bian á uno el domicilio ó le suprimen 
el apellido materno ó le disfrazan el 
nombre de esta guisa: Hantrocio (por 
Ambrosio.) 
EPÍ G R A M A . — 
Llegó cierto mili tar 
A l t é rmino do un viaje; 
Y al deshacer su equipaje, 
A lgo en él debió notar. 
Que llamando al asistente, 
Le gr i tó muy iracundo: 
—Perico, ¿quién hizo el mundo? 
—Pues., lo hizo Dios, mi teniente. 
Be l B . y N . 
T O N T A D A . — G e d e ó n ceremoniosot 
—Buenos d í a s , señoras ¿cómo es t á su 
señor marido? 
L a señora con candidez: 
—¡Cómo mi señor marido! Yo cre ía 
que usted lo t u t e a b a . . . : 
Gedeón recapacitando: 
—jOalle^ es v e r d a d - . . . ¿Cómo es tá 
tu marido? 
l l p i l t i ; I p i i i l l 
Casino Español de la Hatea, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
miego 29 del actual, á las dotie de su iua-
aana, }a jauta general do trimestre que 
proviene el lleglamento, de orden del Sr. 
Presidente se hace público para conoci-
miento de los señores socios. 
Habana, 18 do Abril de 1894.—El Secre-
tario, José Otero. 
G 9-20 
á 50 OT . G M T O , 




Teléf. U 5 4 
1(1-5 a-?. A 
B X - D O S • M J L T O * 
A N G E I J E S 9. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro v 
JOYF11IA de brillantes, SE R E A L I -
ZAN á precios módicos, garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, b r i 
liantes prendas usadas, pagando i»s 
mejores precios de plaza, 
IÑTICOLAñ B L A N C O 
3 V E X E I M I Z P J O 
C 611 
A N G E L E S N . 9. 
P ali 6-20 
•\ 3» » E A B a i I - , 
E l Cirnnlar ostó eu N í r a . Señora del Pilar. 
San lioberto, abad, fundador de la Orden del Cls-
ter y San Pedro de Verona, már t i r . 
San Koberto abad. E l año 1018 nació en Champa-
fia, de padre» cri.nianos, el venerable San Koberto. 
A l cumplir los quince afios, e n t r í de monge b-nedio 
tino y á peBar de ser tan joven, fué nombrado prior, 
y pnco después abad de San Miguel de Torluerre. 
Por último, despnéa de haber ordenado el monaste-
rio del Cuter, y do haber sembrado en ól, el gérmeu 
de la santidad, descansó santamente en el Señor, el 
tlia 20 de abril del año 1110. E l papa Honorio Í I I le 
colocó on el católogo de los Santos. 
Dia30. 
Lotanías .—Abst inencia de carne, sin ayuno. San-
ta Catalina de Siena, virgen. 
Indulgencia Plenaria da la Bula, 
F I E S T A S E l . IJUNES Y M A R T E S 
i í i s a í .3í>ií.cuie3. -Ifv. u Catedr»! la da T«i3i« á 
liikopUo. >• 911 ¡rs d«<u£« !KIC«ÍM la» sí» ooi ' . i ra-
bru. 
Corte rio H a r í a . — D í a 29.—Corresponde visitar k 
Nuestra Señora del Monserrate en su iglesia y el dia 
80 á Nuestra Señora del Sagrado Corszon en San Fe -
lipa. < 
Iglesia del Santo Cristo. 
E l próximo domingo 29 del corriente, á, las ocho de 
la mañanB, se celebrará una misa cantada en honor 
del glorioso Patriarca San José . 
JLius devotas eeñoiaB quo dedican estos cultos al 
dicuo Esposo do la Santísima Virgen suplican á sus 
devoto» les honren con su asistencia. 
5383 2a-27 2(1-28 
M I 
MUEBLES DE f íOMD. 
Se acaban de recibir del extranjero juegos de sala, 
cuarto y comedor, aparadores , regios do tres cuer-
pos, lámparas de cristal, estatuas, columnas y cen-
tros: gran surtido de bufetes y burós americanos, 
surtido general de toda clf»3e de muebles y precios 
sin competencia. F . Quintana. 
4-29 
Asociación de Dependientes del 
romercio de ¡a Habana. 
8KCB STASf A. 
A las siote y media dtt la noche del domingo 6 del 
próximo mes de mayo, tendrá luprar en los sajones do 
este Centro, la celebración de la Junta general ordi-
naria del 3er. trimestre del 149 año social 
Lo qne cnmplien'lo lo que previene el Reglamento 
y do orden dul Sr. Prei.ider.to se hace público para 
conocimiento de los señores nfociados, quitnes para 
tomar parta en la Junta habrán de estar provistos 
dol recilio de la cuota social del corriente mea. 
ll t ibaiiu, 29 de abril oe l f i9 t -—El Secr-tario, M . 
P a m p i n a . 6643 7d-29 la-30 
u o 
O • • • • e • 
Medio peso. . 
En la Casa de Cambio de 
SALMONTE Y DOPAZO. 
OBISPO 21. 
5 . 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 1 1 0 
5 , 0 0 0 
2 , 
C 638 4d-2& 4a-30 
RENOVADOR 
D E 
(Jf iirc.ft registrada y deposit ada.) 
Verdadero y único espeo fleo, conocido con este 
nombre, que cura elasma ó ahogo, dolores y opre-
s iór ide pecho, tos perlinas aguda ó c rón ica j en ge-
neral toda afección de los bronquios y los pulmones. 
J a m á s se doaflompone ni altera en ningún tiempo. 
l íechlcoBse imita.cione» empíricas y mal olientes. 
Uo venta en to'das las Pajmacias y Droguerías de 
la Isla de Cuba al precio de sesenta cenUivos «1 fras • 
co. 
Prepárase en la Farmacia " L a Eeina," situada en- i 
frente de la Plaza del Vapor de esta ciudad. 
C ñ 8 l alt 3-15 A 
S33SCSÍETAEIA. 
De orden del Sr, Presidenta y por acuer-
do de la Junta general celebrada el donain-
go próximo pasado, ae recuerda á loa seño-
res asociadoa qufc no pudieron asistir á di-
cha Junta, que el dcaingo 29 y á laa doce 
on punto del dia, contiauará la sesión para 
discutir las reformas de los Reglamentos 
general y parciales del Centro. 
. Habana, 28 de abril de 1894.—El Secre-
tario, F . F . Santa Eulalia. 
Q 656 
20a F M G M T D E L A T E M P O E A D A . 
A LAS OCHO. 
1? Sinfonía por la orquesta. 
29 Cuarta representación de la mny aplaudida comedia cz¡ tres 
actos y en prosa, original de D . Benito Pérez Galdós, tiiulada 
LA BE SAN QUINTIN. 
Gran Compañía Dramática Espaiiola dirijida por los primeros actores 
C 659 4-29 
OJO A L O S P R E C I O S D E E N T R A D A . 
Palcos principales de 19 y 29 piso. Asiento de tertulia con i d . $ 0.E0 
sin entradas $ 2 . 0 0 Idem de camela con idem. 0.4O 
Gril lés de l e r . piso, ein id . 3.00 Entrada á tertulia 0.80 
Idem de Ser. piso, sin i d . . 2.50 Idem í eazueia 0.10 
Palcos de 3er. piso, sin i d . 1.50 Entrada general 0.60 
Luneta con entrada 0.80 
L a Empresa eo reserva el derecho de alterar los precios de entrada. 
Se prepara para el día D O S D E M A Y O , fiesta nacional. 
El Dos de Mayo ó La Independencia Española 
la-28 ld-29 
Nueva retresa de modelos de aombreroá 
y capotas para matinéea y viajes. 
Gran Exposición de los célebres som-
breros de paja belga, los que seguimos 






B E O E E T A Ü Í Á . 
A consfecuoíicia de la rfemincia presentada por él 
Sr. Teaorerb de este Centre y con el fin de proceder 
á lá elección de lapérso t ia que deba sustituirle en d i -
cho cargo, por acuerdo de la p i r ec t i t a so cita á J ñ n -
ta general extraordinaria para él domingo próximo 
29 del corriente, á las doce dol día, en los salones de 
la Soclédadj siendo requisito iiidisponuable para ol 
acceso al local y tomar parte en las votaciones, la 
eihiMciÓa d^l recibo de otlota soci&l corresporidietíte 
ftl nics do la fecíia. * . . . . 
Ü a b a n a , 2-1 de abril de 1894.—El Secrc tañd , J í t -
cardo Modrigusz. C 6So la -21 5d-25 
Peletería J2i. 
SORTEO N i i m 
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atibes de lá ji-frodncoioñ Üé ía Emi i l -
eión de Scott, qvie muclias personas 
Gucnnibían á tatt íorviblQ enfermedad, 
la Tisis, porque pi-eferian morir á 
tomai" el aceito de h ígado de bacalao 
Birnple. Las cosas ba.íi cambiado por 
completo y ahora el aceito de hígado 
do bacalao en la forma en qué lo pre-
senta la Emulsión de Scott es tula medi-
cina agradable y qho tanto los niños 
como ios adultos toleran sin dificultad. 
Exijase la legitima 
l i l i 4 m 
D E L 
i'KEFARADO 
COK ííL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL OE LA SANGRE. 
Sanyte no rma l . Sangre en- iatmnemias. 
CURACION RAPÍ.OA Y SEGURA OF 
LA ANEMIA. 
Indispensable ea la com-alcceacla d« 
las fiebres palíidkap y üobre tifoidea, 
i Drogrner ía y F a r m a c i a del Dr. 
J o l m s o n . 
O B I S P O ©3 H A B A F A . 
I C 493 ! - A b 
TODOS LOS MEDICOS BEL MONDO 
están coiií'ornies en que la 
n 
es uu precioso medicamento muy eonveniei>te en 
numerosas enfermetiíide.i 
MILLARES DE ENFERMOS 
se Lau curado cou ol uso del 
Licor Balsámico i k Brea Vegetal 
D E L 
DR. GONZALEZ 
Licor Se Brea fle Goiález 
cura el dengutt y los catarros de la nariz y de la 
garganta y de los bronquios y de los pulmones. 
E l Licor de Brea de González 
cura el asma, y la bronquitis, y las toses rebcl-
doii, y IM; irritaciones de pecho, y la dispepsi . 
E l Licor de Brea áe Qonzalez 
abre «1 apetito, y hace engrordar, y purilioa la 
sangre, y cura las hérpes . 
E l Licor de Brea de Qonsález 
: f reserva de la tisis. 
Preserva áe la tisis. 
NUMEROSOS CEETiFICADOS 
de Médico* distinguidos 
obrau en poder del autor, los cuales prueban k efi-
cacia del 
LICOR DE BREA VEGETAL 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fa l -
ta de vigor. 
E L LICOR D E B R E A V E G E T A L 
del Dr . González tiene buen gusto, casi siempre 
enra, siempre alivia y nunca hace dafio. 
El Licor de Brea de González 
se vende y prepara on la 
A d U I A R 106. HABANA. 
Y en todos los cstabiscimiectos bien surtidos. 
C 258 nlt 48-22 P 
E L S B S r O R 
Y dispuesto su entierro para las ocíio de H ín«^ñaiia del dia 29, 
su viuda, hijos, hijo político, hermanos políticos y amigos qne 
suscriben, suplican á sus demás parientes j iteraottafi de su amistad 
se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Concordia 40, p ;» a acOfh-
pwftar el cadáver al Cementerio de Coldn; por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Hahcna, 38 de Abril de 1894. 
Felipa de Orozco, Viuda de Calvo. 
Muría del Oalvo de Giberga. 
Bliseo Giberga. 
í ) i : Baimundo de Castro. 
5647 
Francisco B. del Calvo y de Orozco. 
Anastasio, Andrés y Gabriel de 
Orozco. 
Dr. Eduardo Ponoe de León. 
No «e reparten invitaciones. 
1 28 A—1 29 D. 
S E VAN 
r m , pa raguas . 
es. 
s a c o s , n e c e s e r e s , c a r t e r a s , f o s f o r e -
e x t e n s i ó n y o t r o s T a r i o s a r t í c u l o s d e v i a j e . 
d K O e s t u c h e s c o n a r e t e s , m e d i o s t e m o s , a l f i l e r e s ^ 
Y F I N E Z A S D E F A M I L I A . 
im. M E M A V I X L Á , 
CIBUJANO-DENTÍSTÍ m H ^ A L C A S l 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadurufe ftlíls-
tizas al alcance de tedas las fortuntis. Composteia 
96, altos, entre Sol y Muralla. 5437 26 ; 5 A 
José López y Pérez 
Estud'o: Compostola 18, dé 12 & 4. ]DoniÍcíÍi6': 
Compostela, Cusa de Hocogidas. 
5290 10-22 
itero 
Especialista en eufermedadeg crónicas y rebeldes. 
CiiraciÓh radical. Oousnlte de 8 á 11 y de 2 á 4. V i r -
tudes i . 4983 , 26-17,A 
CÍB.tj.í AÑ0-Í)E NTiSTA. 
Operaciones esmoraciiVJ. 
Dientes postizos de todos los sistovans. 
Sus precios limitado». 
4861 ?6 13Á 
tfltdrno r 
tp i •. • tóf ! 
montalc.i v : •VlcíM, t^dos loe jMttex, 9>> 11 A 2. ffetr 
c 4í?g 1 Ab 
!>B. K , D S L F í l í . 
tos part 
rt-H, analizando la lecbe ooi los 
ios aparato» m.i* ¡üoáór 
ralÍM d« l l <i S. 
procKdiir-.ieuíof y con 
cnis i ? (fAioi ) Con-
íVúáÉ 
Su gabinete en G allano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todo's los «ñ jkntoa profesionales y con los 
precios siguientes; 
Por un.-, o i i i i a w i & i ? 1.00 
con coca ína . , ,, 1.50 
lisapieia de la dentadxiT» de 1-50 á 2 . 5 0 
e m p a s t a d u r a . . . . . . . . . . . . . . ,, 1.50 
, . or iñoációi . ,, 2.50 
. . dentadura, bsata 4 dientes. ,, 7.150 
6 „ 10.00 
8 , . „ 12.50 
14 „ 15.00 
t3stos precios son en oro 6 t u equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todí)fi los 
días, inomsiva los de fiesta^, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpie/.as se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalto del diente. 
Los interesados deben fijargs bian on este anuncio 
y no confundir lo con otroi Qaliano 35. 
0 512 »Tt 12-3 A 
Consultas diarias de once á dos. 
Para ENFEUMEBADES BEL CmiAZOK 
f de LOS PULMONES, ios martes, JjiOTes y 
síSbaílog. Beniasa 89. 
Síes 55-22 A 
RAPAEI, CHAGÜACEDi ¥ S A T A B K O 
í íOCTOR. SÍJ C . t k U G I A ttKNTAl, 
á í l Colegio de Peney lváa i s ; 6 incorpnrF.do á la L1 
rareidad 3B lá Tl t l )»:» . Consultosd«* 4 4. Prado; 
n¡sro 78 A. C 511 25-3 A 
rfi-
i e r r o 7 P i q u e r a s . 
a sno e s Q u í n a á A g u a c a t e c o n p a s a j e i O ' E e i l l y . 
4-24 
Afecdoaes de vías iirínarias 
exclnsiYaoieiite. 
Gabinete d i consgltas y operaciones, Blanco n. 37; 
le <y§x a n tros. 5024 A 
Ramán de 4rma$ 7 
TíUcgas núisroró 17 
Horas de cousnltn; todo» lo 
i tre» do U t-r-!"-




Do doce 6 dos. 
1 - Áb 
KomeápBta do Pa r í s . 
6 i * n r i q w m TsWfono l.RSS. C o « S r J ^ d o | 2 & ! . 
Dr. Albérü de tetamante. 
MET>ÍCO C Í K Ü J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á 8. Domicil io 
J e X Sí aria 31. Teléf. 807. 4376 
E l LOTE m F A I T I L del d d m l ^ p o 2 2 ha correspondido a l n ú m e r o 2 4 5 . 
Y él d d luss fsss ^ tocó e n süsrte ú n i i m e r o © 7 6 . 
11 p e r t e n e c i e E t e a l c e l e b r a d o s i día 16, cuyo número fué el B % fué presentado por l a 
Srta. 2é l ia Fernándes , v e c i n a del Campamento do l a Cabaña. A . ^ . 
2mc..-5 A 
D R . M O N T A S , 
im LA DNIVERSIIfA» CENTRAIL, 
58pecial)«rU eü suferniedis.des do la piel y 
a m 
lo 1 á 4. O ' I te i l ly 8€ A, altos. 
Í7--30 Mz 
D r . 
EnffTOeJadob do la piel.—Conuulías de 13 (1 5 
Sw&s María ó. 91.—Teléfono núrae io 737. 
4730 ^® 6 A 
Dr. José Síaría de Janregnizar, 
l í í f i f í í í l O - l l O I Í I E O P A T A . 
Citiraoiíü radical asi hidi-ocele pornn procedlinien-
to (cneillo sin extraooi6B dol líquido.—EspcciaUtiad 
en ílobrsG r-.alú.Ucíis.—ObrayfR 48.—Teisfono 808. 
C -líífi Ab 
8 ^ í i i ; . ; ; : ^ . ; ^ : ' 
iíüliaao 1 2 ^ al.t08, esaniíi» á Brftgoíies 
Er.peeialista on onformoaBdae íenéTao-sifilítloftí ? 
Afecciouoe de l i piel. 
CoraniUs fio £ íi 4. 
« 497 3 
í 
C Q M P O S T J S I ^ A H 1 Y" 1 1 3 , E I T T B K SOL. T MUKAXÍIJA. 
En este establecimicufio encontrará eipábíico por $1.25 al üies, los suñcieaíes apara-
tos para el desarrollo ffs'co, indepcadientes y poteníísiüias düchas, y ua deparíamento es-
pecial eon ínstaiacidt) de toda» clases fio éstas, ya general, UorlsÉontal, oxcrotal, renal, cir-
calar, &c., ócc, así como saílcieittescaniariiies pira'o,^ (jiinMio qaierau dei-natlarse ca ia 
taqniihi, padieudo níiíizar de todo esto sin altcraciíJii de cnof a. Hay ana persona iddnea pa-
ra su aphcaci<ín, 5000 ñ i 9-1 A 
D E 
Maravi l lo í i s P i ldoras contra laa F I S B R 
N E U R A L G I A S P E R I O n ( G A S 
Sun ji&u^^riijl^sy car.iti iiempre sin peligro alguno. 
De venta en U ¿ r o p u a r í a L A R E U N I O N , do D. JOÍ6 Sirr.í 
ah 
M 
S I N T E R J Í I T E N T E Í ? ó C A L E N T U R A S D E F R Í O T 
Teniéj/jS l^T, 41. 




4 li'É'í ^! r 
•tetón ú i La forma niás CÓKOIÍA y BPJCAX ifc administrar 1« ««TiprimíA 
J A U V E C A » , D O L O S E ^ E N G E N E R A L , V O l M U S t * r:f Tt OÍÍ:,C>5ÍEÍ» líK PAMT«. 
D O L A R E » P O 8 T S & I 0 R A L l'AK.Tt?., ENT^JJ/ÍT»..^, 1>«J.<»«ÍÍM Olí {{L»AI>A. 
Se tragan con uii poco de.&giift ctuuo'cua plkloni.. \:> M- pv. ibi >J! ¿ A b o r ra> 
tienen cahierta que dificulte su absorción. Dr ftsascvi WJC '30 pa«tiina* iK>ujgj 
menos (agar «n loa bolsillos qno nn reloj. 
m i FOTOGWÁ y m DE W m 
D E 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D A C L A S E S á domicilio á precioe módicos de idiomas (que 
BE 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
L A , 6 
24-9 A 
euaeñará hablar en pocos meses) músiea solfeo, d ibu-
j o 6 inetruccidn general. Referencias de los padres de 
las familias que enseña dejar las señas en la l i b r e r í a 
de Wi l son Obispo 43 5668 4-29 
UN A S E Ñ O R A Q U E P O S E E D I P L O M A como prafesora de inglés, f rancés y piano, se ofrece 
para dar clases en su casa y á domicilio. Sus d i sc í -
pulos adelantan en poco tiempo. I n f o r m a r á n en l a 
pape le r ía francesa. Obispo n ú m e r o s 59 y 61 . 
5641 4-29 
L A S E S A D O M I C I L I O . SE O F R E C E A 
los padres de familia un profesor mny p rác t i co , 
Compostela 150, bajos: en la misma un joven desea 
ocupar algunas horas á meritorio en una carpeta, es-
critorio, etc., con buenas recomendaciones. 
5620 4-28 
A X.OS I N F A N T E S 
BE S. L E . BOMA lüMLiá . 
PERFUME; 
P I E I * B E E S P A Ñ A . 
jáBoi m LOS m u m i 
S U i m i í O i>E OLOEES: 
P i ^ l de E s p a ñ a . 
S o u q u c t E u l a l i a . 
üKeli í í t rops B l a a c . 
l i m 'EDMLíá' 
para el pauuelo. 
Surtido de olores: 
" E u l a l i a . " 
i3uq.ust do 
ion In fan te a. 
Liiiacs 
m O 'REKLLY, 63, 
Edificio construido expresamente eon iodos los adelantos del arte. 
EETEáTOS "MANTELIO", ULTIMá MOYIDAD, 
O'BeiHy 03, entre Aguacate j TiHesas, IVente ai depósito do máquinas y 
bicicletes de Vidal, Oraña y Comp. 
C 216 alt 39 ayd-28F 
) )E D R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
PKEPA.B.AÍ)0 FOE EDUARDO FALO, FAEM.AO.EUTICO DE P A B í S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pnes optando cotnpuesti) de los balsámicoí por 
oxcolencia la B R E A y él T O L U , asociados i la C O D E I N A , áii «rpone á !i?¿ en f e m ó » A sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes, Sirve- p i t a can»batir los c'Atsrró» ajnidos 
y crónicos, haciendo desaparecer cou bás ten te prontUud la brominíM» mí-« .ÜÍ'ÜÍU;; en ol M.VMÍ 8o*ri 
todo este ja ra ta será uu agente poderoso para calmar la irritabi'.! áí! iteryiosa y dicuiinuir ia líspecu--
ración. 
En las peisoiias dt avanzada edad el J A R A B E P í ü C T O R A L C A L M A N T E dará va tosnl táSo 
uiararilloso, diaminnvfiudo la «ecrocióu bronquial y el caiMajicio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 SÜII Rafael, esquina & Campanario, y en todas 
las demás Botu-a* T Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C i90 ' ' alt 12-1A 
l i l i 
da 
L A SEÑORITA 
J u a n a K u i z T o l e d o 
educada en el Sagrado Corazón de J e s ú s , se ofrece 
á los Sres. padres de familia para dar clases á d o m i -
cilio de ins t rucción primaria, superior y de f rancés . 
Para informes y avisos en la Esencia de Zapata, A -
mistad n . 72. C 654 4-28 
N A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A SE ofrece 
para dar clases de ins t rucc ión , labores, dibujo, 
música , pintura y objetos de arte, á domicilio dentro 
V fuera de la ciudad. Precios módicos . L a Bor la , M u -
ralla 41. 5384 8-28 
E L REDENTOR 
Colegio de 1? y 2? enseñanza , Angeles n . 38, entre 
Maloja y Sitios. Ss solicito on profesor para la p r i -
mera clase, desde las I I hasta las 3 de la tarde. 
5490 4-26 
Inglés , Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán idformes en casa del D r . Francisco Sayas, calle 
de Manrique 133. 5316 2&-22Ab 
D E P A B L O M I A E T E Í T E 
Piano, solfeo y canto. T a m b i é n da lecciones á do-
micilio. Precio de la Academia $4-25 cts. oro meib-
Buales. C A M P A N A R I O 103. 
Solo ¡Trabador en piedras linas ca la Isla de Cuba. 
C ñ 6 1 20-8Ab 
m í m m i 
T % / r E C A N I C O , D I B U J A N T E , I N T E L I G E N T E 
J.fjLen toda clase do instalaciones y construcciones, 
anj a itectUi'a v niecánica: t ambién se hace cargo de 
c'ibm'os y moíleioí para privilegios. Oficios 90. 
5637 ' 6-29 
J L J L * :RH. loe I n f a n t e s 
^ a l a l i a y X^on Jh . .n ten io . 
m t s es iodas Fas FerfaJííerks, Bederks y Farmacias. 
)aU 40a-l5 UM-lfi P 
con garant í s , y también se venden á precks módjeos, en ía calle de la Ha-
bana n. 138, entre Tenieute Rey j Muralí». 5524 i-2Q 
y / o E m ' Í R í m D E N C I A ' ' 
SUPERIOR PRODUOTO AL ELáBOMBO POE OTEAS FABRICAS, 
P R O C E Í M Í E N T O S MAS M0DERN08._ 
Se mandan muestran. Sa detalla en grandes y pequeñas partidas. 
8E RSCIBEÍ í ORDENES: 
Oñcios 33, Pascual Goicoechea. Teléfono 934. 
Oñcios 6, García Serra y Comp. Teléfono 408. 
K b m á s viATÍjagüas 
Recibo é r d s a e j para la ext inción de estos inssetos 
c^n todas ia í go-rantías: en Obispo 133 d a r á n razón 
t imbien de un ja rd ín e/o. ttPS 4-29 
(Jran tren de cantinas. 
Agnae>it.e-n, entfe Teniente Rey Mural la . 
ven a todos pontos con bucuai 
das, á $8.^0 uro por peruona. 
Se sir-
a blindantes co i a i -
5678 4-29 
R A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio C a l -
VUTret, Tenienf^ Rey 37, ciitre Compostela y H a -
bata. So sirven éstas á todas puntos con mucha l i m -
pieza y mejor condimentación; en esta casa se va r í a 
todos los días y BÍ al marchante no le gusta alguno de 
loa platos, jomAs se le vuelven Á mandar. Los precios 
siempre KdocÜiWS. a i reg ladüs á la si tuación. A n t o -
nio Calvot. 3035 4a-28 4d-29 
Í866 26-13 A 
Este autfgno y acreditado establecimiento está abierto al público todos 
los días, desde las cuatro de la mañana liasta las siete de la noche, hora 
en qüe se cierran. 5461 8-25 
m 
V I S T A A L E G R E (LOGROÑO) 
¡CA BE m m m ALIINTICIÁ 
m EI m m ! EL EXTÍIAIJERO 
MaritVst-anios al público t»ri general que los SRES. TREVIJANO E HIJOS, acaban 
df .fíqoirir los apara--os más modernos para su importante fábrica de conservas y ve-
getultís. • • .^^^^rdar i i í j i i iTi 
BS imindajble q .<•. con tal aaqalsicfóñ y Ion largos años de práctica en la elaboración 
da picdáctüs ¿tí ¿a Livii iúooLttdu, fábrica, no tienen que temer en lo sucesivo á la oposi-
ción de sus numerosos rivales; pues han llegado al más alto grado de perfección en la in-
dustria de conservas. 
Rt-comendamos sus productos como lo más selecto que se importa en nuestro mer-
cado, particulaTmente laa Fresas en pomos de cristal y medias latas. Melocotones, F r u -
tas, Pepinillos, Alubias, Espárragos, Petüpois y Chorieos. 
Te^i>indo eu cuenta la mala situación que atravesamos y autorizados por dichos Be-
ñores, hemós hecho una importante rebaja en los precios de dichas conservas con el fin 
de ai'mentar el consumo entre sus favorecedores. 
Pídase en todos los establecimientos de la Isla. 
Unicos agentes en las Antillas, 
c637 
C O C A X Q O M F . ? O ' ^ i l l F n . 6t 
ia-24 &d-25 
E NFEÜM E 1>Ai) EH DE LAS Y1A8 E B I N A R I A S . 
de Eduardo Fa lü , Farmacéutico de Ia claso de P a r í s . 
De todos los medicamentos usados en el d a para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reúno por su com-
posición misma todes los elementos adecuados á un tratamiento racional y .eficaz. 
Su acción esoeclfica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
miemos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobra 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo do un modo especial. 
tíometiüa á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Arge l ia -
punto de su prod acción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de ios órganos genito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas ge expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus proniedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulonto ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la D I S U R I A , T E N E S M O V E S I C A L , H E M A T U R i A , c i sxms y, por fin, en oleitos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditaa de café al dia, es decir, una cada trea horas, en media, cepita do agua. 
C 489 alt 9-1 A 
I S M C i 11 POEICd 
Hitat". 'nie no meiore tá presente situación 
ET-CAÑONAZO ha reb.riado sus trabajos 
de tapicería á la mitad, á fin de que eu nu-
mcrosa rrarchanteríano se prive de arreglar 
sus casas, en la inteligencia, que todos los 
trabajos se harán lo mismo que sí pagasen 
los procios .-interiores y catálogo m^demo. 
N o t a d e p r e c i o s . 
Hechura de un pabellón de cama inclusa 
el sol, arreglo de la colgadura y colocación 
á domicilio $7 oro. 
Hechura de un pabellón de galería, puer-
ta y colocada, $5 oro. 
Hechura de idem en barra portier, $4 id» 
Se tapizan sillerías nuevas y usadas d« 
todas clases y se hacen fundas á precio» 
convencionales, pero muy reducidos. 
Esta casa además se hace cargo de cons-
trucción de muebles finos, restauración^ 
compra y venía de los mismos. 
I N T E R E S A N T E . 
EL CAÑONAZO tiene la representación 
de una de las principales casas de mueble* 
y tapicería de Barcelona, y por este motiva 
puede proporcionar á su inarchanteríaf 
muebles y todo lo necesario para la tapice-
ría mediante una módica comisión. 
Se invita al público pase á ver la nume-
rosa existencia de dicha casa7 la que se 
realiza sin reparar en precio por dar cabi-
da á las próximas remesas. 
OBISPO 4 2 . 
5618 4-28 
:0 US JLOS ESTADOS-UNIDOS* 
1 RMBMNHHBHU 
A C T I V A S 
PILDORAS 
^ V E G E T A L E S 
SEGURAS 
T A B R I C A E S P E C I A L 
D E B R A G - X J E E C S . 
36, (yREFLLY, 86. 
E : S T R E C U B A Y A G D I A B . 
C 506 alt l - A b 
Carlota EcheTarría de Florez 
Modista y sin r i va l cortadora. 
L a que j a m £ s han encontrado con su tijera talles 
imperfestos en señoras y señor i t a s y 8i?U9 con el te -
ma de cortar y eiitallar por 50 centavos plata: pasa á 
domici l io sin a l t í r a x precios y se hace careo de todos 
cuanto'» trabajos se le confien conceTmentés 4 su arte 
con mucho gusto, rieurosa perfección y equidad. V i -
llegas 111. 5507 4-26 
S O C I O . 
U N F A B R I C A N T E D E L A P E N I N S U L A QT JE 
le han hecho pedidos de much í s ima consii lerac ión 
los principales comercios de esta plaza, d esea. a-
sociarse con persona que disponga de ca.pit al y 
resida, en esta ciudad para que lo represent e V ad-
ministre é instalar un depósito para la venta ^al por 
ma 'o r . L a industria que se t rata de explotar f ulem&s 
de la gran aceptac ión que tiene y de no ten» «r com-
netencia es de las más lucrativas que se conoc t n . I n -
formarán calle de San Ignacio 72, ba rber ía . 
551 i ±± i 
T U S BE L E f f l i 
Graa tren de letriuss, pozos y sumideros. 
Este, nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno do sa clase, ú doblón se hacen las carretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárez y Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela: Dragones 
v Kayo; Catntsansro y Sitios, ca rboner ía ; Genios» ' 
Industria, bodega; Habana y J e s ú s María , bodega 
Picota y Cond». bodega; Salud y Campanario 
ferreter ía; San Jo?é y Lealtad; San Nicolás y Te-
nerife, bodega; Rayo y Maloja, bodega. Su due 
ño, Mannel Talda. Su domicilio, San Nicolás 
Diaria . 5558 4-27 
m m m . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I 
i / c e r a peninsular en casa particnlar ó establecí 
miento, criada de mano ó acompañar á una familia 
l a Peníiis nía, liene personas que acrediten su buen 
comportaniieuto. Plaza del Polvor ín , Rotonda n, 34 
d a r á n razón. 5671 4 29 
T I / T A N U E L V A L l S f A E N E L T E R M I N O D E 
j y L h ' , r a 3 facilita con referencias 2 costureras, seis 
cri indei-as. 4 criadas blancas, 3 de color, 4 niñeras , 5 
cooineías . 3 lavanderas, 8 criados, 5 cocineros. 3 por 
teros. 2 cecheros, Teniente-Bey 95, entre Prado 
Zulueta. 5670 4-29 
F A B M A C E Ü T I C O . 
Se solicita uno para regentar una botica estable 
cida eu una población del interior de la Isla: para 
iuforinfs y condiciones dirigirse á R, Vega, Muralla 
uúros. 54 v 56 de 72 á 2. 566(5 4-29 
CO L O C A C I O N E S — T E L E F O N O 590. O B R E cemoa un selecto personal de sirvientes de tod 
clases. Las casas saldrán satisfechas de nuestro es 
mero y puntualidad. Vendemos establecimier.tcs va 
rios, cafés, bodega.», casas de huéspedes y más de 
casas de ?2,5^) a $l5,00t). Aguacate 58.VT. 590 -
Mart ínez y Hu9 5655 4-29 
"PfcKSKA C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D 
jL /mano ó manejadora, una d iada peninsular de 
mediana odad, con 20 años de práct ica y buenas re-
ferencin?: informarán Sau Miguel 62, altos. 
5561 '4-29 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cocinero en casa particular ó establecin liento y 
una cocinera ó criada de mano; saben c u m p l i i : con su 
obligación. Colón n ú m e r o 8 informarán, 
5510 4-2'7 
/ C O L O C A C I O N E S . S E F A C I L I T A N E i ¡í R E I -
V^na 28. Telefono 1577, no ae paga adelanta 4o , Se 
compran y venden casa*, prendas y mueble i , da di-
nero en hipoteca v s ,bre alquileres y vende n vinos 
Balaguer á 10, Rioja á 13, Navarro Pure^ ;a & 20, 
Moscatel dnlce y Pé rez seco í 50 centavos b otella, 
6573 " 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años blanco 6 de co'lor para 
el servicio de una corta familia: en la calzad' i de J e -
sús del Monte 523. 5564 f H 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, la que tiene buena v a-
buntlacte leche hija de la Habana: informarán D a -
mas 70, 5663 4 29 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A DESfüA C o -locarse para la primeia enseñanza de uno ó dos 
nifios, acompañar á una señora ó señori ta ó pa^a via-
jar . Impondrán Tejadillo número 15. 
56''3 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que duarma en el acomodo. 
Se exigen referencias. Damas número 20. 
5631 4-29 
" r v O i P E N I N S U L A R E S L L E G A D O S E N E L 
JL /ú l t i ino correo desean colocarse uno de camarero 
de hotel, restaurant ó criado de mano, tanto para la 
capital como para afutra y el otro de portero ó sir-
viente para CÍSS particnlar ó de comercio. Oficios 15, 
barberf». 3630 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, <'a'le de Villegas n ú m e r o 20 
impondrán . f677 .4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
do» muchacha1? peninsulares de manejadoras ó cria-
das demsno. Tejadillo 37. informarán. 
5639 4-29 
S E G U N D O C O C I N E R O . 
E n la qninta " L a Integridad Nacional" se soúeita 
que eepa bien su obligación y que tenga referencias. 
5638 4-29 
C O S T U R E R A S . 
En Galiano ICC se venden m á q u i n a i d e coser nuevas 
con tocias sus niezas del fabricante que se quiera, 
para pagarlas con U N PESO C A D A S E M A N A . 106 
GaUar.o 106. 5616 4-29 
" T V E S E A C O L O C A R . ^ K U N A C O C I N E R A P E -
I ^ninsnlar. joven, a seaüa y con mny buenas reco-
mendaciones, en casa de una familia respetable; sabe 
cumplir con su obligación: impondrán calle de Fac-
to rU n . 57, 5587 4 28 
L a morena Cresceneia Gómez 
residei te en Calimete, desea saber el paradero de su 
herman n J o s é Isabel Gómez, C 652 8-28 
T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
JLf peninsular bien sea en establecimiento ó casa 
particular: es aseado y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo personas que garanticen su buen 
comportamiento: impondrán calle de O'Reil ly n. 86, 
L a F lo r do Cuba, cafetería, azucarer ía y víveres . 
5613 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera: tiene quien responda por su 
conducta. Egido níLnero 67. 5585 4-28 
T V E S E A " ~ C O L O C A R S E - U N A C R I X N D E R A 
i / p e n i n s u l a r de cinco meses de parida, con muy 
buena y abundante leche, sana y robusta y muy car i -
Sosa con los niños. Rsvillagigedo n ú m e r o 45. 
5581 4-28 
P A R A E L V E D A D O . 
Se solicita u n i cocinera gallega que duerma en el 
acomodo. In fo rmarán calle de Mercaderes n . 1, de 
once á tres. 5589 4-28 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E H 4 C E 
v J poen llego de la Penínsu la desea colocarse para 
accm"r.5sr á una señora ó bien de manejadora de n i -
ños: sabe su obligación: calle de Agui la n ú m e r o 114 
solar cntrpseelos 5633 4-28 
TPVESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L I S I -
' fma. lavandera planchadora y rizadora tanto de 
ropa de señora como de oaballero en casa particular 
decente: tiene personas qnc acrediten tanto su con-
ducta como su trabajo: lo mismo trabaja de 6 á 9 que 
se hace cargo de ropa en su morada por meses; se-
manas o piezas; Sitios 89 5612 4-28 
CE N T R O D E C O L O C A C I O N E S , V E N T A S Y compras. Facilitos criados, porteros, camareros, 
cocheros, jóvenes para casas de comercio y facilito 
toda clase da dependencia para esta capital y demás 
puntos de la Isla. Se vende una fonda, posada, café 
y vi l lar . Obispo 30 F . Sánchez . 5593 4-28 
T T N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A H A -
\ J cerse cargo de una n iña huér fana y ei1» familia 
para prohijarla, bien sea blanca ó de color pref inén 
dola peninsular Calzada dsl Cerro 787 altos de la 
tienda de ropas el Recreo informarán 
5590 4-28 
S E S O L I C I T A 
un piloto práct ico de este puerto á Caibarién, C á r d e -
nas'y puertos intermedios, para la goleta P u r í s i m a 
Concepción: informará el pa t rón á bordo. 
5605 3-28 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
I # p e n i u s ú l a j de 3 meses de parida, que salió de su 
cuidado en ésta, con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: puede presentar su hijo por 1 
robusto tiene quien la garantice: impondrán calle de 
Merca-^es n ú m e r o 12 á todas horas 
5592 4-28 
S E S O L I C I T A 
tma muchacha para atender á un niño y ayudar en 
los quehaceres de la casa sueldo $8 y ropa limpia 
Paula 71 5608 4-28 
COCINERA. 
Se desea una de formalidad: no tiene que i r á com 
•aras ni á mandados. O'Rei l ly 66, colchonería , 
5625 5-28 
IM P O R T A N T E . U N A J O V E N M O D I S T A Y peinadora desea encontrar una casa particnlar 
donde dosempeñar uno ó ambos ofícios: también hay 
en la misma una que desea coiocarse de manejadora 
tiene buen ca rác te r para lus nifios, CaElpacario 130 
accesoria de la esquina informitrán. 
5556 4 37 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R A C L I M A T A da al pais desea colocarse de cr iad» «U túmo 
manejadora en casa de buena familia. Sitios I.ÚQÍ. 9 
cuarto núm. 13 impondrán ; tiene quien responda por 
su conducta. 5551 4-27 
TVBSKA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
jjaxd&i, aseada y trabajadora, coa una buena fa-
mi l ia para criada de mano ó manejar un niño. Tiene 
ruien responda por su conducta. In fo rmarán calzada 
<íel Monte n ú m . 83 frente al hotel Cabrera. 
5550 4-27 
J T - N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N F A 
mi l i a desea colocarse bien sea ea la Habana ó el 
'•ampo, pero juntos, ella de criada da mano 6 maac-
jadoia, y él para portero, ««-reno ú otro trabajo que 
se presente: tienen quien los recomienden. Impon-
drán calle de San Pedro, tonda de L a Machina, 
, 5535 4-27 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E R E guiar edad, ya sea blanca ó de color pero que ten 
ga referencias. También so desea un criado de ma 
noa blanco 6 de color, ha de traer reicrondas, 6:u 
que no se presente. D'112 á 4. Rel'ugjo 8, pntré Pra 
do j Morro. 
X T N J O V E N P E N I N S U L A . ' ' . A C L I J ; - . T A D O 
| _ J en el paí» y que puede presentar buenos infor 
mes, desea colocarse en panade r í a , fonda tren de la-
vado 6 repartidor. D a r á n ruzón Bemasa, esquina á 
T niente Bey. c a r b o n e r í a . 5543 4-27 
T J j S P R I M E R C O C I N E R O Y K ^ P O - i T E R O 
de primer orden, recien salido de a Co;npañía 
T r W J a n t í c * An ton io L ó p e z , conociendo con perfec-
ción la cocina francesa, inglesa, italiana, portueuesa 
v español»; com igcalmente posee los mismss idio-
ma*, desea encontrar colocación para un hotel de V} 
clhse, pudíendo garant ir su persona como su buen 
trabajo y su c o n d u c í a . Como t a m b i é n se ofrece para 
a i v o r d o m o ó pr imer cocinero de a lgún vapor que 
haga la l ínea de N u e v a - Y o r k y Colón , no saliendo 
de :as Anti l las, Dir ig i rse á las iniciales A . B . C , 
Hote l Navarra, calle de San Ignacio n . 74. 
5669 4-27 
fTESBA C O L O C A R S E U N A C B I A N D E K A 
| /peninsular r ec i én llegada, con buena y abundan-
x« leche psra criar á 'eche entera: tiene quien re*-
ponda por eila. I m p o n d r á n Sol n . lO. ea t t re r ía . E n 
l a misma se coloca una criada de mano ó manejadora, 
teniendo quien la garantice. 
Y T N A C R I A N D E > Í A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
U con buena y abundante leche; r e ú n e todas las 
buenas condiciones: está aclimatada en el pa ís ; sabe 
coser á mano y en miiquina: parida de poco: t iene 
macho* que respondan por ella. I n f o r m a r á n Obra-
T¡ía n ú m e r o 49, establo E l Oriente. 
' 55^3 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera la que tiene bu .eua y a-
bundacte lecho y quien responda por ella: informa-
rán Zanja 57 esquina á Escobar. 
553S 
E S U P L I C A A L A P E R S O N A t ¿ Ü E A R B E N -
daba cabal ler ía y media de tierra á un cuarto do 
legua de Guanabaooa, que en caso.de que no la haya 
arrendado pase por Regla, calle Real n . 20. 
5519 *-2e 
SE D E S E A S A B E R D O N D E V I V E E L SSUW-ño del solar de la calzada del Cerro entre I03 nú -raeros 731 y 737, para tratar oon el del mismo. Da-
rán razón en el n , 727, 5523 4-26 
AG E N C I A , A G U I A R 63, j Q u i é u no sabe que aquí se encuentra la crema de los criados, p r á c -ticos en visjar? Necesito 15 criadas. 12 manejadoras 
blancas y de color; tengo cocheros, cocineros, p l an -
rhadores, lavanderos, eufermeros y crianderas b l an -
cas y de color. Telefono 486. R. Gallego. 
6521 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera y planchadora en casa par 
ticular. J e s ú s María número 71, altos, 
5518 4-9e 
E S E Á Ñ C O L O C A R S E D O S C R I A D A S D É 
mano peninsulares: saben cumplir con su ob l i - / 
zación. sueldo tres centenes: tienen quien responda 
por ellas: impondrán calle de San Pedro, fonda La 
Machina, cuarto n. 34^ 5526 4-26 
Dinero en hipotecas y alquiiercs 
L o doy en cortas ó grandes cantidades hasta 200000< 
pesos ó compro varias casas que no excedan de 5000.. 
Amistad 143, barber ía y Habana 190. 
5503 4 26 
AV I S O . U N S E Ñ O R Q U E L L E V A M U C H O S años ejerci tándose en el giro de víveres desea c o -
locarse como depoL-diente encargado de algnn ea 'ia-
idecüniento de su giro, bien en esta ciudad ó en. el 
campo: tiene personas quo recomienden su honra iez 
y moralidad, I n f u r m a r á n Sol n ú m e r o 8. 
5492 . 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A A T ^ E -mana sea de camarera eu un hotel, casa p f i r t i -
cular ó en vnpores para a c o m p a ñ a r á una s eñora 6 
s"ñcrita, habla bien el Inglés y español , no tiene, i n -
conveniente en ir al campo. Dirigirse á Obrap í a TOO. 
5196 l-2*5 
1 r \ E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
JL/peninsulares. rec ién llegadas, sanas y rcdnistas, 
con buena v abundante leche para c r i a r á leche ente-
ra, teniendo quien responda por ellas: i m p o n d r á n 
Animas n. 168. - ' ^ 4-26 
T V E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
U l e c h e entera, uaa joven de dos meses do parid A, 
la que tiene buena y abundante y tiene personaH c^ue 
respondan por su conducta. D a r á n razón ViJegaa 
núm. 78. bodeea. 
Desde $501» hasta $50,000 
se dan con hipotecs de -casas y alquileres. Virtudes 
22 y Animas 77 dejar avi» o. 
O C H O P O R C I E N T O A L A Í f O 
No se cobra corretaje y »9 trata con el interesado, 
juilquiera cantidad por gra nde ó pequeña, que sea, 
dan con hipoteca, Conconiia n ú m e r o h7. 
5:;00 4fW 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche ó leche entera, san* T 
abundante leche. San Láza ro 71. 54R6 4-?C 
f T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A B R E i C I E N l l e -
U gada. de 39 años de edad, desea .colocarse de 
criada de mano: sabe su obligación. I n f u r m a r á n CK-
lle del Morro n . 24, 6483 4 26 
D E S E A C O L O C A R S J E 
una joven blanca peninsular de criada, de mano ó 
manejadora: tiene quien responda de su conducta. 
Informarán en San Ignacio 84, altos, 
5489 4-26 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JU'de color á madia leche <5 entera, la que tiene 
buena y abundame: tiene buenos informe* do su con-
ducta. Habana n ú m e r o 9, da rán razón. 
5470 5±2ft 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y traiga, buenas 
recomendaciones. Amargura 53, altos. 
5491 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático que sabe su obl igación y res-
ponden por tu conducta: Villegas 107, 
F Raí '1-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un dependiente de bodegr, café ó mostrador de bo-
dega, de 18 años de edad"; dan r a z ó n en la Plaza del 
Po lvor ín en el café de L a Lid ia . 
3515 4-26 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D S O L I C I -ta colocación de « i a d a de mano ó lavandera en 
su casa o en casa narticnlar. lava y riza con perfec-
ción, también es enfermera, sea para la capital ó 
u iarisdieción: calzada del P r í n c i p e Alfonso n. 372. 
5n08 4-36 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color de mediana edad de criada de 
mano, en casa decente, sabe su obl igación, entiende 
un poco de costure, tiene pea-sona que acredita su 
servicio: Te ladillo 12. 5499 4-26 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E E I N S U L A R 
O q u e tenga de treinta y cuatro á cuarenta años, 
para acompañar á una señora y ayudar en los queha-
ceres de la casa, que duerma en el acomodo y sobre 
todo que sea de buena conducta. Teniente-Rey n ú -
mero 31, de doce y media de l a m a ñ a n a á seis de la 
tarde informarán. 5423 'Ó-25 
UN A J O V E N D E M O R A L I D A D Y E Ü Ü C A -ción desea colocarse para a c o m p a ñ a r nna señora 
ó señorita ó en casa de corta familia ayudar á los 
quehaceres de la casa y costura ó manejar^ á una n i -
ña no tiene inconveniente i r al campo. Tiene quien 
resdonda de su conducta. I n f o r m a r á n calle de Luz 97 
en los altos 5383 6-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea trabajadora y a sead» 
para una familia tranquila en Mar í anao , Teniente 
Rev 4 informan. 5370 6-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color en casa part icular, tiene quien la 
recomiende. J e s ú s Mar ía 114, 
5284 8-21 
S O L N . 5 6 . 
Se solicitan una criada para manejadora y limpieza 
de unos cuartos: que traiga buena* referencias y sepa 
sa obligación: no se renara en sueldo. 
5679 4-27 
SA S T R E R I A ; * . — T E N E M O S U N O P E R A R I O y conador muy inteligente y p r á c t i c o en este ra -
ra' que desea colocarse, bien en esta capi 'a l 6 en el 
campo, y teíiemos do* bodega* en el Cerro, de un 
mismo indiv'dup, que r e ú n e n cendicioaes muy ven-
tajo*** para el que quiera emplear bien su dinero. 
Aguacate número 53. Telefono 690. 
5577 4-27 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -earne rara cuidar «no 6 dos niños , cose á mano 
Q E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
J ^ l a señora Viuda de D . Josi í M a r í a Casas para a-
suntos de familia. Di r i jan los informes á D , Juan 
F a r r ó en la calle de Perseverancia n ú m e r o 28, Se 
suplica la reprodacoióa en los d e m á s periódicos de la 
Isla 4842 15-13 
S E S O L I C I T A 
un caballito para m3o y un perrito ratonero buen 
cazador. San Ignacio 17. r.654 4-29 
PAGANDO BUENOS PMECI0S 
se compran prendas de oro v piedras finas, prefi-
riendo sean antiguas. L a Z i l i i Obrap ía 53 esqui-
na á Compo-tela 5603 15-28 
SE D E S E A C O M P R A R 
con preferencia ea el campo, una panade r í a ó cual -
quier establiicimie£.to de ventas al contado. E cribir 
ñor correo á D . Alfredo. Villegas 133, Habana. 
55S5 4-28 
ÍSTJBSSÁÑ COMPRAR V A R I A S C A S A S E N 
Apunto céntr ico, que Bn valor no pasa de 3 6,5 mil 
.da i/tift v una eu 'a calzada de San L á z a r o 
5i 
iHHi* 15-43 A 
7 rnil pisos ein in tervención de tercero. Infor -
j eü la calle del Barat i l lo n . 4, de M á 3. 
ñ 
P E R D I D A . 
Se gratificará generosamente al quo entregue en 
Lagunas 68, altos, unas fotografías quo se extravia-
ron desdo esta casa hasta Bolasooaín, esquina á San 
Láza ro . 5505 4-26 
ALOMES. 
T ? t ima oportunidad. Se alquila una accesoria p ro -
0 [ i Í para barber ía , en punto cént r ico y trans:table 
en U rcitü 'a so alquila una vivienda fresca y venti la-
da para ms t r ímonio . Prado 50 informarán , café. 
6532 4-29 
Cíiiisíi'ydo n. 79 
entr*1 Ar.imftt y Troca-ici o se alquila, la llave en el 
número 81 é m . ondrún San Ignacio 59, 
5672 " 4-29 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos con balcón á la calle, frescos y ven t i l a -
das en Prado 102. fonda L a Democracia, esquinad 
Virtudes. '5'359 4-29 
S E A L Q U I L A 
a casa Escobar 76; i m p o n d r á n Campanario 38. 
5065 4-29 
C é n t r i c o é independiente. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones a l t i s 
y bajas, con muebles ó sin ellos, toda asistencia, gas 
"íavín. Industr ia 132, entre San Rafael y San J o s é , 
5673 4-29 
Vedado.—Se alquila una casa de poco precio á media cuadra de la Linea, punto excelente, vista 
preciosa y comodidades para corta familia. E n la c a -
lle 8 n, 17 informarán todos loa días de trabajo de 7 
á 8¿ de la mañana y desde las 11 á la l i de la tarde. 
5676 8-29 
Lealtad 57, muy cerca de los baños de mar, se a l -quilan unos altos compuestos de sala con ba lcón 
á la calle, saleta, dos salones, b a l c ó n al patio, agua 
de Vento, desagüe , cocina, excusado espacioso, azo-
ca con magníficas vistas, todo acabado de pintar y 
e dan en proporc ión . 5653 4-29 
S E A L Q U I L A 
el zaguán y la accesoria de la casa Empedrado n , 3: 
informarán en los altos de la misma. 
£656 4-29 
S . I i A . g A . H O 2 8 8 . 
Se alquilan los bajos de esta elegante-casa acabada 
¿e pintar, con entrada independiente y portal : los p i -
isos son de mármo l y mosaico, y le adornan m a m -
paras y persianas con cristales. U n cómodo entresue-
oles proporciona, á más de una vista hermosa, una 
venti lación magnifica: en los altos informará la fa-
raiüa EÍS cutios bftbit» 5064 4-28 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A T ACIDO F O S F O - G L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobra el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte fosforada quo se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CAKNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIEKEO Y MAG-
NESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIGADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
C U R A 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
C U R A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
C U R A la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
CITTIR A â D E B I L I D ^ D GENERAL, extenuación, decaüniento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
^ ^ xwxx atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. dTTTk A la ESPERM ATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
\ j JLt)¿\. Ci0S. Vahídos, desmayos. 
C U R A la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
C 554 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá , L o b é , Johasoa , Caste l l s , R e v i r a y Bot ica S a n Carlos , S a n Migue l I O S Habana . 
4r-SA 
n 
tjTlrici? q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los p n n -
g uipios CURATIVOS de la Doradil la al estado de 
COXCKNTKACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
C4ADO. 
E l E L I X I R DS D O R A D I L L A DE ULRICI por 
sa acción especial, ac túa sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, quo excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo eu él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONOESTIÓN del mismo, en unión de 
!a ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la Bccreoión BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
TOS , [ C T E K I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que so padez-
ca de ataque de B I L I S , 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio: 65 cís. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira v San Mienel 103. 
O ' P . E I L L T N . 3 4 
E-i esta hermosa casa se alquilan habitaciones con 
muebles ó sin ellos, servicio de cuarto y entrada á 
todas horas: ú 10-60 á hombros solos y de hceoa mo-
ralidad. r6fi7 4-29 
alicilatos 
Nunca falla, 
sos má REBELDE 
Compuestos. 
¡ MEDICAMENTO RAPIDO t KfFALIBLE! 
H a merecido la confianza del Cuerpo Médico porque triunfa tiompre. nún en los ca-
O d a franco contiene INSTRUCCIÓN para su uso. 
Coustit i i je el REMEDIO mis ACTIVO j SKGURO pura CURAR RADICALMENTE E L R E U M A T I S M O 
ARTICULAR AOTDO y el CHÓNICO por ANTIGUO que SEA. 
Hace desaparecer en POCAS HORAS el DOLOR y E I E B R E , al mismo tiempo quo la INFLAMACIÓN Ó 
HINCHAZÓN de lan COTUNTÜRAS, cuya MEJORÍA avanza ha í tn la CURACIÓN COMVLETA. En el R E U -
M A T I S M O MUSCO LAR; (dolores en las piernas—brazos—espalda—pecho) y TORTÍCOLIS (cuello torcido) 
CALAMBRES etc., ••I ÉXITO es br i l l a r le . 
t.l R E U M A T I S M O NUDOSO; (molesta dolencia que podecen las personas de edad avanzada y AR-
TRÍTICAS) es FELIZMENTE VENCIDO con el uso de alaunos frascos del LICOR ASTI RUUMJÍTICO, el cual 
deberá TOMARSI; hasta que desaparezca la HINCHAZÓN de los TOBILLOS, ARTICULACIONES, DOLOR IN-
TERNO de HUESOS, dificultad de CAMINAR, etc. 
Tómese como ú t i c o PREVENTIVO eficaz para EVITAR ataque» reumáticoR-jjotosos y la ALBUMINU-
RIA, s.bre tod j , por los individuos que VIVEN en lugares HÓMKDOS, PANTANOSOS, TRIOS y poco VENTI-
LADOS. Este LICOR combate la DÍATERÍS renmát ica }• ELIMINA los CÁLCULOS urinarios y ARENILLAS, 
ayudando á FUNCIONAR libremente los RÍÑONES. 
Amargura número 69. 
Una hermosa habitación alta, muy fresca, con 
muebles ó sin ellos. Se alquila eu precio módico á 
personas de moralidad. Hay baño y se da l lur ín . 
56«0 4-29 
Se alquila la casa situada en la calle do Villegas i iúmero 123, cerca de la de Muralla; tiene zaguán, 
«ala con 2 ventanas, cuatro cuartos y otras comodi-
dades: la llave al lado é i m p o n d r á n en Acosta 41. 
5580 4-28 
O c alquila IR g r á n e l a calzada del Cerro n, í>is, 
)Ocou 18 habitaciones, tros patios con .flores y ur.a 
huerta de (írbolea frutales y comodidad para dos fa-
ni iüa í : en la misma iuforninrán á todas horas y cal -
zada del Cerro 78' su duefio. 5623 4-28 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación á dos cuadras del Parque y 
con derecho á la nula, á una señora sola ó mat r imo-
nio sin hijos. Amistad f 9, entre Neptuno y Concor-
dia. 5614 4r-28 
S S A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas á hombres solos ó ma t r i -
monios sin hijos: entrad», á todas horas. Consulado 
n ú m e r o 103. 5621 4-28 
ITpu Merced número 59, á matrimonio sin niños ó 
JlisefioraB de toda decencia y moralidad, se les ce-
den dos habitaciones entresuelos: no es casa do ve-
cindad n i se admiten animales, tinas con plantas, ni 
se abren las puertas después de las dies: garant ía dos 
meses en depósito. 5591 4-28 
C A S A Q U I N T A . 
Se alquila en la calzada del Cerro número 516. I n -
formarán en la misma calzada n , 791, 
F.588 6-28 
Consulado 9t.—Se alquilan hermosas y cómodas liabitacioues con asistencia ó sin ellas hay baños , 
ducha é inodoro á una cuadra de loa parques. 
5624 4-28 
T J r ó x i r a o á desocuparse so alquilan los cspléudidos 
JL y frescos altos de la casa Lampari l la 74 esquina 
á Villegas con todas las comsdidades apetosibles. E n 
los mismos informarán 5582 4-28 
L U Z N U M , 78. 
Se alquilan dos cuartos altos ó matrimonio sin n i -
ños ó señoras solas y tambiéa el zaguán, propio para 
cualquiera industria, Luz núm, 78. 
5616 4 28 
iíALÍAHO 129. 
So alquila nna espacicsa habitación con balcón á 
la brisa á hombres solos: te da barata, siendo perso-
na de moralidad: informarán en los altos. 
Sí27 4-28 
E N E L C A R M E L O . 
Se alquila la casa, calle 16, número 9, á inedia cua-
dra de la linca del Urbano, compaesta de sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, escusado, j a rd ín , 
ro r ta l , patio, t raspatio y agua: informarán de su a-
juste en el número 11 y en la Adminis t rac ión del U r -
bano. 5610 4-28 
E N D O C E C E N T E N E S 
Aguila n, 1, esquina á San Lázaro , una cuadra de 
los baños, 6 cuartos bajos, 2 altos deliciosos, con m i -
rador, sala y saleta de mármol , buen baño, todo á la 
brisa. 5597 4-28 
Q e alquila á c o r t a distancia de la calzada del L u y a -
j o n á y antes de llegar al pueblo una hermosa casa 
de manipostería , con amplio portal, gran sala, cinco 
habitaciones y aparte j a rd ín , cocina, lavadero, des-
pensa, cochera y caballerizas, Teniente-Rey 62, de 
12 á 5. 5559 4-27 
En ocho centones.—Cer.ia de los baños de mar. Se alquilan los elegantes y espaciosos altos com-
puestos de tres salones, servicio independiente, agua, 
y demás comodidades, para una corta familia: tiene 
azotea y mirador: balconea corridos y ventanas á los 
cuatro vientos. Crespo número 38. 
5571 5-27 
S E A L Q U I L A N 
i!ns cuartos y la cocina, juntos ó separados; buen pa-
tio y muy ventilados; buen punto; no hay más que 
tres personas mayores en la casa. San Rafael 72, 
5547 4-27 
L E A L T A D 5 7 
Muy cerca de los baños de mar, se alquilan unos a l -
tos frí'ücos y bonitos, compuestos de sala con balcón 
á la calle, saleta, dos grandes cuartos, balcón al pa-
tio, agua de Vento, desagüe, cocina y j a r d í n y azotea 
reúne todas las comodidades para una familia; se dan 
en proporción. 5560 4-27 
L E A L T A D 2 9 
Se alquila esta casa, propia para dos familias que 
quieran vivir juntas, con habitaciones independien-
tes. E s t á acabada de reedificar y tiene tres cuartos ba-
jos y dos y saleta altos. In formarán Animas 93 altos. 
5562 4-27 
Prado niímero 89 
Dos habitaciones lujosamente amuebladas con 
balcón á la calle, precios sumamente módicos; no es 
casa de huéspedes , 5532 4 -27 
S E A L Q U I L A 
la cesa numere 20 do la calle da Aramburo, es fresca 
y ventilada, liene sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
pluma de agua: la I k v e en la tienda do ropas de en-




dos puertas en Salud n. 4 
4-27 
En el mejor punto de la ciudad, por donde pasan codos los carritos y casa de toda confianza se a l -
quila un hermoso cuarto alto á caballero solo ó ma-
trimonio sin niños n i animales. Empedrado 42, ofici-
nal del I r i s . 5527 4-26 
Obispo 113, altos 
So alquila un cuarto á caballeros solos ó matr imo-
nio sin hijos. No so admiten animales. 
5ÍS4 4-26 
E n 2 3 pesos oro 
Con buenp.s garant ías se ceden los altos indepen-
dientes con cuatro habitaciones, agua, gas y excusa-
do, á ní.i t.a familia sin niños (se cambian referencias) 
informarán Empedrado número 43. 
5488 4-26 
D I E Z C E N T E N E S 
y un buen fiador, se alquila la muy fresca y recien 
reedificada casa Industr ia 47, ontre Trocadero y Co-
lón. Informan en Lealtad 128 A 5523 4-26 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto en Obispo 35, sombrerer ía L a Gurma-
nia informarán. 5516 4-26 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones baratas en el piso entresuelo y p.f^o 
principal de la casa calle del Sol n . 4í en la misma 
en loa altos informarán. 5517 4-26 
S E A L Q U I L A 
la Cómoda y fresca casa, de zaguán y 2 vontan K . BÍ-
tnada Escobar 117 ontre Reina y Salud, con S cuar-
tos bajos y altos, saleta de eomer amplia y todas las 
demás comodidades para dos familias: al lado 115 
impondrán . 5512 8-v6 
Yedado, Baños número 7 
Se alquila, sala, cuatro cuartos y agua: la llave en 
el 5: informan Neptuno número 95, altos. 
5445 8-25 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda y pintojesca casa de la calle 
2 esquina á 13, propia para una extensa familia. 
Tiene aparato para producir gas. L a llave en la 
calle 13 n0 21. 5434 8-25 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zanja 55 y la baja de Cristo 23: la 
primera con 8 cuartos, sala y comedor: la segunda 
con 3 cuartos, s.ila y comedor: ambas con agua, ser-
vicio y entrada independiente, Informan Reina 37. 
5150 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 155, en los bajos está la l la-
ve: jaforroarán Compostela número 138. 
52̂ 1 ' 8-21 
P r e c i o : $ 1 . 1 5 ®l ñ ' a & c o . 
Do verita por Siirrá, Lobé, Casteiis, Jolm-on, ílovira, y 8. JÜignel 103 
e 528 alt «. 5 
• ¡ • B a B a É B B B R 
E M o M o Se Brea Diafele 
D a U L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patente (Se iuyoncítfn de los Estados 
Wmdos é ínglaícrra . 
Es el U N I C O producto de esta clase que e-
xiate y en el que en M E N O R volumen encierra 
T O D O S los principios curativos balsámicos de 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
SIS do los principios impuros y dañinos que 
contiene la broa cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E R P O M E -
DFCO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Rrca Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados do broa 
por la cantidad de prinoiqios medioinales que 
tiene. 
El ExíractQ Fluido de Brea DIa'isada 
D E U L R I C I , 
cura toda claetí do catarros de los P U L M O -
NES, B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F L U J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P B , TOS 
aguda ó crónica , esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades an t i s íp t i cas , cura 
toda clase de afección herpé t ica de la piel , á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los bumorei. 
Precio: 65 cts. el frasco, 
De venta por Sarrá , Lobé, Johnson, Castells, | 
Revira y San Miguel 103. 
"-' • ^ •••••• - - . .^^V^^T-s . r - ^ ^ í 
B A Ñ O S A R T I F I C I A L E S D E S . D I E G O . 
Loa onfermos reumáticos y herpéticos quo por BU pobreza y por no abandonar 
su familia, ni su destino ó colocacióa, no pueden ir á tomar los bnños naturales 
de San Diego, so curarán perfectamente como lo tiene comprobado una expe-
riencia do diez añoa, con los artificíales (\I\Q el Dr. G-ordillo prepara en su Balnea-
rio, Galiano 103, dondo con cincuenta baños que cuestan solamente veinte pesos 
plata, podrán curaráo del mismo modo quo con Ins cuarenta que se tomao en San 
Diego; y los enfermos que no puedan venir al eatablecimiento podrán curarse eu 
su casa comprando los ingredientes para 50 baños con BU correspondiente ins-
trucción, por la pequeña cuota de dos centenes, cujos baños podrán tomarlns en 
cualquier tina sin necesidad de banadera. C 525 alt 4 8 A 
í-^sasggamoM i • — n w — 
CCCHK 
Se vende uno en muy buen estado por necesitar el 
lp"oal. Ae^sta 39. 5567 4-27 
S E V E N D E 
muy barato ó sa negocia un maguííico milord sin uso 
' 7 : io, con caballos ó sin ellos. Neptuno esquina á 
In f in t a , iaforinnrác. 5485 
T ^ O S E L E G A N T E S F A E T O N E S : uno con fue-
J L / U u y otro sin é!; una duquesa en magnífico esta-
ñ> ¡ tros ¡joüores casi nuevos; un c^upé s u m a m e n t é 
barata y dos coches grandes, hgeros y cociuletamen-
te s inos, á propósito para temporadas. Toao se ven-
de barato ó se cambian por otros carruajes. Salud 17. 
5433 5-25 
B A T O ; 2 F L A M A N T E S F A E T O N E S fran-
ceses con sus urreos, 1 aertnoso CHballo de tiro y 
un tu l l ido completo de las muy boniiaa perchas 
franco-rusas para colgar arreos. Tenilnto-Rey 25. 
5473 i5-25Ab 
En mi gabinete masoterápico , Galiano IOS, curo con mi B A L S A M O N E U R I C O S E D A N T E 
los rumatismr.s y neuralgias eu quince minutos; y ias D I S P E P S I A S , D I A R R E A S y varias mani-
foetaciones del his tér ico en una stmana, 
A las t eñe ras les prac t icará el Masaje una entendida psrsona de su sero bajo m i estricta direc-
ción; y á los oifurmos que no puedan venir ai gabinete, se les facili tará el bálssmo con su instruc-
ción competente, «boiuuido solo el precio de la consulta bien detallada que hagan por escrito de la 
ei.fermedad que padezcan. 
TTnbana v marzo 1.V de 1894,—Miguel Gordi'ln. C 553 hit. 4-8 A 
SE V E N D E 
i un elesante milor nuevo, flamaato. Se da en propor-
ción. Calle del Trocadero número 71, 
5173 15-24 
Kofia 5. Tal ipán. 
A furnished room wito balcony to let. 
53TS 20-22 A b 
V E D A D O . 
Se alquilan por año ó temporada dos casas, 4 y 6, 
calle de los Baños , altos y bajos, con baños, inodo-
ros, caballerizas, agua v gas. 
5292 " 7-22 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arread ¡miento de esta gran casa de a l -
to y bajo, propia para a lmacén y viviendas: en la 
misma so alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitaciones: todo barato. En la misma iriformarán. 
C 593 26-17 A 
Se alquilan para una cort-i familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina con azotea, 
gasysgua, Empedrado 33 inmediato á la Plaza do 
San Juan de Dios, en la misma ee alquila una habi-
tación baja para una señora do edad pudiendo comer 
en la misma. 5297 8-22 
" B B X - A B C O i k m 8 . 
8e alquilan en módico precio los lienuoeos altos de 
esta casa do construcción moderna. E n los bajos y 
en Prado 90, informarán. 
5277 8-21 
un café en Belascoaíc 67, sin in tervención de corre-
dores, pues el local solo vale el dinero, en el mismo 
informará á todas hoi as. SóiS R-27 
RE A L I Z A C I O N D E V A H I O S estabiemientas de sastrerí i , camisería, bodegas, cafés, casas 
de huéspedes, íincas rúst icas y urbanas, tiendas m i x -
tas, potrerw», iogenio^, haciendas, todo por ausen-
tarse sus dueños: esta es buena oportunidad para em -
plear dinero. Aguiar 63. Teléfono 486. R. Gall-po. 
5520 4 26 
B U E N N E G O C I O 
Se vendo una carboner ía en buen pur;to 
qneiir sn dueño para la Pfinínsula 
parí l la 48̂  5509 
gnr tener 
informarán L a m -
4-26 
M A D K X J G - A . 
j Se vende una casa en este pueblo, situada ea la 
Plaza, acera de la brisa, de mamposter ía y colgadi-
! zo, capaz par» iii'ít leguiar familia y propia para las 





e alquilan por años dos pintorescas casas situadas 
en el Carmelo, una en la calle 15 n, 109 y otra en 
la calle 18 u. 29 con agua y á precios cómodos, da rán 
in en las mismas. 5323 15-20 
~ G A N » A . 
Se alquila ó se vende la hermosa casa-quinta Mei -
relés 37, Calabazar, cerca de la estación: informa-
rán Gnrvnsio 138. 5004 15-17 
4-36 
S7.i V E N D E 
en $2000 una casa en la calle de Alambique, con sa-
la, comedor y 4 cna í les . pzotca, cocina, a^uay cloa-
|30R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE V E N 
JL Je un mia i j íaco pibuino de Pleyel, un jnogo de 
a::la Luis X I V con su espejo y demás muebles y en-
seres de cocina; también se vendo una benita casa 
en el mejor punto del barrio de Mouserratc, sin co-
rredor: impondrán Manrique ndniero 28. 
B«69 4-29 
A KS Beilly 69, hav coiiStantei* existencias de mesas 
fio mármol liara cafss, más baratas que en ninguna 
otfd casa Vésni f , En la misaia s i í soüí i la un apren-
diz. 5«>44 8-29 
Los acreditados pianos de E S T E L A & B E R N A -
R K O G Y que se llevaron los P R I M E R O S P R E -
M I O S E N P A R I S Y V I E N A acaban de llegar. 
Venid á verlos. Baratos al coutado y también se 
admite su pogo C O N $17 C A D A MES. 
51115 
106, GALIANO, 106. 
4-29 
Q w V E N U E N J U E G O S D E S A L A D E Ü L T 1 -
KJ)ma novedad á lo Reina Regente lomas solido y 
d í g a n t e que fe conoce: como también toda clase de 
innoble? mas baritos que nadie. Mueblería las B B B 
Príocip. ; Alfonso 47 y !9 5601 4-23 
oa, libre de gravanifte: iuformarán Cuba 6¡y, 
su dueña . óóIO 
altos, 
S E A L Q U I L A N 
dos liermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano n. 111, altos de la Cooperativa Mi l i ta r , entre 
San J o s é y Barcelona, 3921 30-27 Mz 
i M e i s i p i i í M i l i 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E establecimientos y casas do esquin»: sa venden 
bodegas, fondas, cafés con billares y baños, hoteles, 
tren ae coches de lujo, tren de lavado, carnicerías , 
panader ías , cafetines, peletería , dulcería, 18 casas 
de esquina co;i establecimiento. San J o s é 48, bajos, 
esquina á Campanario impondrán , 
5G62 4-29 
Esquina en $300 
es de portal, zapata de mamposteria, buena sala, tres 
cuartos y patio, cerca de la iglesia de los Quemados 
de Marianao. Kgido, cantería , azotea, 8 habitaciones 
$6,500. Angeles 7. ^675 4-29 
SE VEJSDEN CASAS E N LOS PRECIOS D E 50,000; 45,000 ; 38,000; 25.0ti0; 20,000; 18,000; 
14,000; 12,000; O.OOC; 7,0í 0; 5,000; 6,000; 4,0 0: 3,000; 
2,000; 1,200; eHtre estas las hay de esquina con osta-
blecimiento; 14 casas quintas; 8 casas cindadelas; 9 
fincas de campo cerca de la Habana. I m p o n d r á n 
Campanario 128 á todas horas. 
5661 4-29 
EN 6500$ SK V E N D E U N A CASA E N faL pun-to más céntr ico del barrio de Guadalupe, sin i n -
te ivencióu do corredor y l ibre de todo gravamen. 
Tenerife, i iúmcro 44 á todas horas. 
5619 4-29 
SE V E N E E U N C A F E M U Y B A R A T O POR no poderlo atender sa dueño, está en un punto 
muy transitado de la Habana. D a r á n r«zóu en el café 
España . Monte esquina á Cárdena». 
5618 4-29 
A V I S O . 
Se vende en bastante proporción una casita situada 
en haeg punto, compuesta de sala, dos cuartos y uno 
pf q'ioño: informará el Sr. D . Carlos Siena, Hotel 
Roma. 5630 4-29 
Q E V E N D E L A CASA C A L L E D E L A L E A L -
(CHad 114. á pocos pasos do la calzada de la Reina, 
con buen» sala, cuatro hermosos cuartos, gran patio 
y rna accesoria perteneciente á la misma, con sala, 
cuario y patio; libre do gravamen. In formarán en 
Gervasio n. 75, de 10 á 7 de la noche; sin interven-
ción de tercera persona. 5586 4-28 
Por tener que ausentarse BU dueño, se vende una 
gran peleter ía en gran punto y esquina, muy acredi-
tada por su ant igüedad; propia para uno ó dos p r inc i -
piantes para hacerse de ella por poco dinero: da rán 
informes ó todas horas Neptuno esquina á Belas-
ooain ferretería , y Galiano esquina á Zanja, locería 
L a Vaji l la . 5619 6-28 
S E V E N D E N 
una casa compuesta de cuatro accesorias que da $40 
mensuales, un milor corte francés todo nuevo con 
caballo y arreos. Espada número 1 entre P r í a c i p c y 
Canteras. 5604 4-28 
S E V E N D E N 
dos fincas de 8 y 12 caballerías de tierra, sitaadas en 
Güines , son propias para colonias por tener ya a lgu-
na caña, ser de regadío y distar un ki lómetro de la 
vía férrea. In fo rmarán : San Miguel 152 de 8 á 12. 
5628 4-28 
LI B R E S D E G R A V A M E N E S Y S I N 1 N T E R -vención de terceras personas se venden las casas 
calle de Manrique n. 86 de alto y bajo eu 6200 pesos 
y calle de Blanco ns. 2 y 4 en $5000, de 7 á 9 y de 4 
á 6, Ancha del N o i l o número 15), altos. 
5609 4-28 
C E R R O 
Se venden tres casas en la calzada del Cerro, dos 
de mamposteria y una á la americana: informarán en 
la misoia calzada n ú m e r o 843 á todas horas. 
5607 4-28 
BO D K G A . SE V E N D E U N A B U E N A C O N cantina, sola en las cuatro esquinas y de poco 
al juiler en la finca. Dirigirse á D . Salvador Kspmet, 
Mercaierts 4, accesoria A , de 11 á 4. 
5536 15-27 
B O D E G A 
Se vende una muy buena y antigua; hace un diario 
de 18 á 20 pesos; sin competencia; buen local; poco 
alquiler. Calzada de J e s ú s del Monte n. 281 informa-
rán . ;")")»•>;? 4-27 
S E V E N D E 
muy barata una casa espaciosa en la calzada del 
Cerro. En la quinta de la Sra. de Herrera informará 
el portero. 5566 4-27 
Itnen negocio para ganar dinero 
l Se vende una ca í a de familia bien acreditada, deja 
un centén diario hhre de gastos; t ambién tiene tren 
de cantinas, O'Reil ly 41 darán razón, 
5516 4-97 
OJO Q U E C O N V I E N E , P O R N O P O D E R L A atender cu dueño se vende en la mitad de t u va-
lor una acred i lad í i íma casa de huéspedes que deja 
m a gran util idad: informariin en Teniente-Rey 95. 
V a M a y C p . 5530 5-26 
VI S T A H A C E F K Y N O LOS ANU1SCIOS por querer marchar á la Pen ínsu la se vende un esta-
blecimiento bodoga que su valor no excede de $'.600, 
pues es propio para reformarlo ó ampliarlo en café ó 
en fonda, de lo cual tiene parte íníKíloite local para 
todo y sus gastos son muy roducidos, centro Uo por-
venir como está á la vista; el que desee establecerse 
na encuentra mejor. Para aclaraciones vean al oan-
tlnero del café Sol de América Obispo y Oficios, No 
se admiten corredores. 5415 10-24 
E N C U A N A B A C O A 
ae vende la casa de mamposteria. Desamparados n ú -
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán en División n. 41. 
C 618 26-21 A 
NO SE D E S C U I D E N Q U E L E S C O N V I E N E , Se vende una gran bodega con un local magnífi-
co y sin pagar alquiler, pues su dueño la vende por 
tener quo embarcarse para la Penínsu la ; no se admi-
ten corredores. Da rán razón en Egido 61, tabaque-
ría, entre J e s ú s María y Merced, 
5252 8-21 
SA N T A M A R I A D E L R O S A R I O . — Eu este pintoresco y saludable pueblo de temporada, ae 
venden muy baratas las casas calle Real números 29 
y 39. También se dá barato un magnífico faetón pro-
pio para campo: puede verso y tratarse de todo en 
Salud 10, de 9 á 10, y de 5 á 6, v en la Cab'afia, Pa-
bellón 2S. todo el día. 5148 10-19 
Calle de 8iiárezn. 53,esquiiiaá Gloria 
Juogofi de sala, á $37-10, 
Un peinador amarillo, á 428-50. 
Lavabos, á 12, 14 y $21-20. 
Palanganeros, á 1, 1-1 y $4-25. 
Jarreros, á 5, 6 y $8 50. 
Escaparates, á 14 y $26 50 
Cama?, á 8, 15 y $21-20. 
Relojes de pared, á S, 4 y $5. 
De bolsillo, á l , l i y $3. 
En prender ías de oro y brillantes, hay un gran 
surtido en dormilonas y sortijas y magníficos re-
jos de oro, y sigue vendiendo sacos de casimir á $ t , 
medios íluses de idem á $1 y i\, lluses do idem á $3, 
pantalones de idem á medio peso, sombreros de j i p i -
japa á $1 y de castor á50 cts., camisas blancas y de 
color á 40 cts., calzoncillos á 40 cts. y otros m i l ar-
tículos por el estilo que so dan mny baratos en 
Xia H u e v a Zli l ia, 
S U A R E Z N U M E R O 53, E S Q U I N A A G L O R I A . 
5675 4 28 
Scu 
V E N D E E N É L I N G E N I O D E M O L I D O 
uavalilo. situado á media legua del paradero E l 
Colineo, la fábrica de hi'.cer azúcar, de magníficas 
maderas, con soleras do c dro, de grandes dimensio-
nes, horennaduras do madera dura, conteniendo 
sobre veinte y cinco mil tejas y niuouenta m i l l a -
drillos y una máquina vieja; todo en dos mi l pesos 
oro al contado Para más pormenores en Prado 117, 
de 8 á 11 de la mañana informarán, 
4053 15-18 
S E V E N D E 
un establecimiento de ferretería, víveres y materiales 
de constrnccicn, para venta, por tener que ausentar-
as su dueño al extranjero: Real 116 Regla darán ra -
z6u. 5096 15-18 
SE V E N D E U N A B U E N A J A C A M O R A A Z U L de 5^ años, maestra de t iro; 3 jacas de t i ro y mon-
ta superiores; una jardinera, no hay otra, un docar 
francés barato, limonera, un caballo americano y dos 
mnlas de monta superiores, una yegüi ta para niño. 
Colón n . l . 5611 4-28 
Se realizan todas ias existencias de pájaros que 
cohtiene la colchonería do O'Rei l ly n ú m . 66, como 
son: parejas de canarios en cria con pichones y con 
huevos, idem de jilguero y canaria, cardenalito y ca-
naria, mixtos de cardenalito y canaria, periquitos 
cateyes, idem de Colón, cara sucia, idem de Aus-
tralia á $ 2 i par, canarios á $2 uno; idem canarias á 
1 | una: ruiseñores cantadores $ á 5-30 uno; sinsontes 
cantadores á $5-30 uno; 3 tres pares patitos huyuyos 
cosa de gusto, 3 monitos ti t íes lo más chico que so 
conoce, pues pueden llevarse en un bolsillo; loros 
habladores, los grandes loros; idem pichones; perros 
ratoneros, cachorros poclt, azulejos,»mariposa?, h ú n -
garos grises, idem blancos; todo barato. O 'Rei l ly 66, 
colchonería. 5626 5-28 
E V E N D E U N A G R A N P A R T I D A D E M ü -
_ los, caballos y yeguas madres, de buen t a m a ñ o é 
inmejorable calidad. Potrero Santa Ana, Tapaste y 
Egido mimerro 20, Habana informarán. 
5561 4-27 
Bnrras paridas 
Dos se alquilan ó se venden: informarán Pepe An-
tonio 18, Guanabacoa. 5537 4 27 
Una paria Se caíallos 
de una de las mejores ganader ías de la Isla; por sus 
condiciones, son maestros de tiro y monta, dándoles 
á prueba en la seguridad que han do llenar las e x i -
gencias de todos los inteligentes; basta de elogios y 
relumbrones, llegar á verlos á la calle de Lucena 8, 
esquina á San J o s é y saldréis convencidos; hay pare-
jas y para taabajar solos, los de monta son superiores 
5576 8-27 
S E V E N D E 
una cabra do raza isleña, muy mansa propia para 
cria; puede verse á todas horas en la calle de L u z 7, 
entre San Ignacio é Inquisidor, 
5545 4-27 
n o 
S E V E N D E 
un cabriolet americano de familia, flamante y muy 
barato. San Miguel 53. 5650 8-29 
GA N G A . E N D O C E O N Z A S SE D A U N M A G nífico Dockar casi nuevo y una yeguna alasana 
de 64 cuarlas de alzada sana y trote largo con arreos 
completos: in formaráq Dragones 3 barber ía . 
5598 4-28 
AR R E O S P A R A T A N D A . SE V E ' - D E U N O francés eu buen estado de platinos muy finos, 
para caballo americano, en 12 centenes; t ambién se 
vende un juego de arreos para un carro de do» rué 
das en 4 centenes. Cadenas 34, Guanabacoa. 
55G5 4-27 
BUENA OCASION. 
Un magnífico juego de cuarto amarillo, luna vice-
lada en $323; un juego de Viena Luis X I V en $106; 
un juego de L u u X V escultado $40; un juego Luis 
X V liso caoba $31; un pianino casi nuevo de Guveau 
garantizado $170; tocadores de 5, 7 y 9; burós de 
cilindro grandes y chicoB; camas de lanza acabadas de 
recibir de Julieta y Romeo, y Fausto y Margarita; 
lamparan de cristal y de níquel, escaparates bonitos. 
KÜleiíi ds todas clases, lavabos depósito, peinadores, 
cuadros; además hay cuanto se necesita para arreglar 
una casa. En juegos de tocador tenemos buen surti-
do y de mucho gusto. Gran existencia de prendas de 
oro y brillantes, todo á precio de ganga. Anil los de 
oro á $2 plata y anillos de plata fina á 40 centavos. 
Obr. pía 53, esqnina á Compostela. 
5602 4-28 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A O K I O S C O , pro-pia para esqnina interior, con anaqueles de cneta-
les con sus llaves, mostrador y escaparatico de co l -
gar en las puertas; todo de cedro, costó 20 centenes y 
se da en 10. Belascoaín 9, esquina á Animas. 
f.575 la-27 3d-27 
>5)una mesa de corredera de tres tablas y otros va-
rios muebles; también una hermosa pareja de pavos 
reales. San Rafael núm. 36, altos del almacén de es-
pejo s i r a p o n d r ^ 5552 4-27 
Q E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E pa-
foliaandro, otro de fresno, juegos de sala palisandro 
y canlui, una prensa de copiar, aparadores de estante 
w de fresno y nogal, sillas, sofá y sillones Reina Ana; 
2 pedestales con dos jarrones al óleo, cuadros y cajo 
nes de azulpjos con flores. Reina 28, Telefono 1577. 
5572 4-27 
S E V E N D E 
en buen uso y barato una cama de hierro y un toca-
dor en Desamparados n ú m e r o 38. 
5570 4-27 
EN 24 O N Z A S ORO SE V E N D E U N M A G N I -fico mueblajft de cuarto, de nogal, con esculturas, 
construido en E L C A Ñ O N A Z O , cosa de mucho 
gusto: ha costado 60, Puedo verse Santo T o m á s 26 
en el Cerro é informarán Prado n ú m e r o 82 
5554 4-27 
I ^ m a g n í f i c o de muy buenas voces, en Lampari l la 
74, entresuelos puede verse de 12 á 4 de la tarde; en 
la misma se venden varios mueb'es á escoger. 
5Í95 4-26 
GANGA SORPMDENTE 
Almacén importador de joye r í a y mueble r ía 
Angeles 13 y Estrella 29. Telefono ,1615. 
Juegos de sala estilo Luis X I V , Luis X V , Alfonso 
X I I I y Reina Ana; idem de gabinete, de fresno y 
nogal; escaparates, peinadores, lavabos y toda clase 
de muebles finos y corrientes á precios bara t í s imos . 
Inmenso surtido de camas, l ámparas , mantas y 
chales de burato, máquinas de coser S I N G E R , es-
pejos, relojes y otros m i l objetos de novedad. 
E n J o y e r í a hay un variado surtido, desde la pren-
da más modesta hasta la más rica y caprichosa. 
Se compran y cambian b i i l l an t e i y tod» clase d« 
prendas y muebles, R Ü I S A N C I I E ^ Y H ü í O . 
5498 4-26 
S E V E N D É 
un magnífico piano de muy sólida conetruoción, casi 
nuevo, con graduador de pulsación y sordina auto-
mática . Campanario 76. 5487 4-26 
• t • 
A part iculares 
Se vende en $300 un juego de sala Lnia X I V con 
su gran espejo; un escaparate de palisandro de espe-
jo, un peinador y mesa de noche. Dirigirse á Zanja 
n ú m e r o 40, después de las ocho de la mañana. 
5493 4-26 
SE V E N D E U N A D E S P E N S A F I A M B R E R A que puede servir para cuarto de b a ñ o ó cualquier 
otro uso por su t a m a ñ o . E n la misma informan de 
varias casas y solares da venta y de alquiler en el 
Vedado. Concordia 91. 5529 4-26 
Muebles y prendas 
So realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás , casa de préstamos y 
compra-venta: en la misma se facilita dinero por 
alhajas y muebles. 5245 26-21A 
P I A N O S . 
José Maestre, antigua compositor, ge hace cargo 
de cuantos trabajos se le confien en instrumentos de 
teclado. Calle de Bcrnaza número 16. 
4975 15-17 
A l m a c é n ds pianos de T . S. C n r t i s . 
•MISTAD 90, ESQUINA JL SAN J08á . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
sa venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
zadoo, al alcance de toda? las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1467. 4493 28-7Ab 
Hacendados é industriales. 
Calderas par» generar vapor de toda* clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de D&vidson, máquinas de vapar homonUle» 
y verticales, heiramientas y toda clase de uiAqum»-
ria. Pedir precio» á Amaty C ? , comerciante» J l a -
portadores de maquinaria y e l £ * ° » ^ ^ ^ t 
Teniente Rey 21, apartado S48, toléfene 245. Ha-
bana. C50J>" ^ A'> 
E t E N D E E N M O D I C O P R E C I O 
ciones ventrosas de p a j o » ™ triple efecto FÍTM 
cañe, de 30 bocoyes, co¿ t o ^ " «J» l^Hl 
rías y sn plataforma de hierro, ü a t»*ho al vacío de 
10 piós. Puede verse trabajar eiu> la ^ ^ ¿ l a l 
formarán Mercaderes 81. 5L/7 
LQ1 
SGEIili 
A L C A N F O R ^ 
Se venden matas en eran cantidad. Informes i . 
tel Inglaterra. B57S dS-27 a í - 2 7 
l u e i o s E H 6 T 0 E . 
i BroíiFíe ? Eai toÉ 
JAMBE DEPIMTIfO 
dei Dr. J . Gardauo. 
Para curar la sífilis (mal venéreo) en cualquier pe 
ríodo que so halle; U L C E R A S , C H A N C R O S , T U 
M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U L A S , M A N -
C H A S , R E U M A T I S M O C R O N I C O , H E R P E S , 
CASPA, T I Ñ A , L E P R A , S A R N A , S A R P U L L I -
D O y demás enfermedades que reconocen por cansa 
impurezas ó a l teración de la sangre, ya sean adquir i -
das ó hereditarias. Se garantiza la cura así como 
también qne N O C O N T I E N E M E R C U R I O , n i 
ninguno de sus agentes á 90 cts, pomo. 
Se vendo en todas las droguerías y farmacias. 
Cápsulas Gemiinas 
del Dr. J . Gardano. 
Curan en diez dias las G O N O R R E A S , B L E N O -
R R A G I A S Y F L U J O S B L A N C O S sin causar mo-r 
lestins al eíí<ÍOTa(;o, n i producir eál ieos , eruplos m 
diarreas y si se auxilia de la Inyecc ión Genuina del 
mismo autor, la curación es más breve. 
Se vende en todas las boticas y droguer ías . 
TINTURA INMANÁ 
del Dr. J . Gardano. 
Para teñir ins tantáneamente la B A R B A , B I G O -
T E y CE J AS de un hermoso color negro permanen-
to sin degenerar en rojo. Indispensable á los barbe-
ros, peluqueros y personas que deseen teñirse en 10 
minutsa. Estuche que dura seis meses $1.25 en todas 
las firinacias y droguerías 4590 alt 15 6 
SUSPENSORIO RilLLERET 
I Él&sHce. sin Correas dcbtjs de Io« rnusloi, p»n varioo-
celes, hldroeelos, etc. — Eujise el MUO del inrtator, | Impreto tobrt cada $u>DV)ter1o. 
L E GOHIDEC s í Z S S f a ^ 
Baadagist* ( DfPOSf 
U , m ¡'•¡«iH-larMl 
P A R I S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
FALTA DE FUERZAS 
rüol Tív P n i T I Maravilloso rema-
u c i u r . r u n i i l d l 0 E X T E R N O 
que C U R A en poens M I N U T O S los D O -
L O R E S R E U M A T I C O S y musculares I 
¡eu B R A Z O S y P I E R N A S , espaldas I 
í y p e c h o . Jaqueca, neuralgia, dolor\ 
j j « e cahtza, dolor de hu€80s,_ dolor de I 
&\inuel s^idl'cx, dolor de cintura, & | 
Treclo: 65 cts. el frasco. 
Se vende por Sarrá , Lobé , Castells, Johnson, 
Rovira y San Miguel 103. C 546 alt 11-8 
MA Q U I N A D E M O L E R , — S e vende una de ba^ lancín, de Fawcet y Presten, trapiche de 6 piés, 
con coronas, piñón y camones de repuesto, esteras de 
caña y bagazo v bomba de guarapo. Informaján O ñ -
cios 90. Otra idem de Baxter de 4 caballos en buen 
éaSado. 5636 6-29 
GA N G A . P O R N O N E C E S I T A R L A SU D U E -ño se vende una maquina de vapor de 6 caballos 
do fuena sistema Baster en buenas condiciones p ro -
pria para cualquier industria; muebler ía las B . B . B . 
Prínc ipe Alfonso 47 y 49 5600 4-28 
Motor calórico para elevar agua 
Se vende uno sistema Ericsom que t rnb j j a con car-
bón ó leña, con su bomba, todo en buen estado. Se 
da barato para desocupar el local. Prado n. 82. 
655a 4-28 
Anemia, Cloromia 
Dehilidad. y Extenuae ión 
OTUCIÓN RAPIDA Y CITRTA POR tt 
dPep tona to i i a Hierro RobiD 
OÍJICO r B R R u o n t o s o 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsiñeadoaei é ünitacioBei. 
VENTA AU Pon MAVOM i 
13, Rué Granier St-Lazare, P A B I S . 
Depóiito «o todas las priodpalet Farmaciai. 
y Grajeas de GUbert 
AFECCIONES StfllfTICAS 
VICIOS DE LA SAN8RE a 
I Productos Terdaderos í á c l l m e n t e tolerados J 
por el e s t ó m a g o y los in tee t ínoe . 
íxtjHii* let Flrmt* del 
I C G I B E R T y l i B O U T I Q N Y . rsmtfsttM. 
Prescritos por los pñnteros médicos. 
OCecONFÍBSC PC LAS IMITACIOMM 
Muy conocidos en Franji». Améric», E>>afi»_y 
us coloni» y en el Braiit, en Btuoriíidos por el coníejj 
cayos peises ettin 
(fie iigiene. 
Vomitivo Le Roy 
Preparaolón eficaz qna se emplea para 
el uso del puLigatlvo. 
Daspues tfe doaifloadea según la edad del 
indiricluo, es útil para todas las enfermadadtt. 
Cada botella esta recu3»icrta de una nota 
Instructiva pera esta objeto. 
moras Le Boy 
Estracto coEMStrads de I«t Remelloi liqmfts. 
Cads franco esU rscobisrls i» as pmpeets ioitrutiro. 
E l Iraaco de 100, 5'. - E l de 25, V 5 0 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo prodc.cto |>e DO U m la d i r e c c i ó n 
¿Í U Farmacia C O T T S N . Terna ds L E R O Y 
S I , R u é de S e í n e , P a r í s . 
DEPÓSITO KN TODAS LAS FARMACIAS. 
C ^ i E T A S ene! A M O 
Enfermedades del ANO y del R E C T O , 
alivio inmediato y curación con la 
perfeccionada por el Dr D Ü P U Y 
(Exigir en cada caja el sello de garantía da la UNIÓN D£ IOS FABRICANTES) 
f a r m a c i a A, 1 3 y P U Y. Rué SaJut-Martin, JPAIiZS, y en todas las F a n a a c i a » 
Depositarios nn la ttahmia : JOSÉ S A R R A ; I.OBÍ: y T O R R A L B A S ; JOHNSON. 
Z.OS N U M E R O S O S MÉDICOS Q U E 3SMJPX.EA.IT l a 
0 L U C I 0 N P A U T A U B E R Q E 
al CLORH1DKO-FOSFATO de C A L CltEOSOTABO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS , BRONQUITIS CRÓNICAS, T O S E S ANTIGUAS y P E R T I N A C E S , DENGUE 
L a s c á p a n í a » Pautanbergre se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la í o r m a de s o l u c i ó n . 
En casa de L . P A U T A U B E R G E . 22, ruó Joles César, París, y las principales boticas. 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N i 
SS, Ruó des Francs-Boui'creoia — FJLRjyS 
IM^einolOTL ^cioxi .ora. fc le , E a r p o s i o i o n . T 3 " 2 a i - v e r s a l e 1 S S S 
Xa hechura de este 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
l u qno se conocen, y 
su capacidad m sin em-
bargo mucho mas grande. 
BRÉVETÉ S. G. D. 6. 
La máquina da cetra» 
estas Obleas se reoo-
miend» por sn simpli-
cidad, sn rápldec de cer-
rar varias obleas a la Tas, 
y par sn precie módie» 
Oapoiltarlott LA HÁBAIti | 
J O S É S A R R A 
Oada Oblea podiendeso cerrar a wlnntftd por medio de nna parte «bata o redonda, los 3 tsmaflos 
de las oblas dan ea realidad 4 capacidades diferentes. 
—••mmmmi 
Ferruginosa. 
La mas rica en Hierro y Acido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S Ú 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
A N 0 - I 0 D A D 0 
J . B 3DIE3 
( Preparado \ S N F R Í O / 
T J O l 
El 1900, combinado COA loe ]u?oa úa Ut plant/a «BUMeortxIUeM, 
presta 6 los nj£cs enfermo* los más ^racae» •erticipfl pan combatir tet 
> Glánatita* ¿el cuello — HaqttiUtnno - i ín/arta» *m*rm 
/ u f c M o a —.Cn/!er«ta«4ta<eea *J<? I<»j>iet— CactrcM «« tocto» «ta. 
Reempleia con ventaja loa aceites it 
Jiigaio de bacalao; no es solo un-
flaSSifieaBto sino también un 4»-
(parativo. 
»4£U, 22 v 19, man BKOOOT r TAV*. 
Depositarios en £ « H a b a n a : C. B X . A N C H & C». 
C O N S E R V A C I O N Y BELE-EZA CE u DENTADURA 
Esta preparaci6n es la única recomendada por los Médicos por sus 
C a l i d a d e n A n t i s é p t i c a s ; emblanquece .'os d íoníes sin alterarlos y 
conserva todas las partes do la boca en ei mas pci x-cto esiado de s c l u í . 
tos ti'eír.ás producios de la S O C X S T É HTC -I iJTffS^rrn . 55. c i l ie da Rivoli. 
en Paria,(a/es como e / J a b ó n JCaJodervcuai r a r a el tocador, IL¡ Î oJzrcs 
do Arroz Excelsior, etc., etc., son sismpra apr°c:atícs su eirsantc clititela. 
EFlFU.IEiXgUISITOY 
_ nar&ADSxo 
L A S B v « S w 3 a JB&3£? PAKA EL PASDELO. 
DEPÓSITOS en Jüa Habana 
REGENERADOR 
DE UOS 
C A B E L L O S . 
J O S É S A R R A y ea toda» las princip«l«« cms. 
A C E I T E 
/ F L 0 R 8 D A \ 
Isapt* d e l " Jüssío de la M ^ f r u , " Biela S?. 
